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BUDAPEST.
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1893.
LB
Budapest, 1893. Az AlUeuaeum r. társulat könyvnyomdája.
Ha valahol, tágas birodalma valamely részében, teljes
szigorral követelheti a történettudomány a föltétlenül meg-
bízható szöveget : kétségbevonhatatlanul megkivánhatja az
okleveles névkutatások terén, a hol ezt az alapot nélkülöz-
nie teljes lehetetlen, hacsak nem akarja magát lépten-nyomon
súlyos hibák és tévedések játékának tenni ki. Megszoktuk
ugyan már manapság minden történeti emléknél, hogy a
maga igaz, eredeti alakjában állíttassék szemeink elé; de
ha tisztán elbeszél kútfknél csak régibb hibás
kiadás áll rendelkezésünkre, néha még e hibás szöveggel is
megelégszünk, nehogy teljesen le kelljen mondanunk a kútf
használatáról. Máskép áll azonban a dolog az okleveles
névkutatások anyagánál, történtek legyen a kutatások tisz-
tán genealógiai vagy földrajzi vagy irodalomtörténeti szem-
pontból. Itt nem lehet arról szó, hogy ez vagy amaz, ránk
jutott tudósítás lényegét kisebb vagy nagyobb éles elmével
fogjuk föl és taglaljuk; itt már minden bet mérvadó és
jelents. Ebbl az álláspontból indulva ki, lassanként be
kell látnunk a gondos felülvizsgálat elodázhatatlan szüksé-
gét mindazon, csak régibb kiadásokban meglev okmányokra
nézve, melyek a történeti kutatás ezen ágát illetik, s meg
fogjuk látni, hogy lelkiismeretes megbirálásuk után csak
ritkán fog majd az alkalmazott elvigyázat fölöslegesnek
bizonyulni. A krakói magyar bursa lakóinak névjegyzéke,
a magyar míveldéstörténetnek e XYI. századbeli, nagy-
fontosságú és többször tárgyalt *) emléke is eddigelé olyan
kiadásban feküdt elttünk, a melyet a kiadó elvitázhatatlan
') F r a n k 1 Vilmos, A hazai és külföldi iskolázás a XVI.
században. Budapest, 1873. 256— 267. 11. — K. S c h w a r c z, Ver-
zeicliniss der von 1492 — 1539 (!) in Krakau studierenden Siebenbür-
ger, Archiv des Vereins für Siebenb. Landesk. N. F. V. 115-118. —
J. Dankó, Joliannes Sylvester Pannonius (Wien, 1871) 12. 1, —
S z i 1 á d y A., XVI. századbeli magyar költk mvei I. (Budapest,
1880.) 371. 1.
MAGYARORSZÁGI TANULOK KÜLFÖLDÖN. III. a
II Bevezetés.
irodalmi érdemeire való tekintettel már eleve is megbízha-
tónak hittünk és azért tartózkodás nélkül használtunk ; de
a melynek az eredeti kézirattal való összevetése arra az
eredményre vezetett, hogy e »regestrum « javított kiadása
sok hibának veszi a jövben elejét, és e miatt bizonyára
szives fogadtatásban részesül.
A »B;egestrum Bursae Vngarorum« értékes
eredeti kézirata a krakói cs. k. egyetemi könyvtárban riz-
tetik és 2751 (Gr. J. III. 7.) signaturával van jelezve.^) A
fatáblába, sötétbarna, sajtolt brháttal bekötött kéziratnak
eredetileg 24, 250 mm. magas és 175 mm. széles levele
volt, a melyek három, 8— 8 levelet tartalmazó quaternióban
voltak összefzve. Az els, ' teljesen ép quaternio 8 perga-
menlevélbl áll ; a másodiknál és harmadiknál csak a küls
levelek vannak pergamenbl, míg a 6— 6 bels levél csak
papiros. A második quaternióban most a hatodik és hete-
dik, a harmadik quaternióban pedig a hatodik levél ki van
vágva, s így a kézirat jelenleg tulajdonképen csak 21 levél-
bl áll. Hogy a mondott levelek kivágása által csonkult-e
a szöveg? nem állapítható még meg, de nem valószinü.^)
Az egészen legújabbkori, plajbászszal eszközölt lapszámozás
különben megszakadás nélkül van keresztül víve. A kézirat-
hoz használt pergamen rossz minség, igen vastag es hiá-
nyosan van kidolgozva; a papiros közép vastagságú s víz-
jegy gyanánt egy ökörft mutat hosszú bottal, melynek fels
vége kereszt s mely körül kígyó tekeredik.
A regestrum eredetileg természetesen a magyar bursa
birtokában volt; de mikor ez a bursa 1558-ban megsznt,
alapszabályai és a névjegyzék elbb valószinleg legutolsó
tagjai valamelyikénél maradtak s csak késbb kerültek el-
') Wlad. W i s i o c k i, Katalog rekopisów biblijoteki uniwersy-
tetu Jagellónskiego (Krak., 1877—1881.) pag. 645. — V. c. C s o n-
t ü r i J., A krakói könyvtár hazai vonatkozású kéziratai. Magyar
Könyvszemle 1882., 373. és köv. 1. — A kézirat kétszeri Bécsbe kül-
déseért a könyvtár-igazgatóságnak ezen a helyen is bátor vagyok szinte
köszönetemet kifejezni.
2) Hacsak a 15. fólión olvasható e szavak: »etiam supra
n o m i n a t i domini rectoris consilio « nem utalnak egy már n^m
létez helyre ; miután a rector kevéssel elbb ug^^an említve van,
de megnevezve nincs.
Bevezetés. III
adásra. 1613. május 3-dikán magister Johannes Broscius *)
(Brozek) két garason vette meg kéziratunkat a krakói
zsibárusoknál, megmentvén azt ez által a biztos romlástól
;
az ily olcsón vásárolt kincset ugyanis Broscius az egyetemi
könyvtárnak engedé át (Miller XYIII. 1.), a hol arra a
jónev philolog és könyvtárnok Bandtkie Gryörgy Sá-
muel (1786-tól 1835-ig) figyelmessé Ion, s róla a tudomá-
nyok bkez pártfogója, gróf Széchenyi Ferencz számára
másolatot készíttetett (Bandtkie kisér levele Krakóból,
1819. márcz. 16-ról, Millernél XX—XXII. lapokon). Ezen
»apographum Bandtkianum« alapján adta ki azután az
ismert bibliograph, brassai Miller Jakab Eerdinánd
(1749—1823.) a regestrumot,^) minekutánna t Krakóból
biztosították arról, hogy a másolat pontos. De sajnos, ez
nem áll; a másolatot nem maga Bandtkie készíté, hanem
más valakivel irattá. Széchenyihez irott levelében világosan
megjegyzi: »Das Ende habé ich zweymal ab-
schreiben lassen müssen, so schlecht war das
Originál ges chrieben«. Mindamellett annyira hiá-
nyos maradt a másolat, hogy Millernek rajta alapuló kia-
dását — a nélkül, hogy a nagyérdem tudósok Bandtkie
és Miller emlékét sérteni akarnók — teljesen tárgyilagos
bírálattal, tudományos czélra hasznavehetetlennek kell kije-
lentenünk.
Az eredeti kéziratban eljöv 823 név közül Miller-
nél 23 hiányzik; az „Antoíüus Wacíen'^ név, mely Miller-
nél 25. 1. elfordul, de a kéziratban nincs meg, tévedésen
^) Ezen kiváló lengyel matlieniatikust illetleg lásd Franké J.
N.-nek becses mvét Jan Brozek (J. Broscius) akademik krakowski
1585— 1652. Jego zycie i dzieta, ze szczególnéin uwzglednieniem prac
matematycznycli (Kraków 1884), melyben (34. old., 1. jegyz.) a Bros-
cius által oly olcsó áron megszerzett Regestrum kéziratáról is említés
tétetik. Broscius az 1639. évi febr. 2. keltezett adományozó okiratá-
ban mathematikai könyvtárának a következ nevet adja : fortunarum
mearum jpraecipuum repositorium (ugyanott 265. 1.).
2) Eegestrum Bursae Cracoviensis Ungarorum nunc primum ex
autographo codice bibliothecae Cracoviensis editum. Budae, typis regiae
Universitatis Hungaricae. 1821. XXIV. és 88. lap 8". A kiadó nem
nevezi meg magát a czímlapon, csak a könyvecske utolsó lapján jelzi




alapul, a mennyiben a másoló e (407. sz.) névbl: „Grego-
rius de Zeghedino canonicus Wacien^^ két személyt, t. i.
Gregorius de Zechedino-t és Antonius Wacien-t faragott.
Sok keresztnév teljesen ki van forgatva ; Liicas helyett
Eneas, Walentiouis helyett Walyi, Ladislaus helyett Lachiis,
Blasíus helyett Franciscus, Jeronhmis helyett Jeremiás
Vludouicíis helyett "Wladimirus áll Millernél. Az olvasási
vagy nyomdahibák közül — melyeket itt mind elsorolni
nem volna érdemes — elég legyen a következket felemlí-
teni : Bengyes áll Millernél Gengyes helyett, Swynak Hívgyah
helyett, Lwanti Literati helyett, Aphart Michaelis (!) he-
lyett, Jeerius Illirns helyett, Grerebey de Tlierebes helyett,
Koch Kothyo helyett, Gretteman Peterman helyett, Erystmiti
KeysJcemetj helyett, Isep Pesth helyett, Tusszinus Tran-
süvanus helyett, Sewdes Feiudes helyett, Domleo Domhro
helyett, Som Fonó helyett, Eiwling Pnvidimis helyett,
Seerges Geergee helyett, Wlatz Wlacli helyett, Gwrth Hivsth
helyett, Bodronia Baranya helyett stb. stb.^)
A régi kiadás ilyen hibái és hiányai mellett valóban
nem lehet csodálni, ha subtilisabb kérdések, mint pl. külön-
választása és meghatározása annak a sok kéznek, mely a
register elkészítésén dolgozott vagy ez utóbbi keletkezése
idejének eldöntése eddigelé teljesen figyelmen kivl maradtak.
Ha már most e kérdések megoldásához biztos tám-
pontokat akarunk találni, a kereséshez a Bursa Hungaro-
rum kezdeteibl kell kiindulnunk. Errl a registerben csak
annyit leltünk, hogy a Zsigmond király koronázásához (1507.)
Krakóba küldött magyar követ Korlátki Ozsvátaz
akkori seniorral Váradi Benedekkel közösen a király-
tól a bursa számára egy sóalapítványt tudtak kieszközölni,
három évvel késbb pedig ez az adomány a most nevezett
Korlátki OzsvátésBélay Barnabás közbenjá-
rására, mint a kik Zsigmond királynak az oláh vajdával
folytatott tárgyalásaiban elkel és sikeres szerepet játszót-
tak, újabb bvülést nyert. — A regestrum ezen adatát
') A következ mondat helyett: »gross. XV. quibus mantile
vnum bonum vt emeretur, consiliarius atlmonuit«, Millernél 61. 1. ez
áll: »grossis 15. quibus transilvanum vinum communitati, ut emere-
tur. cons. admonuit«.
Bevezetés. V
különben a még meglev békeokmány ^) s a krakói egye-
temi levéltár egy copiariumában XYIII. századbeli máso-
latban található és 1510. ápril 7-iki kelet királyi aclo-
mánylevél is megersíti. 2) Magától értd dolog, hogy a
magyar bursa ezen alapítvány vagy dotáczió eltt már
jóval fönnállott, s pedig legalább 1492 óta, mivel a register
egy lapszél-jegyzete (fol. 2.) szerint Yáradi Benedek
„anno 1492 commutacione estmali" lépett be a bursába
már ; st még ezen idpontnál is följebb birjuk néhány
évvel fönnállása nyomait követni.^) A krakói bölcsészeti
^) Fedus inter Sigismundum regem et B o li d a n u m Vo-
jevodam Valacliie. »Serenissimus princeps dominus Vladislaus...
Hungarie et Bohemie etc. rex, fráter noster charissimus . . , misit ora-
tores et consiliarios suos ad dirimendum et continendum hoc ipsum
bellum magnificos Osvaldum de Charlatkow, comitem Coma-
romiensem, castellanum castrorum Thata et Comaron et Barnabam
B e 1 a y, banum castri Zewreniensis cum plena et integra potestate,
qui sua cura et diligentia effecerunt, quod arma utrinque sünt depo-
sita atque exercitus et liomines ex castris rediicti«. 1510. márcz. 20.
Acta Tomiciana I. (Kornik, 1852.) 56. és köv. 1. — A követ egy fia
Korlátküi János 1506. tavasza óta a krakói egyetem hallga-
tója s tagja a magyar bursának (320. sz. a.) is.
2) S i g i s m u n d u s I. rex Poloniae studiosis Hungaris in Bursa
Hungarorum Universitatis Studii generális Cracoviensis commoranti-
bus annuatim decem bancos salis ex fodinis Vieliciensibus
assignat. Cracov. 7. April 1510. God. dipl. univ. studii generális Cra-
cov. VI. (Cracov., 1884.) pag. 31— 32. — Érdekes ez oklevél elején a
következ passus : »Semper enim cordi est nobis illius regni (H u n-
g a r i a e) omnes incolas quocunque gratiae et favoris genere augere
et cumulare, ut sentiant nos ipsorum humanitatis et benevolentiae,
qua in nos uti sünt, cum illic ageremus, antequam fastigio regii
honoris insigniti essemus, quam maximé esse et fre gratos«. Erre
hivatkozik a magyar bursa seniora 1541-ben; v. ö. alább a 38. 1.
3) Már 1452-ben bizonyos Nicolaus Bel n ka de Nova-
villa alias de Nova wesz a krakói Sz.-Anna-plébániához tartozó
»ex opposito Min r is Collegii Artistám m« fekvó' há-
zát a Sz.-Anna-templomában állítandó oltár javadalmazására hagyta
s elrendelé, hogy : Minister ver altaris praescripti domum praemis-
sam tenebitur locare primum Hungaris pro bursa, si saltem voluerint
eandem inhabitare et si ipsorum sufficientia poterit liaberi ; qui si
defuérint, érit pro Almannis sub diffinitis módis, alias in defectu
horum omnium locabitur quibuscunque aliis personis (God. dipl. Crac.
II. 187.). Vájjon éltek-e a magyar tanulók ezen nekik föntartott el-
joggal, nem mutatható ki.
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(artista) karnak Liher diligentiaríim-B, szerint ^) ugyanis
bizonyos »Briccius senior Hungarorum« az 1487. év téli
felében eladásokat tartott Aristoteles Topicájáról. Kétsé-
get nem szenved, hogy ez a Briccius azonos azzal, a ki
1480. nyári felében mint »Briccius Emerici de Gara
dioc. Quinqueecclesiensis« Ion a krakói egyetem
anyakönyvébe (I. köt., 244. 1.) bejegyezve, s a ki 1485-ben
baccalarius, 1487-ben pedig magisterré lett.^) De ha már
1487-ben » Senior Hungarorum« létezett, akkor a bursának is
nemcsak megalapítva, hanem bens berendezésében is szer-
vezve kellett lennie. St a mi több, a bursa legrégibb lakói
egyikének neve is ösmeretes a krakói egyet, könyvtár 243.
sz. kéziratából, a melyen egy bizonyos »Anthonius de
Álba Regali in bursa Hungarorum ^) aláirása látható, a
kit, noha közelebbi dátum hiányzik róla, azonosnak tartunk
az 1486-ban baccalarius gyanánt említett »Anthonius
de Álba E-egali«-val.*)
Ha tehát a bursa fönnállása az 1486. és 1487. években
a legnagyobb valószinség szerint kimutatható, úgy min-
denesetre föltn dolog, hogy most említett két legrégibb
tagjának nevei a lajstromban el nem fordulnak. Igen, de
itt az a kérdés, hogy mióta vezettek jegyzéket a tagokról?
S erre azt kell felelnünk, hogy kétségen kivl csak 1493
téli féléve óta, mint azt a register fölirata is mutatja:
;,
Registrum continens nomina venerahilium magistro-
rnm, haccalariorum atque shidencmm ipsi domid incorpo-
ratorum anno domini millesimo qiiadringentesimo no-
nagesimo fercio commutacione hyemali factitm'^. Akkor,
1493 téli félévében, Johannes de Staniszewice Sta-
niszewski ^) theologiai tanár és Sz.-Flórián egyháza
^) Liber diligentiarum fac. art. Cracov. ed. W. Wisiocki.
Cracov., 1886. (Archiwiim do dziejów literatury i oswiaty w Polsce
tom. IV.) pag. 3.
2) Statuta nec non Liber Promotiorum philosopliorum ordinis
in universitate studiorum Jagellonica al) anno 1402 ad omnium 1849
edidit Josephus Muczkowski. Cracoviae 1849, 93, és 97. 1. (Ezt
a munkát ezután mindig LPC betkkel rövidítve fogom jelezni.)
3) Wisiocki, Catalogus etc. 92. 1. cod. 243.
*) LPC 96.
5) V. ö. Cod. dipl. Univ. Cracov. III. 244.
Bevezetés. VII
kanonokának rectorsága alatt írták hát össze elször a jelenlev
tagok neveit, a kik közül némelyek a házat már régebb id
ótak lakták (mint pl. Benedictus Váradi nyilvánvalóan 1492
nyári féléve óta). A ház legrégibb lakói azonban, a kik
közül, sajnos, csak kettt, t. i. a már említett Briccius
Emerici de Gará-t ésAnthonius de Álba Re-
gali-t, még pedig máshonnan ismerünk, már ekkor kiléptek
volt és ezért nem jönnek el az 1493. év registerében.
Nagyon közel fekv dolog arra a gyanításra jönni,
hogy ama most nevezett »E>egistrum« az 1493. év téli felérl
a mi krakói kéziratunkkal azonos ; más szóval, hogy az
elttünk fekv kézirat 1493 téli felében kezdetett meg, s
ettl az idtl fogva egész 1558-ig a tanulók névsorát éven-
ként írták bele. Ha ez csakugyan így volna, akkor a bursa
magvát képez 1493. törzsjegyzék írásának a késbbi hoz-
zátételektl élesen, szembeszöken különböznie kellene; az
els kéz írásának 1493-mal záródnia kellene, mert ha meg-
engedjük is, hogy ugyanazon író írta be a következ évek
újonnan belép tagjait is, még akkor is vagy az írás ductusa
lett volna más az írásra használt eszközök megváltozott
helyzete következtében, vagy legalább a tinta árnyéklatá-
ban láthatónak kellene lennie az egyes évekbeli különbség-
nek. Mindebbl azonban semmit nem találunk a krakói
kéziratban, st inkább azt látjuk, hogy az els 158 nevet
egyáltalában ugyanazon kéz ugyanazon helyzetben,
ugyanazon tintával s egyfolytában írta ; a kereszt-
nevek egy ugyanazon hasábban gondosan egymás alá
írva állanak, s meglehets nagy a hézag köztük és a hely-
nevek között, mely utóbbiak ismét egy hasábot képeznek.
Ezen teljesen tervszer berendezésnél kivételt, s pedig a
lajstrom legelején, csak néhány név teszen, a melyeknél az
odaillesztett »bacclarius« vagy »presbyter« megjelölések a
schémát megszakították. De mind a 158 név, ép úgy mint
a fölirat: „Begistrum alme domus etc.« in continuo, egy
folytában Íratott, a mi legfölebb 2—3 órányi munkának
felel meg. Különben hogy ez a darab, ez a rész csak má-
solat, abból is látszik, hogy néhány nevet, mint pl. Kew-
res (6.), Thamas (74.), Chak (81.) és Gi-ywrgyancz
(126.) egy késbbi corrector keze egészített ki, nyilván azért,
VIII Bevezetés.
mert a másoló az eltte fekv eredetiben a neveket nem
tudta jól olvasni, a mint hogy az Andreas de Béla
(1 38.) nevet is helytelenül »
A
ndreas dehl á«-nak, J o-
annes Mulchay-t pedig kétszer egymás mögé (26^, 27.)
igtatá be.^)
Hogy arra a kérdésre: vájjon mikor készült hát az
1493-diki eredeti följegyzésnek a másolata? vagy, a mi
ugyanaz, mikor kezdették meg az elttünk fekv krakói
kéziratot? — megfelelhessünk, mindenekeltt azt az id-
pontot szükséges megállapítanunk, a meddig az 1— 158
közti névcsoport ér. A krakói egyetemi anyakönyv ^) segé-
lyével constatálható. hogy eme névcsoport legifjabb tagjai
a 132., 139., 140., 142., 144—148., 151—152., 154., 156.
számúak 1499 nyári felében jöttek a Jagellók egyetemére,
hogy tehát a bursába való belépésüknek vagy még ugyan-
azon félévben, vagy legkésbb az 1499. téli félév kezdetén
meg kellett történnie, s hogy e szerint registerünk, az 1493-
ban megkezdett jegyzék másolata, szintén azon idpont
körül készült.
így kezddnek meg aztán a 159-dik névvel a krakói
kéziratban azok a beigtatások, beiratások, melyeket már a
szó szoros értelmében egykorúaknak kell tartanunk.
Ezeknek a hosszú idn keresztül vezetett bejegyzéseknek
jellemz ismérvei az els pillanatra szembeötlk, mert a
kézírás végtelen sokszor változik ; most egy senior, majd
valami írnok ^) írja be az újonnan jött tanulók neveit ; itt egy
féltuczat név ugyanazt a ductust mutatja, amott egy me-
rész kanyarintás a sajátkez beiratkozás mellett bizonyít
— s mind ehhez még a fekete, barna és szürke tinták
változó árnyéklata járul, mely néha-néha elhalványult kar-
minpiros szinnek ád helyet.
^) Hasonló tüneményt látunk különben a legrégibb bécsi egye-
temi anyakönyvben, a melynek két-liárom els levele szintén nem
egyéb, mint másolat vagy összeállítás régebbi, már nem létez beirat-
kozási jegyzékekbl.
") Album studiosorum universitatis Cracoviensis, tom. I. et II.
(1400—1551). Cracov. 1887 et 1892.
3) Ilyen irnok volt amaz Esaias de Zakkol, aki magát
a 19. lapon az 1510. évi beiratkozások végén nevezi meg.
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Mindezzel eléggé találó képét nyerjük ugyan a kra-
kói magyar tanulók házában tanyát ütött tarka társaság-
nak; de nem hiba tán, ha még tovább megyünk s azt is
tudni szeretnk, mikor lépett be e tudományszomjas ifjak
mindegyike a bursába? Sajnos, sokáig nem tördött senki
azzal, hogy a belépés évét vagy legalább annak a senior-
nak nevét följegyezze, a kinek hivataloskodása alatt az
egyes beiratások megtörténtek. Csak az 1509-diki pestis
megsznte adott alkalmat arra, hogy az újonnan bevezetett
nevek mellé a dátumot is odaírják, noha késbb ezt az
elvigyázatot egy darabig megint elhanyagolták, míg aztán
a seniorok 1515-tl fogva — bár nem minden megszakítás
nélkül — rendesen följegyzék mködésük évét. A chrono-
logiai támaszpontnak ez a hiánya 1509, illetleg 1515 eltt
a registernek már több egykorú olvasóját arra indítá, hogy
a lapszélen néhány dátumot följegyezzen. így írta oda a
már említett Váradi Benedek (13.), midn 1505-ben
a seniori méltóság rája ruháztatott, ahhoz a helyhez, a hol
saját neve állott, a következ szavakat: „Anoto 1492 com-
mntacione estmalV^.^) Kystarchay Domokos (159.)
neve mellé az 1494. és Losonc zy Mátyás (293.) mellé
az 1504. évszámokat valószínleg ezek a tanulók maguk
jegyezték oda. Ellenben Madarasi Balázsnál (408.)
az 1511-dik évszám vörös tintával idegen kéz írása, ép így
más helyeken is.
Becses chronologiai támaszpontok ezek, tagadhatatlan;
de hát nagyon is csak elszórtak, úgy, hogy bellük sem az
1483— 1516. közti évek összes tanulóinak belépését, sem
pedig az egyes évfolyamok vagy félévek frequencziáját nem
számíthatjuk ki. Persze Miller a maga kiadásában igen
könny szerrel segített e bajon, a mennyiben a kézirat
lapszéljegyzeteit kiadása szövegének kells közepébe
nyomatta s ezáltal olyan névcsoportokat alkotott, a melyek-
rl mindenkinek azt kellett hinnie, hogy az egyes évek:
1510 (commutacione estiua, 23. 1.), 1511 (25. 1.), 1513
(28. 1.), 1516 (30. 1.) tanulóinak számát képviselik; de
V. ö. Album stiidiosorum universitatis Cracoviensis II. 18
1492. aest. Benedjclns Andree l^ovis de Varadino dioc. Vavadiensis.
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hogy ily eljárásra semmi joga nem volt, az tenyéren fekv
dolog. Igen könny belátni, hogy pl. M a d a r a s i Bálás-
nál (408.) a lapszéli dátum »1511« nem azt jelenti, hogy
ez a tanuló kezdené meg az 1511-ben ott lakó tanulók sorát,
hanem csak azt, hogy az az egy tanuló akkor lépett be a
bursa tagjai közé*, hiszen legalább tiz, a registerben t
megelz tanuló tartozhatik, ép úgy mint , az 1511.
évfolyamhoz, miután, mint a krakói egyetem anyakönyve
mutatja, vele egyazon félévben iratkoztak be az egyetemre
mind a tizen.
Hogy a mondott korszakban minden egyes tanulónak
a bursába való belépése idejét meghatározhassak s így azon
korszak egyes évei tanulóinak számát kiszámíthassuk, arra
nézve semminem eszközzel nem rendelkezünk. Ha a
bursa lajtromába való bejegyeztetés mindig egyidben tör-
tént volna a krakói egyetemre való beiratkozással, akkor
persze nem kellene egyebet tennünk, mint a bursa minden
egyes tagját az egyetemi anyakönyvben fölkeresnünk, különö-
sen miután bizonyos, a bursa lajstromában gyakran elfor-
duló formulák, mint pl. : 7ioiti in domiim siiscepti ac in
album Jnmis Vnitiersitatis inscripti (1525 téli félév), in-
scj'ipti in album huius gymnasii (1538. téli félév), in
album iiniue7''sitatis inscriijti (1539. nyári félév), in album
huius aeademiae inscriiiti (1539. nyári félév) csakugyan
arra látszanak vallani, hogy a beiratkozás mind a két
helyre egy ugyanazon idben történt. Igen, de több eset
meg azt mutatja, hogy egyik-másik tanuló már több félévet
hallgatott a krakói egyetemen, mieltt a bursába való föl-
vétel végett jelentkezett vagy a belépés neki megengedtetett
volna már akár helyhiány, akár más oly okok miatt, me-
lyeket most ki nem találhatunk. Néha egy-egy csoport
tanuló, a ki az egyetem anyakönyvébe egy ugyanazon na-
pon iratkozott be, a bursa lajstromába is ugyanabban a
sorrendben van bejegyezve, a hova tehát nyilván szintén
egyidejleg irattá be magát ; de másrészt nem ritkán ész-
lelhet az is, hogy egyes tanulók a bursa lajstromában
maguknál sokkal fiatalabb társak közt állanak, mint pl. az
a Franciscus de Bodoghazzonfalua (149.), a ki
az egyetem anyakönyvébe már 1496 nyári felében beirat-
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kozott (Album Cracov II. 39,) ugyan, de a bursának csak
1499. évi tagjai közt áll; vagy még jobban föltnik Fa-
bianus de Riwla Dominarium (401.) esete, a ki a
bursa lajstromában csak az 1511. évi tanfolyam hallgatói
közt j el, pedig az egyetemen már 1505. téli felében
(Album Cracov. II. 95.) beiratkozott.') Efféle esetek termé-
szetesen csak mint kivételek tekinthetk, miután a bursa-
tagok nagy többségét tüstént az egyetemi immatriculáczió
után még ugyanabban vagy legkésbb a következ félévben
fölvették a bursába Erre az észleletre támaszkodva hát a
bursa 350 els tagjánál az immatriculáczió keletét megkö-
zelítleg azonosnak vehetjük a bursába való belépésük ide-
jével, de már a tanulóknak évfolyamok szerinti csoportosí-
tását jobb meg nem kisértenünk; csak annyit tartsunk
szemünk eltt, hogy 1493 téli felétl 1508 téli feléig
(bezárólag) 350 azon tanulók száma, a kiket a bursába
fölvettek.
Mint már említk, csak 1509. nyarán kezdették meg
az újonnan belépk névsorát évenként a következ vagy
hasonló föliratfélével ellátni: ,.Anno domini millesimo qiiin-
gentesimo nono, tempore estiiiali posth pestem horribilem
domini Vngari notiiter adventiy quorum nomina sünt haec".
Ilyen módon van öt tanuló (351—355.) az 1509. év nyári
és nyolcz tanuló (356—363.) ugyanazon év téli felébe so-
rolva. Ezután azonban megint csak a régi hanyagság kap
erre; a bursa lakói 1515-ig egyszeren, minden osztályo-
zás vagy fölhivás nélkül, egymás alá iratnak, s ha mégis
eligazodhatunk némileg a chronologiában, azt csak az id-
rendben való tájékozódás azon szükségének köszönhetjük, a
melyet a lajstrom késbbi, de közel egykorú olvasói éreztek
Gregorius de Barotlias (123.) az egyetemre 1494. nyarán
iratkozott bo, a bursa lajstromában az 1497— 8. isk. év tanulói közt
fordul el; Franciscus bacc. de Ibafalua (166.) az egyetemre 1496.
nyarán iratkozott be, a bursa lajstroma ot az 1499. isk. év tanulói
közt mutatja ; Martinus és Tranciscus de Bocliardli (457., 458.) az
egyetemre 1506. nyarán iratkoztak be, a bursa lajstromában az
1511—12. isk. év tanulói közt vannak; Anthonius de Bnda (486.)
1512. nyarán iratkozik az egyetemre, a bursa lajstromában az 1513— 14.
év tanulói közt fordul el. V. ö. még a 150., 230., 334. és 383. sz. a.
tanulókat s másokat is.
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s mely néhány igen becses lapszéli jegyzetben nyilvánult.
E jegyzetek alapján a mondott idszak 127 névbl álló
megszakítatlan sorozatát (364—490.) a következ csopor-
tokba oszthatjuk: a 364—367. szám alattiak még 1509
téli félévéhez tartoznak („hrnmali instanté commvtacione
convenere"), a 368. szám alatti a lapszél-jegyzet szerint
„WIO cmimntacione estiua^' lépett be; a 369—407. szám
alattiak 1510—11-ben jöttek oda; a 408. szám alattit a
lapszéli jegyzet: »1511«-re fixirozza; a 409—463. szám
alattiak az 1511—1513. évekre oszolnak el, a 464. szám
alattit megint egy széljegyzet »1513.« ezen évre utalja,
végre a 465—490. számúak az 1513-tól 1514 téli feléig
(inclusive) terjed idszak újonnan belépett tagjai.
Az ezen id után következ névsorozatok, csaknem
kivétel nélkül, a register végéig, többé már nem ily szöve-
vényesek, hanem a fölirásoknál fogva, a seniorok megneve-
zése vagy keltezések által könnyen elkülöníthetk egymás-
tól ; ritkán történik meg, hogy több semester egy csoportba
volna foglalva, minden félév rendesen külön csoportot képez.
Az egyedüli nehézség a keltezés ama sajátságos módjában
áll, mely az els pillanatra fejet csóváitat az olvasóval, mert
közvetlen egymásután (26—28. lap) a következ dátumokat
látjuk: 1528. commut. hyemalis. 1529. commut. hyemalis,
1529. commut. aestiua, 1530. commut. liyemalis, 1531. com-
mut. aestiualis et hyemalis, 1531. commut. aestiualis ; aztán
meg (29. 1.): 1535. commut. hyemalis, 1535. commut.
aestiualis; és aztán (31. 1.) 1537. commut. hyemalis, 1537.
commut. aestiualis; tehát négyszer egymásután elrenyúló,
az idrendi sorral ellenkez dátumokat, a mennyiben t. i. a
téli félév a rákövetkez nyári semesternek évdátumát viseli.
Ehhez járul még, hogy ezen beírások számára elégséges
hely állott rendelkezésre és soha nem jelentkezett annak
a szüksége, hogy már beirott nevek vagy névsorozatok közé
kellett volna az új neveket írni. Ezen látszólagos rendet-
lenségeket azonban igen egyszer módon lehet megma-
gyarázni.
A seniorok ugyanis az újonnan belép bursa-tagok
neveit senioratusuk végén szokták volt beírni vagy beíratni.
Azok eltt a seniorok eltt, a kik hivataloskodásukat csak
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a téli félévekben gyakorolták, természetesebbnek látszott a
félévet az j esztend számával jelölni, mint a már elmúlt,
lefolyt esztend számával, a melyben az illet téli félév
megkezddött. Ha pedig a hivataloskodás ideje a nyári és
a téli félévre is kiterjedt, akkor mind a két félévet, persze
kissé hanyag eljárással, arról az évrl lehete keltezni, a
melyben az els vagy a második félesztend végzdék. En-
nek következtében a registerben a következ keletjelzések-
kel találkozunk
:
1. A legközönségesebb és legvilágosabb keltezés a
félév kezdete szerinti, pl. 1533 commut. hyemalis =
1533—34.
2. Keltezés a félév vége szerint, pl. 1528 commut.
hyemalis = 1527—28.
3. Keltezés az els félév vége szerint, pl. 1532
commut. tam hyemalis quam aestivalis = 1531—32. hyem.
és 1532. aestiv.
4. Keltezés a második félév vége szerint, pl. 1531
commut. tam aestivalis quam hyemalis = 1530. est. és
1530—31. hyem.
Hogy e négyféle keltezés közül az egyes esetben me-
lyikkel van dolgunk, azt rendesen úgy tudjuk meg, ha a
névsorozatot a krakói egyetem anyakönyvével hasonlítjuk
össze. így látjuk pl., hogy a (690—693. szám alatti) „1528
commutacmie hyemalV' beírt négy bursa-tag közül három
(690., 691. és 693.) az 1527—28 iskolai év téli felében
(deczemb. 27—márcz. 11.) ln az egyetem anyakönyvébe
bejegyezve, és ebbl azt következtetjük, hogy a bursába is
ugyanabban a félévben lépett be, annál is inkább, mert a
registerben ket megelz névsorozat »1527 commutacione
aestivalis'^ fölirattal van megjelölve. Ugyanez az eset a 694.
szám alatti tanulóval, a ki 1528. hyem. jött az egyetemre
és 1529 commutacione hyemali (tehát 1528—29.) vétetett
a bursa registromába föl. A 705—711. szám alatti nevek
a fölirás szerint (27. 1.) »1531 in commutacione tam esti-
uali quam Uijemali, Benedicto Transsyluano a KerestJnur
seniore existente^' Írattak a registerbe, de ennek ellentmond
a rá következ legközelebbi (28. 1.) fölirás: »1531 commu-
tatione estiuali Michaeli Zalay hacc. senioris officio fun-
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gente^' ; mert ámbár többször is megesett, hogy egy ugyan-
azon félévben két senior mködött egymásután, az már
lehetetlen, hogy, ha az egyik senior a bursatagokat a nyár-
ról és a télrl bejegyzé, utóda megint más tanulókat írt
volna be a lefolyt nyári félévrl. Az ellenmondást azonban
a krakói egyetem anyakönyvével könnyen megmagyarázhat-
juk, azaz kiegyenlíthetjük, mert azt látjuk belle, hogy a
bursa lajstromába 1531 in commiitacione tam estivali quam
hyemali beírt nevek 1530. nyári és téli semesteréhez tar-
toznak. Ezen id alatt hát Bendictus a Keresthwr
volt a bursa seniora s e hivatalban utána 1531. nyarán
követte t Zalay Mihály. Ilyen módon valamennyi lát-
szólag elrenyúló keltezést az idrendi sorral összhangba
lehet hozni; könnyebb tájékozásul azonban az illet helyek-
hez tett jegyzetekben az olvasó mindig meg fogja a dátum
magyarázatát találni.
E chronologiai kérdések elintézése után nem fog to-
vábbi nehézséget okozni a bursa látogatottságát föltüntet
tabella összeállítása. Ez a táblázat magában foglalja mind
a 823 bursatagot, a kik 1493— 1540. és 1557—58. években
a bursa registerébe bejegyeztettek. i)
^) Hány tanuló lakta már 1493 eltt (v. ö. föntebb) a bursát
és hány maradt ki 48 év lefolyása alatt a registerbl hanyagság vagy
egyéb ok miatt, azt persze most nem állapíthatjuk már meg. Csak
seniort ismerünk néhányat, a kikrl föl szabad tennünk, hogy már
ebbeli hivataloskodásuk eltt is mint tanulók tagjai voltak a bur-
sának s a kiknek nevei mindamellett hiányoznak a lajstromból. Eze-
















1493 T— 1508 TO 1— 350 350 1529 Ny 695— 701
1509 Ny 351— 355 5 1529 T 702— 704 7
1509 T— 1514T 356—490 135 1530 Ny T 705— 711 7
1515 Ny T 491— 503 13 1531 Ny 712— 723 12
1516 Ny T 504—525 22 1531 T— 1532 T 724—730 7
1517 Ny 526— 542 17 1533 Ny 731—734 4
1517 T— 1519 Ny 543—587 45 1533 T 735—737 3
1519 T— 1520T 588— 608 21 1534 Ny 738— 744 7
1521 Ny 609— 616 8 1534 T 745—747 3
1521 T 617— 629 13 1535 Ny 748—752 5
1522 Ny 630— 637 8 1535 T 753— 762 10
1522 T 638—640 3 1536 Ny 763—773 11
1523 Ny 641— 642 2 1536 T 774— 782 9
1523 T 643— 650 8 1537 Ny 783—784 2
1524 Ny 651— 655 5 1537 T 785—796 12
1524 T 656—666 11 1538 Ny 797—798 2
1525 Ny 667— 673 7 1538 T 799— 800 2
1525 T 674— 675 2 1539 Ny T 801— 805 5
1526 Ny 676 1 1540 Ny 806— 807 2
1526 T 677— 678 2 1557 Ny 808—813 6
1527 Ny 679— 689 11 1557 T 814— 815 2
1527 T— 1528 Ny 690—693 4 1558 Ny 816— 821 6
1528 T 694 1 1558 T 822— 823 2
A növekv és fogyó látogatottság okait már Fraknói
megkísérté a maga föntidézett alapvet munkájában nagy
éleselmséggel kifejteni, a mennyiben az 1508—1509. évek
alatt mutatkozó apadást a Krakóban dühöngött pestissel
magyarázta, az 1512— 1515 közti idszakban megint el-
álló csökkenést Magyarország bels zavaraival, a látogatók
számának ezután bekövetkez növekedését pedig a II. Lajos
uralkodása (1516—1526.) els éveiben jelentkez javulással
hozta összeköttetésbe (id. m. 257. L). Az is bizonyos, hogy a
bursa föloszlása a török által elpusztított ország szerencsét-
len állapotának tulajdonítandó. De hogy a táblázatunkban
látható számadatokat még helyesebben bírálhassuk meg,
') T = téli félév, Ny = nyári félév.
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nem árt még a krakói egyetem anyakönyvére, illetleg
ebben a krakói tanulók összszámára vetni egy pillantást.
Az 1493—1506 közti idben a mondott egyetemre 4180
tanuló volt beiratkozva, köztük körülbell 750 magyar
(18^/o) — egész bizonyossággal nem határozhatni meg a
magyarok számát a sok hasonló helynév miatt, — mely
utóbbi számnak egy harmada (256) a Bursa Hungarorum
lakója volt. 1507—1515 között a magyarok már csak 15^/o-át
képezik az egyetemi tanulók különben is megfogyatkozott
számának (körülbell 390 magyar 2615 tanuló közt) s 147
van bellük benn a bursában. Az els idszakban hát
(1493—1506 = 27 semester) átlag minden félévben 28
magyar iratkozik be az egyetemre, a második idszakban
(1507—1515 = 18 semester) már csak 22 esik átlag fél-
évenkint. A következ, 1516— 1525-ig terjed idszaknál
megint azt látjuk, hogy a regestrumban észlelhet javulás
a valóságnak nem felel meg, mert ezen 20 félév alatt (több
mint 2500 tanuló között) csak 308 magyar van az egye-
temi anyakönyvbe beirva — félévenkint átlag csak 15 —
s csak 139 lakta a bursa házát. A legkedvezbb számítás-
sal is hát csupán megállapodottnak, de nem növekvnek
vehetjük a látogatottsági számot ezen utóbb nevezett id-
szakra, fként ha tekintettel vagyunk a protestáns fiskolák
concurrentiája által elidézett amaz állapotra, a melybe az
egyetemi tanulmányok Krakóban általán véve s különösen
a magyar bursa a következ évtizedek alatt jutottak ; hiszen
az 1526—1539-ig (bezárólag) terjed idközben, 28 félév-
ben, 2272 tanuló közül magyar csak 138 (köztük 108 bursa
tag) s a következ 22 félévben (1540-tl bezárólag 1550-ig)
1885 tanuló között összesen csak 36 magyar j az egyetem
anyakönyvében el ; a bursa lakók hiánya miatt — propter
hella intestina aliaqiie disUirhia regni nostri — 1514. szén
bezáratik s csak 1557. szén nyilik újra meg, hogy aztán
Nova bursa név alatt folytatott egyesztendei tengdés
után végkép megsznjék.
A legtöbb középkori fiskolán fontos tárgyát képezé
az egyetemi törvényhozásnak a tanulók lakásviszonya. így
volt ez Krakóban is, a hol 1491-ben az egyetem egy sta-
tútumot :
;,
Qitod haccalarii et studentes per amplius in hur-
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sis stare tenentur^' alkotott meg,^) mely nyomatékkal ren-
delé el: „quocl a modo et in amplkis nidlus haccalariorum
aiit stiidencium particijyio nostro gaitdere volencium^ in
ciuitate Cracoviensi ant vic/ís et suhnrhiis ipsiiis nec non
in Cazimiria et FJorencia (Kleparz) domo ant liosplcio
condneta, moram, hahere presnmat : sed qniJihet eomfti in
Inirsis mit in scoUs Rvh disciplina stare teneatur et sít
astridus''. Ennek a szabályrendeletnek felelt meg az akkor
mintegy 4—5 év óta fönnálló Bursa Hungarorum vagy
Hunoriim (v. ö. 1. lap); de valamennyi, Magyarországból
jött tanuló, egy házban természetesen nem férhetett el.
Magáról errl az épületrl nem tudunk semmit; de szk-
nek kell azt képzelnünk, mert benne még a közös isteni
tiszteletre szánt kápolnának sem jutott hely, hanem Sz.-
Ferencz egyházában kellett errl gondoskodni.^) A bursa
statútumaiban, a melyeket, sajnos, már nem birunk,^) bizo-
nyára voltak a tagok fölvételét illetleg is intézkedések a
ház túlnépesedésének meggátolására ; de e szabályok ismerete
hiányában nem magyarázhatjuk meg azt a jelenségét, mely
szerint az egyetemi anyakönyvbe egy ugyanazon napon beírt
magyar tanulók egy része a bursa házába költözött, más
része ellenben onnan kimaradt,*) vagy hogy két az egye-
temre egyszerre beiratkozott testvér közül az egyik a bur-
sában, a másik azonkivl lakott.^) Lehetséges, hogy ez ese-
LPC XLII. lap.
-) Ad e d e m S. F r a n c i s c i in s a c e 1 l o Hungarorum
40. 1. — A ferencziek XIII. századi krakói templomáról, mely erede-
tileg Úr-teste-templomának hivatott s csak Nagy Kázmér alatt Ion
Sz.-Ferencz templomává; v. ö. A. Essenwein, Die mittelalterliclien
Kunstflenkmale der Stadt Krakau (Nürnberg, 1860) 117. 1.
^) A statútumok utolsó nyoma Thelegdi Miklós átvételi elis-
mervénye 1557. oct. 17-rl (39. 1.); késbb valószinleg a regestrum-
mal eg3^ütt jutottak idegen kézre.
*) 1511. nov. 17-én 8 magyar (AC II. 132.) iratkozik az egye-
temre
;
öten a regestrumban is benn vannak, de három (Joliannes
Johannis de Boga ez Agriensis dioc, Albertus Laurency de C z e g-
1 e d Vaciensis dioc, Gregorius Valentini de C z a n Agriensis dioc.)
hiányzik.
•'') AC II. 193. Nicolaus Stephani Bemffy (!) de Boncida és
Johannes Stephani Bemffy de Boncida dioc. Albensis, mind a ket-
ten 1519. máj. 12-én iratkoznak be, de a regestrumban, t, i a bur-
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tekben a tanulók életkora volt az elhatározó; noha más
esetekben meg úgy látszik, mintha a származási hely volna a
elönt. Mindenesetre föltn, mintha a bursa fönnállásának
egész ideje alatt a Selmecz- és Körmöczbányáról,
Szomolnok-, Beszterczbánya- és Bárt fáról való
számos, Krakóban hallgató tanuló közül egyetlen egy sem,
a Késmárkról valóak közül csak egy, Eperjesrl
való csak kett, a N a g y-S zeben, Segesvár, Beret-
halom és Prásmárra valóak közül végre megint egyet-
len egy sem vétetett föl a bursába; a bursatagok zöme
Szeged (31 tanulóval). Pest (25), Buda (17), Nagy-
várad (15), Kassa és Torda (12—12), Deézs (10),
Temesvár (9), Debreczen és Újlak (8—8), C z e g-
léd, Esztergom és Szikszó (7—7) Nagy-Bánya
és Túr (6— 6 tanulóval) városok közt oszolván meg. Nem-
magyarok természetesen elvileg ki voltak zárva ; de
kivételképen — nem tudjuk miért — nemcsak két nem-
magyar seniorral, Yenceslaus Hirszpergensi s-szel (1513-
ban) és Joannes de K azi mi ri a-val (1522-ben) találko-
zunk, hanem még a közönséges tagok között is van három
német (516 Joannes Hadus, 625 Yludovicus Alema-
nus és 397 Wilhelmus de Gr r a eh = [Graz]) és négy len-
gyel (292 Stanislaus de Leopoli sa 816—818 számok
alatt beszúrt három tanuló).
Hasonló, meglehetsen homályos tény, hogy sok tagja
a bursának, úgy látszik, mint ha nem volna az egyetemre
beírva. Hajlandó ugyan az ember e részben egyet-mást a
középkori kezelésnek, és így a tanulók beírásával foglalkozó
egyetemi rectornak és Írnokainak rovására tudni be; de az
mégis lehetetlen, hogy több mint 130 bursatag minden igaz
ok nélkül hiányozzék az egyetem anyakönyvébl. i) Alig
sáéban, csak Miklós (565.) j el. Ép így Johannes Kuperti és Euper-
tus Riiperti de Buda (AC II. 98.) két testvér közül csak az utóbbi
(394.) fordul el a regestrumban.
Neveik tehát a hátul 51. és köv. 1. mellékelt »Tanulmányok
meneté«-ben is lányoznak vagy pedig ^>AC ?« jellel jelöltetnek ; köz-
tük nem egy van, a ki a baccalariatust kimutathatólag letette. Nem
lehetetlen különben, hogy egyik-másik az egyetem anyakönyvében
azért nem mutatható csak ki, mert megváltoztatott névvel
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tehet föl, hogy ezek az eladásokat ne látogatták volna
vagy liogy csak mint kísérk, inasok és nevelk lakták volna
a bursa házát. Késbbi, bvebb kutatások a krakói egye-
temi levéltárban talán képesek lesznek elfogadható magya-
rázatát nyújtani ennek a körülménynek. Annyit a Liher
Promotioniim már is mutat, hogy a bursatagok nem keve-
sebb mint 209 baccalariatusi és 41 magisteri vizsgálatot
tnek le, a mely számhoz egynehány olyan examen adható,
a melyrl az akták — ezúttal kétségtelenül csak hanyagság
miatt — bennünket nem tudósítanak. így pl. a 2. lapon
világosan mint „noviter pronioüts haccalarius^' megjelölt
Matheus de Gralzeecz a LPC-ban nem fordul el s ép
oly kevéssé találjuk meg benne Michael Colocensis
(senior 1521. télen) baccalariatusát vagy Y á r a d i Benedek
(senior 1507-ben) magisterségét.^) Ezenkivl 1542— 1558.
évekre vonatkozólag a promotiós könyv teljesen cserben
hagy bennünket, mert úgy látszik, hogy a mondott idben
egyáltalán nem jegyezték föl a promotiókat.
Ezeket szükséges volt elmondani a registerünkben
kínálkozó anyag jellemzésére s a jelen új kiadás igazolá-
sára, mely a különféle írásmódok lehet pontos föltüntetése
s a késbbi hozzáadások és lapszéli jegyzetek megkülönböz-
tetése által h képét akarja adni az eredeti kéziratnak.
Ehhez járulnak, aztán a seniorok és consiliariusok idrendi
lajstromai, jegyzetek összeállítása a magyar tanulók tanul-
mányai további menetérl s a betrendes névmutató.
A seniorok és consiliariusok sorrendje a regestrumban
magában talált adatok alapján készült; a rendetlen kelte-
zések azonban a föntebb elmondott elvek szerint természe-
tesen mindenütt helyreigazíttattak.
Ion oda "beírva. (Hiszen az 586. számúnál a megye neve áll a szüle-
tési hely helyett, a mi tán az 534. számúnál is az eset; a 801. szá-
miinál a püspökmegye áll a születési liely helyett, a fbh helj'^ség
neve a kis helységé helyett a 717. számúnál s tán a 805. számimál is.)
2) Még azokat az egj'^etemi fokokat sem lehet a LPC-ban min-
dig megtalálni, melyeket a registrumha késbbi kezek »bacc.« vagy
»mag.« jelöléssel utólag tüntettek ki; noha lehetséges, hogy ezen
módon a más egyetemeken nyert promotiók is jehiltettek, mihelyt e
proiuotiók Ilire Krakóba eljutott.
b*
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A mi pedig a magyar tauulók tanulmányai további
menetét illeti, ez összeállításnak czélja minden egyes, a
registerben elforduló tanuló egyetemi tanulmányainak id-
tartamáról s más fiskolákra történt vándorlásáról áttekin-
tést nyújtani. E munkának alapját képezi a krakói egyetem
anyakönyvének nem rég megjelent második kötete, melynek
segélyével az egyetemi beiratkozás idpontja a bursának
több mint 650 tagjánál meg volt határozható. Némely tanu-
lónál a személyazonosság nem bizonyos, s pedig vagy azért,
mert neveik a már megváltozott alakban lettek az anyakönyvbe
beírva vagy azért, mert a teljesen és hihetetlenül elferdített
írásmódra nem hagyhattuk el magunkat. A bámulás vagy
jobban mondva megrémülés érzetét, mely az olvasót ilyen
kiforgatott neveknél elfogja, a hozzájok tett fölkiáltási és
kérdjelek légiója csak halványan képes jelezni. Ha mind-
amellett sikerit a személyazonosságot megállapítani, akkor
aztán nem állott semmi többé annak útjában, hogy a kra-
kói egyetem promotiós könyvébl az illet név tulajdonosa
tanulmányainak további menetét kikutathassuk és baccala-
riatusát meg magisterségét meghatározzuk. Átnéztük végre
a bécsi egyetemi levéltár gazdag kézirati anyagát is az
illet idszakra vonatkozólag s nem hanyagoltuk el az ide-
vágó nyomtatott irodalmat sem, mely utóbbi munkánál
egyik-másik anyakönyv, mint pl. a heidelbergi, erfurti és
0. m. frankfurti csak negativ eredményt nyújt. Mindamel-
lett szabad lesz talán ennek a tanulmányi szemlének össz-
eredményét úgy tekinteni mint adalékot a XVI. századi
magyar tudományos mozgalmak történetéhez, noha a kuta-
tás az egyetemi tanulmányok évein túlra nem terjed is ki.
Ki is adhatna arról fölvilágosítást, hogy a tudomány ez
ifjainak mindenikébl mi ln ! ^)
Bezárja a jelen munkát egy betrendes névmutató, a
melyben a bursa tagjai születési helyök vagy családi nevök
^) Figyelemre méltó a papi egyének nagy arányszáma : 8 kano-
nok (196., 208., 407., 408. [v. ö. AC II. 131.], 464. [v. ö. AC II. 149.],
618., 767., 782.); 17 presbyter (6., 68., 126., 137., 157., 278., 365.,
374., 428., 429., 430,, 456., 492.. 585., 622., 799. s az 1526. téli félév
seniora Joannes de Tfelhewwyz) ; 2 fesperes (356., 459.) ; 1 sacerdos
(114.); 1 plebanus (706.); 1 rector (617.) és 1 clericns (692.).
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szerint mind föl vannak sorolva. A néha nagyon nehezen
kimutatható helységnevek föltalálásáéhoz azokon a mü\^eken
kivl. melyek »M agy aro r szag i tanulók a bécsi
egyetemen* czim munkámban (Budapest, 1892.) a
XXIir. lapon közelebbrl megneveztetnek, fölhasználtam
még dr. C s á n k i Dezs »Magy a r ország történelmi
földrajza a Hunyadiak korába n« (Budapest, 1890.)
els kötetét, Kovács Nándor »Index alphabeticus
Codicis diplomaticiArpadiani« (Budapest, 1 889.)
és r
t
V a y Tivadar »Magyarország egyházi föld-
leirása...« — »Geogr. Eccl. Hung.« — (Budapest, 1891.)
czim munkáját is,^) miután a krakói egyetemi anyakönyv
a diöcesisek gyakran nagyon értelmetlen, hibás meguevezé-
seivel fölvilágosítás helj^ett munkám közben csak zavart
okozott nekem. Az az eset, hogy egy tanuló maga sem
tudá, melyik püspökmegyébe tartozott — 7iec diocesim suam
nouit,profugus a rahíe Turcharum, ammissisparentihus omni-
hus miserahiliter, — mint azt az anyakönyv M a t h i a s
Greorgy de Shemnycz nev tanulóról (AC II. 321)
mondja, többször elfordulhatott, különben alig érthetnk,
hogy szegedi származású tanulóknál tizenöt ízben dioc.
Baciensis (két ízben Colocensis), egyszer pedig Czana-
diensis van odaírva. Jobbnak látszott tehát ezekre a
bizonytalan megjelölésekre nem is reílectálni. Helyrajzi át-
tekintésünk tulajdonképi becse, ha van neki becse, abban
áll, hogy belle nem egy helységgel ismerkedünk meg, mely
a XVI. században szükségét érezé, fiait az akkori idk
egyik legtekintélyesebb tanintézetébe küldeni, ket ama vilá-
gosságban részeltetni, mely a kultúra központjaiból minden-
koron szétáradt.
Dr. Sclirauf Károly.
^) Kedves kötelességem tisztelt barátomnak, Hartl W. cs. és
k. kormánytanácsos úrnak, a bécsi udvari könyvtár els rének sok-
nem segédkezéseért forró köszönetemet fejezni ki ; ép úgy kedves
barátomnak dr. Goldmann Arthur úrnak, excja gr. Wilczek János
könyvtári adjunctusának, a ki a maga kitn bibliográfiai ismeretei-
vel jelen munkám létrejöttét nagyon megkönnyítette.
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Kegestriim Biirsae Vngaroriim.
Fulgido sole annum decimimi et quingentesimiim a nato fol. i'
Christo ingrediente, ciim Sigismundus dei gratia rex Poloni^,
magnus dux Lyttwani^, in rabiosos Walachos, piiella fortasse
bellum ingerente, strennue pugnaret, oratorum a Wladislao
hercule^ gentis Pannonig rege perbenigno missorum opera,
Oswaldi Korlathkewy et Barnabe Belay, báni perstrennui
terrarum inferiorum Hungarie opulente caduceatorum, cum
hoste Walachino fedus inijt. Ilii ipsi oratores post pactum
fedus inter regem ducemqiie Walacliorum Craccouiam sese
contulerunt, macilenta eiusdem anni quadragesima ad palma-
rum floiumque festiim persolenne uergente, regem ipsum ab
hostium obsidione rediturum expectantes captande relacionis
grácia. Inter agendum egregij Andree Nyoytody, qiii ab
ipsis magnificis legatis liaud alienus extiterat, Bartolomei de
Naadasdh et nobilis Nicolai de Bodorfaiwa, consiliariorum,
solicitis hortamentis inducti non pariim emolimenti ab eo
ipso rege Sigismiindo huic inclite Burse impetrarimt. Altér
enim banchos saliiim, qiios octo singulis annis incolis domus
huius reddi obtinuerat, perpetue reddendos effecit, altér
ver duos eisdem octo adijci clemencia regis eiusdem con-
donante assecutiis est. De qua ea ipsa regia condonacione
Emericus Colocensis, arcium liberaliiim baccalaureus, eiusdem
tempestatis senior Burse huius Hunorum, non sine accu-
rata sollicitudine frequentique concursacione a reuerendo in
Christo patre dominó Mathia episcopo Premisliensi, vice-
cancellario regni Polonie, litteras priuilegiales appenso regio
sigillo multiiugo extorsit aditu. Congratulamini itaqiie vos
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quoqiie nostri successores de tanta in Huiigaros studeiites
regis Pülonie liberalitate, vigilate seniores posteri. consultate
consiliaiij 2:)rudentes, ut hanc condoiiacioiiem regiam augere
coiitendatis, litterasque priuilegiales de decem banchis salium
donatiuis singulis regibus iioiie creatis regioque nouo fastigio
insignitis, prioré e vita secedente, confirmari facere no negli-
gatis iu vestri et omnium posterorum dispendium nostrique
laboris ingratitudinem. Yalete felices, nostrj memores. Anno
domini millesimo quingentesimo decimo, Emerico Colocensi,
doctarum literanim baccalaureo, seniore, egregio Andrea
Nywytbodj, Bartolomeo Naadasdy, nobili Nicolao de Bodor-
falwa, consiliarijs.
Anno domini 1613. M. Joannes Broscius Ciírzeloiíien-
sis, senior scholae SS. omnium, lihrum Ininc in foro
serutario redemÁt 2 gross. die 3. Maii. ^)
fol. 1 '\ Anno domini millesimo quingentesimo septimo ^) me
magistro Benedicto de Varadino, plebano de Galzeecz prope
Cassouiam, seniore liiiius jnclite Burse, Andrea de Sáros.
Matlieo de Kazon aut Zenthmiclos, baccalarijs, Matlieo de
dicta Galzeecz, nouiter promoto baccalario. et Nicolao de
Zabor consiliarijs existentibus. venit a rege Hungarie Wla-
dislao nomine ad Craccouiam pro coronacione Sigismundi.
fratris predicti nostri regis, legátus quidam Osualdus de
Korlathkew, vir inquam egregius et humanissimus, qui ad
petitionén! magistri Benedicti prefati senioris jmpetrauit a
Sigismundo rege post eius coronacionem habitantibus buius
Burse octo bankos salium singulis annis pro eorum subsidio.
Super qua donatione post recessum jamdicti egregij Osualdi
de Korlathkew jdem prefatus senior cum egregio Nicolao de
Lapijspatak litteras priuilegiales cum sigillo pendente in per-
gameno a dominó vicecancellario regié Maiestatis solerti cura
€xceperunt, jsta tamen jnteriecta conditione, vt pro salute
regié Maiestatis ac liorum prefatorum pro hac re vigilancium
diebus festiuis jn capella Hungarorum ad Sanctum Francis-
€um post eleuationem in missa »Gaude dei genitrix etc.« per
dominos Hungaros canatur. Iste autem labor vt est minimus,
A dlt bets ,sorok a códexben veres tintával írvák.
2) »Sextó«-ból kijavítva.
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ita est et pro eorum saliite maximé vtilitatis. Littere autem
priuilegiales ille (!) post mortem cuiuslibet regis (si vestra dili-
gentia aífuerit) noiius rex confirmabit. Et nótárius si relin-
quere iióllet. non plus quam triginta grossos accipere per-
mittitur. Quaie domine senior, consiliarij et ceteri jnhabita-
tores liuius domus, viri prestantissimi, quod nonquam (!) bac-
tenus fit et quod nos difficulter ordinauimus : nolite surda
aure preterire. ISIam spero (si diligentiam adhibueritis) posse
deinceps per aliquos legatos et oratores Hungarorum banc
donationem nedm perpetuare. verum et augmentare, vt
A'estra perpetua et bona memória permaneat jn euum.
Registrum alnie domus liurse Yngarorum^ coiitinens foi. 2^
nomiiia Yeuerabilium magistroriira^ bacclariorum atque
studeuciiim ipsi domui iiicorporatorum^ penes inclitis-
siiuam Yiiiuersitatem Craccouieiisein in artibus libera-
libus promotoriim anno domini millesimo quadringeu-
tesimo nouagesimo tercio^ tempore rectoratus yene-
rabilis et egregi magistri Joanuis de Sthanisclieuicze^
professoris sacre theologie^ canonici Sancti Flóriánig
senioratusque domus prescripte arcium liberaliiim ma-
gistri Michaelis de Waradlno^ commutacione hyemali
factum.
Paulus bacclarius de Miscolcb
Franciscus bacclarins de Pestb
Thomas bacclarius Apatiiius
Emericus bacclarius de Pestb
5 Yincencius bacclarius de Isep
Joannes presbiter de Kewres ^)
Bartliolomeus bacclarius de Mayss:;
Emericus Gerwcben
Franciscus de Lippa
10 Ignacius de Balogb
Antbonius de Keleser
Barrabas de I^ippa
Benedictus Varadi ^""0 í*'>2 commuKnioue esiíuan 2)
^) »Kowres« más kéz írása.
2) y>»Anno
. . . estiuali« a lapszélen Váradi keze írása.
1*
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Joannes de Biuulo Dominarum





fol. 2b. 50 Stephanus de Geench
^) »magister« más keze írása
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65 Mcolaus de Karansebes
Martinus de Zeghedino
Franciscus baccalarius de Dengelegh
Petrus presbiter de Zeghedino
Benedictus de Leghenye
70 Stephanus de Zathmarnemethi
Franciscus de Termis superioribus Budensibus
Benedictus de Zeden
Thomas de Quinqueecclesijs
Paulus de Thamas ^)










85 Joannes baccalarius de Deua
»magister« más kéz írása.
^) »Thamas « más kéz írása.
^) »Chak« más kéz írása.
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Bartholomeus de Polyan, bacclarius i)









Yalentinus sacerdos de Bodolo
115 Tiburcius de Hlye
Georgius de Harangláb
Yalentinus de Czegled, baccalarius ^)
Martinus de Zelee
Augustinus Transiluanus, baccalarius
120 Osualdus de Dees
Andreas de Deua
»bacclarius« más kéz írása.
*) »baccalarius« más kéz írása.




125 Michael de Erdd












Andreas de Béla ^)
Joannes de Thorda




Philipus de Pesth, magister ^)









Georgius de Bacha alias de Kamonch
155 Petrus de Zathmarbanya
Ladislaus de Varadino
') »Gr3?wrg>ancz« más kéz írása.
^) Eredetileg ez állott: »dehla.«
8) »magister<< más késtl.
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Gregorius de Ozd, presbiter ^)
Matheus de Tliwr 2)
Dominicus Kystarchay 1494 ')





165 Clemens de Dees
Franciscus baccalarius de Ibafaluua
Emericus de Seeredahel
Andreas de Sikzo
Petriis de Vaniis, baccalarius*)





175 Johannes de Debrechen .
Lucas de Enyeth
Dionisius de Meggyes, baccalarius*)
Thomas de Almás
Michael de Aranyas





185 Georgius de Waradinopetrj
Dominicus de Pesth
Yelentinus de superioribus Termis Budensibus
Demetrius de Geergee
Tomas de Zalahaza, baccalarius*)
190 Lucas de Zegedino
Paulus de Bathor, baccalarius *)
^) » presbiter « más kéztl.
^) Eddig tart az els írnok (beíró) kezeírása.
^) »1494« a lapszélen más kéz írása.
*) baccalarius « más kéztl.
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BartholoiDeus de Wlacli fol. s^.
Michael de Zemlin
Nicolaiis de Varchon
195 Michael de Thorda
Mathias de Sowar, canonicus \)
Johannes de Alpar
Petrus de Debrechen. baccalarius ^)
Petrus de Belthewk
200 Franciscus de Pethenyehaza
Ladislaus de Balnaka, baccalarius ^)
Stephanus de Bagamer, baccalarius ^)
Stephanus de Czegledh
Stephanus de Pesth
205 Gaspar de Themeswar
Gallus de Strigonio
Mathias Berenhardi de Epperies
Michael Pewkry, canonicus
Mathias de Kamoras, baccalarius 2)




Tohmas (!) de Bathor










225 Egidius de Themeshwar
Thomas de Patha
Georgius de Baghdan
» canonicus « más kéztl.
*) »baccalarius* más kéztl.
fol. 4a.
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Antlioiiius de Paztlio
Liicas de Dees














Michael de Nagh Anarch
245 Thomas de Debreczen
Leonardus de Koloswar
Benedictus de Waradino '
Ambrosius de Thwrkewy
Petrus de Saswar
250 Mathias de Chepe
Michael de Roycha
Demetrius de Agria
Ambrosius baccalarius de Alachka
Nicolaus baccalarius de Nyék





260 Bartholomeus de Warkon
Gregorius de Czergew
Paulus baccalarius de Panith
Joannes de Strigonio
Georgius de Strigonio
265 Martinus de Hwsth
Michael de Pathak
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Joannes baccalaiius de Buda
Franciscus de Waya
Blasius de Zakniar
270 Ladislaus de Nagh Azar



















290 Mathias de Zagrabh
Mathias de Tarchal
Stanislaus baccalarius de Leopoli
Mathias de Losonch 1504 -)
Mathias de Pesth











') »1504« a lapszélen.
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Stephanus de Myskolch
Emericus de Korlathfahva, baccaJarius *)
305 Emericus de Saaros




310 Thomas de Chyama




fol. 4''. 315 Johannes de Strigonio
Franciscus Sartoris de Yaradino
Johannes Moharay de Zayol
Baltasar de Bodh
Ladislaus Literati de Bekes
320 Egregius dominus Johannes de Korlathkew
Benedictus Michaelis de Laabadh,^) baccalariandus
Yiennensis
Johannes de Cwr
Petrus Oláh de Kerezthwth
Nicolaus de Sabaria
325 Nicolaus de Sarló, baccalarius et magister, tandem
senior domus 1514. Tandem Yngarie vxorem







Joannes de Pesth, Warga^)
Albertus de Tharczal
*) »baccalarius« más kéztl.
-) Eredetileg ez állott : »Labordli.«
3) »baccalarius etc, . . .« más kéztl.
*) »Warga« más kéztl.
Kegestrum Bursae Vngarorum. 13
Benedictus de Vylak, magister ^)
335 Benedictus de AVerebel
Nicolaus Byka
Georgius de Capolna
Francisciis de Pesth, Liteiatj
Franciscus de Lippa
340 Mathias de Yzip
Nicolaus de Soklos, baccalarius^)
Johannes de Bak
Benedictus de Ezeny
Emericus de Lizka, baccalarius^)





350 Nicolaus de Wngwar. ^
Anno domini millesimo quiugentesimo nono tempore loi. 5^.
estiuali posth pestem horribilem domini Tngari nouiter
adventig quorum nomina sünt haec:
Egregius dominus Andreas de Nyoythodh
Ladislaus Mikola de Zamoswilla
Andreas de Brazyouia alias de Korona
Laurencius de Riuulo Dominarum
355 Franciscus de Zentli Agatha vei de Walle Agnetis.
Item in anno domini 1509. commutacione yemali tem-
pore senioratus Andree de Nj^oythod post pestem qui
nouiter domum jntrauerunt:
Dominus Nicolaus Thornaly, archidiaconus Vgo-
ciensis
Emericus de Dalatlia commutacione jemalj in anno
1509 3)
»magister« más kéztl.
-) »baccalarius« más kéztl,
') »commutacione etc. . . .<^ más kéztl.
14 Eegestrum Bursae Vngarorum.
Magister ^) Fraiiciscus de Tyzawarsau
Emericus de Scent Kyraly
360 Bartholomeus de Nadasd
Nicolaus de Bodorfahva
Domiiiiciis de Kewrmewiidh
Ambrosiiis de Yy Fahv
Tempore quo pestis rabies frendebat in omnes.
Fugerat omüis araens Hungara túrba prociü.
Vita viros tandem vastata fugit ab rbe
'
Tristis sic rabies. languida cuncta videns.
Huni tuncque tui reuirescunt, inclita Bursa,
Et redeunt, senior cum Colocensis erat.
Mille quigenti (!) tunc nonus et annus erat.
Hij tunc primum post paucos brumali instanté com-
mutacioue conyenere^ qui translato mox folio apparent
primo occursu sese oíferentes:




Greorgius de Sowar 1510 ^)









Brictius de Nagy Kwhvdb
Martinus de Bogbatb
380 Paulus de Budabanya
»Magister« más kéztl.
2) »151ö« a lapszélen.
3) »commutacione estiua« a lapszélen.





385 Nicolaus de Tharkw
Petriis de Paznan
Franciscus de Pesth Paiili Zigliedi ^)
Paulus de Marghytafalwa
Matheus de Agria
390 Franciscus de Pesth
Blasius de Kosdh
Balthasar de Cheres Banya
Joannes de Debrecen
Eupertus de Buda
395 Joannes de Buda, baccalarius Wiennensis
Bartolomeus de Buda
AVilhelmus de Grach, baccalarius Wiennensis
Greorgius Warday de Kyswarda
Joannes Kevzeghi de Kewzegíi
400 Michael de Paaph
Fabianus de Riwla Dominarum
Michael de Grhench
Martinus de Ghench
Valentinus de Cassouia, baccalarius Cracouiensis
405 Stephanus de Thorda
Martinus de Zeghedino. baccalarius Wiennensis
Gregorius de Zeghedino, canonicus Waciensis
Blasius ChacL^ar^) de Madaras 1511^)
Blasius de Zeghedino







415 Andreas de Peesth
Petrus de Peesth
') »Pauli Zighedi« más kéz írása.
-) »Chaazar« a sor felett más kéz írása
•'') >1511« a lapszélen.
1 () Regestrum Bursae Vngarorum.
Michael de Nagy Tlialya
(jrallus de Warphalwa
Joannes de Ceghledh





foi. tv\ 425 Demetrius de Zoklyos
Gregorius de Zoklyos
Pauliis de Dalmadh
Dominus Fabianus presbiter de Derzs
Dominiis Stephanus presbiter de Haraztkerek




Lücas de Deche, Transsilüanüs





440 Petrus nobilis de Polyanka
Matheus de Beken
Benedictus de Hwnyad
Blasius de Zegedino, baccalarius ^)
Ladislaus de Hüngl ^)
445 Michael de Gengyes
Joannes de Lethenve
Franciscus Gozton de Hermán^)
Petrus Briger de Cussoüia, baccalarius Cracouiensis *)
Clemens de Wamoswyfalw
450 Mattheus de Zegled
^) »Baccalarius« más kéztl.
-) »Hüngl« más kéztl ; talán a helyett »Hungh.«
^) »Hermán « más kéztl.
*) »Briger« és »baccalarius Cracouiensis« más kéztl.
Eegestrum Bursae Vngarorum. ] 7





455 Joannes de Hadymazs
Michael de Ayach, presbiter
Martinus de Bochardh
Franciscus de Bochardh
Joannes Abramfye de Grerla, archidiaconiis ^j




Stephanus Pestyeny de Marthonos 1513 3)
465 Matheus de Karol














480 Gregorius de Gj^armath
Dominus Caspar de Leuchouia
Georgius de Chlyn
^baccalarius Viennensis« más kéztl.
2) »archidiaconus« más kéztl.
^) »1513< a lapszéleu.
*) »baccalarius Craccouiensis« más kéztl.
^) Más kéz ezt irta mellé : »Loyca est scVentia Lüyca.'<
*) »baccalarius<^< más kéztl.
MAGYARORSZÁGI TANULÓK KÜLFÖLDÖN. JII. 9
lg Regestnim Bursae Vngaroiuin.
Valentmus de Cassouia
Domiiiicus de Galaad





490 Franciscus de AVyhel.
foi. 6^ In anno doniini millesimo quiugentesimo quinto decimo
sub senioratii ma§:istri Stephani de Pestli in commu-
tacione estiuali nouiter jntrantes ad Bursam sünt sub-
scripti :
Matheiis de Okoritlio
Anthonius presbiter de Transiluania
Caspar de Xagh Twr
Tliomas de Yeteribuda, baccalaiius ')









Anno dilapso post regem virgine partuni^
Qui millenus erat sed quingentesimus atque
Sextus 3j^ cum gremio capit lios Cracouia docta^




\) »baccalarius« más kéztL
2) »Illirus de Modrusa« más kéztl.
^) Kiegészítend: deciniiis (1516).
Regestrum Bursae Vngarorum. X9










515 Georgius de Dees








Nobilis Marthinüs Transsiluanics de Coppan
525 Emericiis de MaJcofaliua.
Hec Emericus presbiter CisJcamarÍ7ius in suo senioraüt
compilanit : ScrJcbb fsbJcbs df ^bJcJcpl fxbrhxJct etc.*).
Tn anno domini millesimo qiiingenfesijno decinio
septhno sub seniorfffti Demetry de SoJdi/os, hacca-
larij CraccouiensiSf in cominutacíone esHuali no-




Stephanus de Zegedino. Petri Fewldes ^)
Joannes de Naghthwr




. . . pictoris« más kéztl.
^) »1516« a lapszélen.
^) »Quidam« más kéztl.
*) A. m. : Scriba Esaias de Zakkol exarauit etc.
-') »Peti"i Fewldes« más kéztl.




535 Cristoferus de Depsi, baccalarius
Grregorius de Sancto Martino, Petewrfy ^)
Joannes de Zalankemen
Thomas de Naghlianij, Bricty Oláh 2)
Joannes de Kapivs
540 Sthephanus de Korlathfalwa
Franciscus de WijlaJc
Sthephanus de Thopa.
In anno domini millesimo quingentesimo decimo sep-
timo sub senioratu Ladislai de Gywla^ arcium libera-
lium baccalary Cracouiensis^ commutacione liyemali












Jeronimus de Buda ^)





560 Cristoferus de Eperies
Petrus de Zerdahel episcopali
^) »Petev/rfj« más kéztl.
*) »Bricty 01ali« más kéztl.
8) Két ezután következ név teljesen ki van vakarva.
Eege s trum Bursae Vngarorum
.
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Francisctis de Heerchy foi. 7^'
Melcliior de Hwzth
Joannes de Themeswpr





570 Michael de Baranya .
Tliomas de Zakol
Joannes de W>^1
Petrus de Waradino, baccalarius ^)
Caspar de Wasarhel
575 Benedictus de B^ymazecli
Vincencms de Varallya
Nicliolaus de Hozywaza.y
Anthonius de Dees | o^ ^ ^
Sebastianus de Dees
)





585 Doniinus Franciscus presbiter AYaradinus
Blasius Simigiensis, baccalarius ^)
Stephanus Derenczeny.
Anno partus yirginei 1519 sub seniorata Petri Ferenci foi. 8*.
de Waradino^ arcium liberalium magistri Craccouien-
sis, commutacione hyemali nouiter intrantes tali serié
simt inscripti:
Emericus de Simigio, Seggvsdiensis ^)
Thomas de Kisdoba
590 Martinus Simigiensis de Segosdino
Emericus de Therebes
^) »baccalarius« más kéztl.
2) »bacealai-ius« más kéztl.
^) »Seggv.scliensis« más kéztl.
22 Kegestrum Bursae Vngarorum.
Valentinus de Theka
Simon de Barsz
Micliael Colochiensis, baccalarius ^)














Anno partus virginei 1521 sub senioratii Emerici bac-
calarii de Segwsdiuo commutacione estiuali nouiter
jntra[n]tes tali serié simt inscripti^ Tt patet intuenti;
Micbael de Erdewdb




5ol 8^. Albertus de Fylpes
615 Petrus de Patha
Joamies de Sencze.
Anno a partu uirginali 1521 sub senloratu Michaelis
Colocensis^ arcium liberalium bacclaurei Cracoiiiensis,
commutacione hyemali nouiter jntrantes tali notantur
ordine :
Gregorius rector de Kamancb
Antbonius canonicus Gywlensis
^) »baccalarius« más kéztl.
Eegestrum Bursae Vngavoruni. 23
Emericus de eaclem
620 Michael de Keckemetli
Eenedictus de AVyliel






Benedictus de Felfeudeld ^)
Michael Keyskemetj.
Anno partus uirginei 1522 sub senioratu Joannis de
Kazimíria, arcium magistri huius florentissimi studij,
comnmtacione estiualj nouiter intrantes tali notantur
ordine :
630 Yalentinus Jauriensis
Georgius de Vereszmarth, alias de Karanch ^)
Franciscus de Pesth
Georgius de Therebin
Gregorius de Waradino fol. Sa.
635 Ambr.osius de Khechkemeth
Franciscus de Borswa
Volfgangus de Buda, haccálarms Viennensis.
Commutacione uero hyemali :
Martinus Paxiensis
Franciscus Waradiensis
640 Caspar de Wylak.
Talán : Felsendeld ?
^) »alias de Karanch « más kéztl.
24 íle<^estruiri Biirsae Yagárorum.
Cotnniutacione aestiaali anno (ib incarnacione
,sospitatoris nostri 102*$ seniorein agenti Volf-
{fungo Sglaas seii Hiller ex Buda, baccalaureo
Viennensi, nouitep infranfes fali serié sif/nantur :
.loliannes de Pesth
Lazarus de Teteniii.
Commutacione hyemali eiusdem ainii sub senioratu
Petri baccalaurei de Sayozenthpether nouiter iiitrantes
tali ordiue in hoc albo inscribuiitiir:
Stephanus de Egrees
Stephanus de Zabroncz
645 Blasiiis de Eerdeed
Aiidreas de Thokay, baccalarius ^)
Matliias de Dewa ^)
Martiims de Kalmanchei
Joannes de Riuulo Dominarum
650 Franciscus Berkius.
Commutacioue estiuali aniii partus virginei 1524 sub
senioratu Petri arcium liberalium magistri de Sayosent-
peter nouiter intrantes talj ordine in hoc albo inscri-
buntur :
Stepliaiius de Racolcza
Stephanus ' de Kherestwr
fui. 9''. Emericus de Lyska, baccalaureus ^).
Eadem commutacione sub senioratu Georgij de Karanch^
arcium liberalium baccalarij Craccouiensis^ nouiter in-
gressi in contubernium sünt intitulati :
Johannes de Coloczia *)
655 Antonius de Kerestwr.
') »baccalarius« más kéztl.
2) A lapszélen más kéztl: »Singularis, nam égit Wyttenberge
anno 1530 <' ; ezen jegyzet alatt Telegdi Miklós írásával : »NB. Hic
Mathias pestem Lutlieranam Vngaris inuexit, homo peccati et íilius
perdicionis.«
3) »baccalaiireus« más kéztl.
*; Eredetileg ez állott: »Kalach;« más kéz ezt irta mellé:
>'Culoczia«.
Eegestrum Bursae Vngaiorura, 25
Anno 1524 siib senioratu Petii de Sayzentlipeter^ artium
liberalium magistri^ commutatioue hyemali nouiter in-




Gaspar Rosas de Zeged





I T rx 1 .1 1- ^ £ •
^
de Zeiestne iratres magninci
665 Joannes |
Greorgius Polyani egregius.








Ladislaus de Zenthpeter, diocesis Strigoniensis.
Commutatioue hyemali Michaele Cliakio, discipulo epi- foi. lo*.
scopi Albensis Tranpiluanie, non tam sua quam domi-
norum contubernium tunc inbabitantium sententia se-
niore, anno a Christo nato millesimo quiugentesimo
vigesimo quinto noui in domum suscepti ac in album
huius Vniuersitatis inscripti sünt liii :
Iwannes Berekzazi
675 Andreas Kerepeci.
') A lapszélen Telegdi Miklós jegyzése : >--NB. Hic Calmanchei,
spiritu erroris infectus, haeresi postea sacramentariorum magnain
partém Hiingarie infecit ac tandem sceleratissime acta vita defunctus
est anno domini 1557 mense Octobvi.«
2f) Regestruiu Bursae Vngarorum.
Aimo a Cliristo iiato millesimo quiii^eiitesimo iiigesimo
sexto, Johaniie Pelio Colociaiio seniorem agerite^ in-
scriptmii est nomen :
.loluuinis Siluester de Zynyiwaralya.
Joauiie presbitero, plebauo de Ffelhewwyz^ seniorem
agente inscripti sünt :
Cristopherus ]\ratliwsnai
Stephanus de Galzeeeh.
Anno a Christo nato 1527 commutacione estinali,
Joanne Syliiestri de Zynyrwaralya seniorem agente^
inscripti sünt :
foi. 10^. Stephanus de Zala
680 Michael de Wamos
Matliias de Hiinyad
Joannes Barrabasy de Transsyluania
Gaspar de Transalpibiis, qui hic vitám íiniiiit ^)
Joannes de Rymazombath
685 Michael de Zala
Gábriel de Gywla
Joannes de Mathywsfewlde
Blasius Siculus de Transsyluania
Emericus de Zegedino.
Anno a Crysto nato millesimo quingentesimo vigesimo
octauo commutacione hyemali ^j^ Laurentio Feyvv de
Nagyhalaz seniorem id temporis agente, denuo ingressi
inscripti sünt lii :
foi. 11*. 690 Lucas de Tehne
Cleorgius Peterman de Wylak
Joannes Kw Yaradiensis
Georgius Tamási Transiluanus de Naznanfalua.
»qui
. , finiuit* más kéztl.
-) = Téli félév 1527/8: lásd a bevezetést.
Regestrnm Bursae Vngarorum. 27
Anno post reparatam humanitatem M. D. XXIX. com-
mutatione hyemali i), Michaele de Zala baccalario ^)
senioris offltio fungente^ hi inscripti sünt:
Gregorius Debreczinus.
Mutatione aestiuali sub eodem:





Anno restaurate luimanitatis millessimo quingentesinio loi ii
Íi9 coninmtatione aestiua^ Gregorio Debreczino seniore^
inferius notati in album hoc sua noniina dederunt :
700 Blasius Zeplakiinis
Stephanus Siculus^).
Anno ab incarnacione domini millesimo quingentesimo
trigesinio commutacione hyemalj *) sub senioratu Petri
de Zarazpathak dj^ocesis Quinqueecclesiensis studentes




Anno domini 1531 in commutacione tani estiualL quani
hyemali/) Benedicto Transsyluano a Keresthwr^ seniore
existente^nouiterintrantes in hoc album sünt inscripti ;
705 Petrus de Zyntha
Matthias plebaniis de Wasarhel
= Téli félév 1528/9.
2) »baccalario« más kéztl.
^) A lapszélen Telegdi írása : »NB. I.s successii temporis sacra-
mentariorum nephandissima heresi infectns hIíüs qnoíiue plurimos
infecit 1556.«
*) = Téli félév 1529/30.
5) = Nyári félév 1530 és Téli félév 1580/31.






Anno post oppressum humaiii generis aduersarium
1531 commutacione estiuali^ Michaele Zalay^ bacca-









Paulus Zoltlian a Cliepe
720 Blasius Mmethi
Franciscus Domanhidi
Anthonius de Zeercz ^)
Franciscus Tliuri.
Anno a nato seriiatore 1532^ Paiilo Zolthano senioreni
agente^ commutacione tani hj^emali quam estiuali-)^







730 Stephanus a Munkach.
') Ezen két utolsó bet (t. i. ez.) más kéztl.
-) = Téli félév 1531/2 és nyári félév 1532.
Regestrnni Bursae Vngarorum. 29
Anno partiis virginei 1533 sub senioratu Antonij Zeeiy i)






Anno a natali seruatoris domini 1533 comnmtacione
liyemali% Luca Emewdy seniore existente, nouiter in-
trantes suut inscripti :
735 Petrus de Homonna foi. 12^.
Cherubin de Bwthka
Nicolaus de Gralgocz.
Anno ab incarnacione domini niillesimo quingentesinio
tricesimo quarto cominutacione estiuali sub senioratu









Anno salutis nostre niillesimo quingentesimo tricesimo
quinto comnuitacione jemalj 2)^ Sebastiano Boldino a
Karoly seniorem agente^ nouiter jntrantes jnscriptj
sünt :
745 Matheiis Figulus de Tarkany
Demetrius de Zenthmaria
Joannes Zechyeni.
^) A lapszélen más kéztl : »Vide, sub senioratu huius, scilicet
Anthony Zeri, perierunt communitatis libri trés : Cronica scilicet
Hungarica, Epistolarum famil. Ciceronis cum commentario et Bre-
viario etc «
-) = Téli félév 1534/5.
;]{) Kegestrum Bursae Viiiiarorum.
Anno doiiiini iiiilksimo quin^^entesiiuo tricesimo quiiito
coiiimutacioiie estiiiali^ Demetrio Zeiithmariauo seniorem
aí»:eiite^ iioiiiter iiitraiicium iiomina subscripta suiit
:
foi. i3'\ Sigismuiidus de G-yalw i)
Mathias de Th}'hemer
70 Antlionius de Myskolcz
Dominiis Steplianus Zaaz de Wdwary
Xicolaus Bauyay.
Anno t'ísfffttrafe Jnnnanitftfís millesimo qu ingen-
teshno tt'iyeshno quinfo connuutacione hyemalin
Sfej^^hano Zaasz ab Vdiiarl seníore^ suhscvlpfi no-
mina in hoc drdemnf album ;
Lodoiiicus de Hunvad 1 „, ...
^,,









760 Joannes Hwzthi de Torna
Joannes de Tereem
Lucas de Hunyadi.
Aiiuo a iiatiiiitate Christi millesimo quiugeuteslmo
tricesimo sexto commutacione estiuali sub senioratii





765 Micliael de ZynYwarallya
\) A lapszélen Telegdi kezétl következ jegyzet : »Sigismundns
íste postea in Italiam profectus in virum doctum euasit. Nnllum
tamen frnctum ex eius eruditione patria sensit vnquam ; postpositis
enim studijs viuit Eperiesini vsqne hiic sernitutj regié addictus 1558.<'<
Eegestrum BTirsae Vngarorum. IQ
Gregoriiis Chomakazinüs fol. l3^
Franciscus Wyer Pankotanus cmionictts el ricarms
Agriensis 1558^).
Anno 30 supra sesquiinillesimum commutacione estiuali
in die corporis Christi Georfi^iiis de Kakasfalwa tunc
temporis senior huius Burse locum mutauit in cuius
officimn successit Albertus Wnrmloch Transyluanus^
sul) quo nouiter intrantes hoc inscribnntur ordine:
Martinus Dalmatlia
Joannes Hüuyadiniis




Anno doniíni tvwesmio sejcto snpei' inlUenffriuni
ac qiiingentesinmni ffunun i/ii ferijs natíiiiUttis
Mariae Jn offleiinn Alberti Transsiltiancnsis
successit fJoannes a Me^eiv Therenf stib ch/hs
seniorfftif notiiter Jntravunt :
Andreas Losonczy. ciiiis nimc CassoiiieDsis 1558^)
775 Michael a Dabroncz
Michael a Crasso
Matthciis de Thyza Varsán}^
Michael Wylaky
Andreas a Nagy Mylialy
780 Casparus Vnguarinus
Gallus a Banrvw.
') >-Canonicus Agriensis ir)58« más kéztl, »et vicarius« ismét
más kéztl az utóbbi fölött.
') »Cinis
. . . 1558« más kéztl.
']2 Regestrnin Bursae Vrigan-rimi.
loi. i4». Anno restaurate Inimanitatis uiillesimo qiiinf»:entesimo
tricesimo septimo commutatioiie hyemali i), Andrea
Naghimíhaliiio seniore, inferius notati in album hoc
nomina sua^ deo aiixiliante, dederunt ;
Franciscus a Kycle ^) iuuenis bonae indolis et spei.
Commutatione aestiuali sub eodem seniore hi infra-
notati nomina sua in hoc album dedcre 1537 :
Steplianus Naghizegediiius
Franciscus Yerbwcinus.
Anno domini millesimo quingentesimo tricesimo octauo
sub senioratu Mathie de Tyhemer commutatione
hj^emali ^) nouiter intrantes tali ordine sünt inscripti :




Franciscus Mohinus, hereticus factiis^)










1) = Téli félév 1536/7.
2) »ciscus a K\'de« más kéztl, kivakart helyen.
3) = Téli félév 1537/8.
*) ^hereticus factus« a lapszélen más kéztl.
Begestrum Bursae Yngarorum. 33
Conimutatione hyemali hi inscripti in albuín ío\.i^^.
huius gymnasy anno 13S :
Thomas Semyen de ZyJcso, presbiter
300 Lucas SyJce de Munchach.
Commutacioue estiualj anno a Christo nato 1539,
Francisco WerbewczJ'o senioris officio fungente, hy
in album yniuersitatis jnscripti sünt:
Franciscus Kothyo de Zewlews
Joannes Rosnawiensis
Caspar Albaregalis.
Eodem anno commutatione estiuali, Andrea á Kerepecz
senioris officio fungente, in album huius academie
inscripti sünt:
Gregorius de Wyzkeleth, obiit Colosuarij Luteranus ^)
805 Ladislaus a Footli Zalay a Foolt ^).
Anno domini millesimo quingentesimo quadragesimo
sub senioratu Francisci Kydaey, canonici Agriensis,
commutatione aestiuali nouiter jntrantes ij sünt :
Joannes Riuulinus
Christophorus a Beyey ^).
Hoc totum folium legatur diligenter *). foi. i
Anno restaurationis nostrae salutis loo7 mense Sep-
temhri reuerendi patres domini collegiati, rationem hdbentes
ca
^) » Obiit . . . Luteranius« más kéztl.
*) »a Footli« keresztül van húzva, s a mi következik más
kéz írása.
^) Néhány ezután következ név ki van vakarva.
*) »Hoc
. . . diligenter « a lap fels szélén Telegdi Miklós
kezétl.
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34 Eegestruui Bursae Yngaroruni.
nostrorum studiorum (qiiae propter midtas incommoditates,
qiias passÍ7n in hospicijs ferehamits, vix etiam dehifa pote-
ramiís tradare düigentia). ex commimi omnittm Jmhis ceJebev'
rimae acJiademiae procenim consensn contnlerunt nohis ad
inhahitandtim domiim olim Germanoriim, nunc aiitem noiiam
Biirsam dictam (eo quod post conflagrationem opera et im-
pensis dominorum collegarum maiorum esset constructa), in
qiiam migrauimiis 3. idus Octohris eodem anno. Veshmm
autem érit, successores optimi, tales vos praehere, ne domiim,
quae spontanea voluntate a dominis coUegis concessa est,
aliqua occasione amittatis, sed potius lahorate pro ea con-
seqiiejida, quam praedecessores nostri tenehant : non enim
duhitamus aucto nostrum numero eam nos posse consequi.
Anno eodem jdibus Octobris Nicolaus Thelegdinus,
artium et philosophiae baccalaureus^ yoto unanimi
fratrum electus est in seniorem domus eiusdem^ quo
seniorem agente hi jn album hoc nomina sua dedere
estiua commutatione :










Anno lSS co^nmutatione aestiiia:




Joannes Smolka \ Poloni
Sbibgneus Bochnensis, baccalarius





Michael Libocz Wylmanus ^)
823 Franciscus Agriensis.
Hac 2) conimutatione incipiente desijt communitas liaec
Hungaroruni. Yidebatur enim dominis collegiatis detrimento
fre vniuersitati, si domus nouae Bursae a tam paucis incolere-
tur, propter census exiguitatem, qui nullo modo ad fabricam
domus sufficeret. Quapropter domo priuati ac omni spe re-
^taurand^ aliquando communitatis Hungaricae in academia
hac (propter bellorum perpetuos in Hungária strepitus ac
turbatam religionem) orbati, diu nobis de communitatis
rebus, quonam pacto posteritati conseruari possint, delibe-
rantibus (vsi ea in re etiam supra nominati domini rectoris
consilio), cum videremus (siue vniuersitati, siue alicuj ciuium
res illas conseruandas traderemus), nullo modo posthac in
manus nostratum j venturas fre, accedente consensu domini fol. l**,
rectoris, statuimus ea, quae antiquitate iam vilescebant,
yendere praetiumque eorum in vsum studiorum nostrorum
conuertere. Non quidem auaricia incitati, sed quod melius
vtique existimaremus, vt ea, quae a prioribus nostris pro
Tsu communitatis comparata, a nobis hucusque integre
jerant conseruata, in necessitates honestas, nulla spe repa-
randae communitatis relicta, exponerentur, quam apud
iiliquem alienum rubigine consumerentur. Quod quidem
institutum nostrum si qui forte accusare velint, accusent
prius oportet tum necessitatis ineuitabilem conditionem. tiim
Ciceronis consilium, docentis ex duobus malis minus malum
semper eligendum ^). Quid autem ? Nonne minus malum est
párta praedecessorum laboré honeste consumere, quam in-
1) »Wylmanus« ki van vakarva.
2) Innen kezdve Telegdi Miklós írása.
3) Cic. de oíf. III, 1.
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caute perdere ? Animadiiertant insuper, si cui nos ea tra-
dere vellemus conseruanda, ea conditione tradenda fre, vt
nonnisi octonarium superante nostratum numero, ac ijsdem
in loco vei domo communi simbolum componere volentibus,
liceret repetere. Quando autem quis futurum sperat, vt
nostratibus domus aliqua ad inhabitandum ab vniuersitate
assignetur? Nos certe nunquam speramus. His ergo ratio-
nibus inducti vendidimus ea, quae antiquitate fere erant con-
sumpta ílorenis in moneta sex, seruatis his, quae aetatem
adhuc ferre poterant, in priuatum vsum nostrum ac poste-
rorum. lam ergo sollicitis de mansionis loco oblata quidem
erat nobis habitatio in Bursa philosopborum ; sed cum
difficile esset agnis inter lupos Masouitas ^) versari, malui-
mus praetio habitationes conducere ac passim in ciuitate
manere, quam cum inimicis omnium bonorum versari.
Monemus etiam hos, qui post nos futuri sünt in hac
vniuersitate Hungaros, ne vllum commertium cum istis ha-
beant /.axo'kó-^o'.Q xai xaxoé^'^oic^ qui xaxo9"j|xia xal xaxoyjO-yja
pl^ni omnes bonos, maximé autem nostrae gentis homines,
xüví^iov 2) impetunt, rodunt, lacerant et frustra ledére conan-
tur, laturi olim suorum scelerum poenas dignissimas. Hi soli
sünt (cum alij omnes, tam doctores quam magistri, summa
fol. 16«. semper nos prosequuti | sint beneuolentia), qui nostris in
vniuersitate hac inuident successibus, plusque omnibus in-
f^lix ille Ciceronis imitátor ^), cuius nomen (cum sit notis-
simum ac omnibus bonis inuisum) hic taceo. Sed perdet
deus eorum conatus consiliumque, quod contra nos machinati
sünt, in eorum caput sceleratissimum conuertet. Nos autem
dum viuemus, omnium vniuersitatis huius procerum in nos
collata beneficia, plaenis semper apud nostros homines
predicabimus encomijs. Quorum in numero primus est pius
A lapszélen NB 1 és a következ lapon újabb kéz írása
(Bandtkie ?) az észrevétel : Bursa Philosophorum.
2) A megelz jegj^zetben említett kéz által x'jvíoov-ra (recte :
y.uvr^Sóv) változtatva.
3) A lapszélen : NB 2 és ehhez a szöveg alján az elbbivel azo-
nos kéz írása : Ciceronis imitátor Gorscius intelligitur, qui tamen
vir optimus et eloquentissimus fit. Non est itaque Vngaris fides
adhihenda.
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ille Nicolaus a Schadek, Benedictüs a Kozmin, vir omni
hiimanitatis studio excellentissimus, secundus ; hinc Albertus
Nouicampiaiius, religionis verae syncerus defensor, alijque
quam plurimi doctissimi viri; quibus deus omnipotens pro
eorum in nos amore perpetuam retribuat beatitudinem.
Ámen ^).
Coiitubernium quando et quo pacto sit ablatum. M. i8^ O-
Quoniam utile videbamus fre in remque posteritatis
esse, si paucis adnotaremus, quo pacto domini collegiati nos
e contubernio nostro eiecerint eoque penitus priuauerint, ad-
scripsimus itaque eam potissimum ob causam, ut, si quando
deus omnipotens ex sua immensa clementia misertus nostri
eum pi'oceribus regni nostri suggesserit animum (quod ut
efficiat pr^candum est), vt aliquando bella intestina reprimant
ac concordiam tranquillitatemque regni acquirere arque tueri
satagant, sicque numerus studiosorum Pannoniorum in hac
achademia adaugeatur, cognoscant nos non sponte illis con-
tubernium tradidisse, sed ui nos eiectos esse nouerint atque
ob id ad repetenduni alacriori animo accedere non dubitent.
Anno itaque domini millesimo quingentesimo quadragesimo
primo mense Septembri, cum numerus nostratium studiosorum
propter bella intestina aliaque disturbia regni nostri ita esset
attenuatus. ut non amplius quam quattuor contubernium in-
coleremus, vtpote Cliristopliorus Beyey, Joamies Riuulinus,
Franciscus Bayanhazi, Gregorius Wyzkelethy, regiaque ma-
iestas huius regni ob innatam suam clementiam nobis semper
fauentissimus (!), ad debellandos Moskouitas jn Lythuaniam
esset profectus, qui bactenus sua presentia uim dominorum
collegiatorum. quo minus contubernio nos priuare possent,
prohibuerat, nam decem ferme anni uel amplius erant elapsi
(ut ab alijs accepimus), ex quo id efficere moliebantur, arbi-
trantes commodissimam occasionem eiciendi esse oblatam
;
yidebant enim nos omni humano auxilio esse destitutos atque
perspexerant nos ad qu^m querelam deferre possemus, liabere
') Eddig tart a Telegdi Miklós kézírása.
2) fül. I6t>— 18* üres hely.
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iieminem : egeruiit itaque iuxta animi sui sententiani nosque
contiibernio j)enitus priuauerunt ac illius, quod iaiii inde a
multis annis inliiabant, compotes facti sünt. Proinde ne quis
nobis amissionem contubernij impiitet, quasi nulla ratione
posteritatis habita per inciiriam negligentiamque amisissemus.
Nam in quantum paucitas ^tasqiie nostra pertulit (eramus
enim omnes adolescentes), sane dedinius operám laborauimus-
qiie sedulo, si qua ratione posteris seriiare ac tradere potuis-
semiis. Non enim ull§ minae incarcerationum terrebant^
etsi liac re potissimum urgebamur, non labores, non odia
non uerba ignominiosa, qu^ sane multa pertulimus, nisi uio-
lentia accessisset, eaque tanta, ut haud scio an quisquam
nostratium, ex quo nostrates incoluerunt, tantas calamitates
pro illa domo pertullerit (!). Idque potissimum, quoniam a quo-
dam legato, a proceribus Hungarorum ad regiam maiestatem
buius regni misso (eo enim tempore serenissimus rex Joannes
regni nostri uitam cum morte niutauerat, ob idque interre-
gnum erat), litteras supplicatorias, ut uocant, pro impetrando
contubernio miseramus. Qui a sacra regia maiestate redeundo
ad nos, rev. dominó episcopo tunc uicem regiae maiestatis
agenti litteras mandatorias tullerat (!), ut causam nostram co-
gnosceret, ac iusticia nobis ex parte contubernij administra-
retur. Sed causam nobis agentibus, cum nulla priuilegia,.
nulla subsidia essent, quibus contubernium nobis iure uen-
dicare possemus, facile conuicti sumus non alia ratione ma-
ioribus nostris contubernium se tradidisse (sólet enim id in
hijs potissimum causis euenire, ubi omnes partes soli agunt
:
sünt judices, actores et rei), quam ut rursus, quando libitum
fuerit, liceat repetere ; dicebant enim facile in statutis vni-
uersitatis precium, quo contubernium illud a patribus olim
erat emptum, se posse ostendere atque proferre, etsi tum
non protulerunt. Nihilominus non ea ratione nos e contur-
bernio (!) illó eiecisse, ut paenitus eo priuarent, se assere-
bant, sed ut exactis 12 annis ac interim restaurantes undique
ruinani minantem (quod ueruni erat) rursum, siquidem nu-
merus nostratium studiosorum adaugeretur, restituerent. Ita-
que rev. dominus episcopus nec contra nec pro nostra parte
ullam túlit sententiani, sed omnem causam in reditum regiae
maiestatis reiecit, ut interim liceat uel priuilegia alicunde
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expiscari (quae extitisse olim multi affirmant), uel testes ac-
quirere | tales, qui certo a maioribiis nostris contuberiiiimi fol. 19«*.
illud nobis aut praecio emptum, aut aliqua alia ratione
dátum uel donatum affirmare possint. Sed quum nihil horum
adepti sumus neque regiam maiestatem nostra pr^sentia re-
uerti contigit, agite, successores optimi, cum pro uestro tum
posterorum emolumento. accedite regiam maiestatem, qui (!)
tanta est clementia, jíietate ac beneuolentia erga studiosos
scholasticos iiostr^ gentis, utpote qui semper commodare in-
colis regni nostri se fateatur litteris illis, quibus etiam re
ipsa (donaus quotannis in subsidium nostrorum studiorum
decem bancos, ut uocant, salis), qualem animum erga nos
habeat, declarauit, ut non dubitem uobis contubernium no-
strum rursum restitui, si non alia ratione, uel saltem longa
proscriptione (!), nimirum qui ab annis ferme quinquaginta
incoluerimus ; accedit ad hec (ut diximus), quod in absentia
regiae maiestatis eo contubernio nos priuauerunt. Res autem
communitatis, qu8 ad manus nostras peruenerant, quoniam
nemo erat, qui ad reseruandum recipére in domum suam
uellet, preterquam quod domini collegiati obuijs ulnis susci-
pere uelle uidebantur ^), nam et edicto cauerant, ne (juoquam
alio ferantur ; uerum nobis id consultum non erat, proinde
ut et íidei nostr^ promisse satis faceremus et posteris integre
retinere possemus, quae erant meliores atque usui magis com-
petenciores, inclusas in uno uase, praeter mensas et scrinia,
commisimus íidei reuerendi domini Antonini doctoris medi-
cináé solertissimi nostri^que gentis beneuolentissimi, ut absque
ulla controuersia apud eum tanquam propria accipere pos-
setis, ubicumque locorum fueritis, etiam extra contubernium
nostrum, siquidem adipisci non possetis, ea tamen lege, si
numerus uestrorum excedat octonarium, pr^terea, si esset
animus symbolum conferendi, seu bursalia, ut uocant, com-
ponendi. Vos uero, successores optimi, diligentiam eam in
conseruando adhibeatis, ut ea, qu^ nos laboré haud exiguo
conseruauimus, amplietis atque posteris tradere studeatis.
Ceterum cathalogus rerum in uase continentium hec (!)est:
Fölé késbbi kéz ezt írta : »Mentitns est, plura decies et
cencies sünt nobis vtensiUa.«
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Anno domini 1557 17. die mensis Octobris ego Nico-
laus Thelegdinus, artium liberalium baccalaureus domusque
Bursae nouae senior, caeterique fratras Hungari litteris in
liac alma achademia operám nauantes eiusdemque Bursae
incolae, res superius nominatas ex communi consensu in vsum
nostrum recepimus ab vxore eiusdem domini Antonini doc-
toris vidua, sine omni defectu, prout in litteris, quas illi pro
sua expeditione tradidimus, fassi sumus, quarum quidem
litterarum exemplum versis aliquot folijs videbis.
fol. 19". Quittantia in anno 1538.
Xos senior simul et ceteri consiliarij contubernij Yn-
^) A két utolsó sor Telegdi Miklós kezétó'l.
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garorum coiitestamur per nostras litteras ad quatuor tem-
póra Luci^ iuxta donacionem inclitissimi pariter et inuic-
tissimi principis et domini domini Sigismundi eius nominis
dei gratia primi regis Polonie semper augusti etc, domini
nostri gratiosissimi, a clarissimis administratoribus et came-
rarijs fodine salis in Vilicz-ke trés bancos salis accepisse,
super quibus predictos officiales et camerarios quittamus et
expeditos reddimus liarum nostrarum litterarum vei sigillo
nostro munitarum ^) testimonio. Dátum Cracouie ex contu-
bernio Yngarorum siib sigillo senioris 1538.
Cum vtile esse perspeximus ea scire, qu^ singulis annis
in hoc contubernio nostro accidere solent, oportunum duxi-
mus ea paucis annotare. qu^ nostro tempore acta sünt, vt
scilicet, si quando res ita tulerit, facilius fiat cognitis pre-
teritis futura mala euitare.
In anno domini millesimo quingentesimo tricesimo
octauo 2). seniore Matliia de Tiliemer, consiliarijs Fran-
cisco Pankotai. Blasio de Erk. Nicolao G-ezlei, Francisco
Mohino, et alijs studentibus, videlicet dominó Francisco
Werbecio, qui fratris virtutem sequi volens, pro vtilitate
communi et ])ro conseruatione liuius domus laborem siibire
nusquam recusauit, item Andrea Kerepeci, Joanne Grubigy,
Francisco Kid^i, Sebastiano de Seerí3 ^) et alijs optimis
viris in hac Bursa habitantibus, quorum nomina in senio-
ratu nostro in hunc librum inscripta sünt, collegiati vniuer-
sitatis huius compulsi. quod i)er ista disturbia nostro, patrie
pauci studiosi hanc domiim incolerent, nos hac ipsa domo
priuare statuerant. Que res cum diu. fere in tota §state,
coram clementissimo rege Sigismundo, dubia cui cederet,
versaretur, idem collegiati vltro eandem libertatém jíerpe-
tuam nobis inhabitandi dare affirmantes, precario hoc a
nobis exegerunt, vt ad edificationem eiusdem domus a ma-
gnatibus nostre patri^ auxilium rogare tentaremus. Et quo-
niam non iniustum nobis videbatur, effecimus misimusque
fratrem nostrum Franciscum Mohinum cum. supplicatorijs
litteris ad regem nostrum clementissimum et ad alios prin-
') »vel . . . munitarum« más kéz írása.
2) =Téli félév 1537/38.
^) Seer[3 kijavítva »Seeri«-bl.
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cipes, in qiiibus summa spes erat. Sed reditiim illiiis senioi
expectare non potuit, quoniam auocatus est in pátriám. Si
aliqiiid túlit, credo, vt successor senior efíecit, quod se
dignum fit, potissimum cum omnes tunc eius commilitones
probi ac vnanimes fuere.
fol. 20^ Anno domini millesimo quingentesimo vigesimo primo
Michael Collocensis ^) senior Burse Hungarorum cum suis
consiliarijs, videlicet Michaele de Erdewdli, Thoma Hag-
masi, Gregorio Chopay et Mathia de Horuath, ex íisco
communitatis ad vtilitatem et vberiorem (!) augmentum rei-
publice emit cantarum vnum plumbeum grossis quadra-
ginta etc.
Anno domini millesimo quingentesimo vigesimo 4. ter-
cio die Octobris Georgius Karankinus de Weresmarth, bac-
calaureus huius alm§ vniuersitatis seniorque domus eiusdem
vigilantissiraus, legauit sua familiari liberalitate vnum lib-
rum commentaria C^saris nominatum sub condicione, qua
necessaria domus si ueni . . . ^)
Anno domini milesimo quingentesimo vigesimo quarto
Greorgius Carankinus, baccalaureus seniorque huius domus
vigilantissimus, tercio die Octobris, qui est dies egressionis
su§ in pátriám, donauit communitatem vno libro Commen-
taria C^saris vocato, cuius vallor exstimatur gross. XY,
quibus mantile vnum bonum vt emeretur consiliarios admo-
nuit. Cuius rei executio diligentissime executa est.
1538. Eodem tempore cum hortati fuerimus per proui-
sorem eius temporis nomine Sadek, vt plures tunc fratres
nostros in consortium nostrum admitteremus, fecimus et
contra statuta nostra intromisimus trés ex fratribus nostris,
qui in ciuitate mensam habebant. Tamen ad bee nec proui-
sor nec rector cogit, sed est voluntas eorum, qui bursalia
deponunt, vtrum intromittant eos, qui bursalia non deponunt.
Anno domini millesimo quingentesimo vigesimo octauo
Laurentius de Nagyhalaz, senior domus buius dominorum
Hungarorum cum suis consiliarijs Yincentio baccalaureo de
^) Ezen név a szövegben keresztül van húzva, e helyett a lap-
szélen ugyanazon kéz írása : »Petrus de Sayozenthpether.«
2) Ezen részlet keresztül van húzva, de azután ugyanazon kéz-
tl újra írva.
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Pacliyr, Georgio de Wylak, Stephano de Galzecliy, Joanne
Waradino, donauit domum hanc ima cysta ea lege, vt ne
vendatur, verum vt serueter vsui dominorum seniorum.
In anno 1538 vlmus maxima liyemali commutatione
in ciiria radicitus extirpata est per ventum et propter
copiam niuium ; cuiiis loco pomum duorum cubitoriim alti-
tudinis plantauimus. Qiiare videte, successores optimi, ne
destructio eius sequetur (!).
Anno doniini millesimo quingentesimo octauo me Nico- fol. 20^
lao baccalaureo de Sarló seniore inclite Burse dominorum
Hnngarorum, Benedicto baccalaureo de Buda, Tlioma
Swczekh, Yalentino de Felwencz consiliarijs existentibus,
quum in vrbe et opulentissima ciuitate Craccouiensi summa
pestilencie vis increbuisset et aeris intemperies presentem
minaretur perniciem, frustrati summus omni spe studij, nume-
rus noster valde attenuatus est et admodum pauci reman-
simus, quoniam pro conseruacione vitae, qua[e] cuique
chara esse debet, maturo tempore mirum in modum quili-
bet exire properabat. Vt communitatis optimum statum ac
vtilitatem augere potuissemus, maximam semper adhibuimus
diligenciam et omni studio, industria et animi solercia
conati summus (!), vt decus burse ampli[íi]caremus : magna
cura hac tempestate turbulenta conseruandarum rerum
communitatis nos vexabat ; multorum et doctorum et aliorum
virorum clarissimorum consilia capiebamus, quo saltem in
subordinandis communitatis negociis médium aliquod opti-
mum inveniremus, vt nostris posteris respondere valeremus.
Quocirca nihil improuisum, nihil inopinatum, nihil denique
non studiosissime meditatum fecimus et discrimen, quod
forte rebus predicte communitatis in futurum euenire pos-
sit, diligentissime, quantum nostra imbecillitás potuit, con-
siderauimus. Presentibus igitur eisdem consiliarijs ac gene-
roso et egregio Johanne Toldi et Grregorio de Keph nobili
ad manus clarissimi et integerrimi viri Gaspar Ber i), ciui[s]
Craccouiensis, nonnulla bona communitatis sub spe future
restitucionis resignauimus, videlicet litteras priuilegiales cum
sigillo pendente in pargameno, impetratas a Sigismundo
') V. ö. Album imiv. Cracov. II, 119: 1519 hyem. Martinas
Caspar Baj' consulis Cracouiensis.
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rege per AVswaldum Korlatlikewi, summe sapiencie viruin
egreííium. ad sales donatiuos quosdam pro subsidio Burse
quottannis octo, sex scutellas plumbeas, maiores trés. mino-
res qiioque trés. mensalia duo. manutergia tria. scutellas
ligneas septem. horalogium, candelabrum cupreum, statú-
tum simul cum libello matricali. pixidem cum sigillo viio,
cultellos duos wlgo wagokes ^) cum cocleari vno ferreo. sub
hac tamen lege et condicione obseruata, vt dum et quaiido
coiitingeret post istam aeris intemperiem dominos Hungaros
iiouiter aduenire. ita quod possint Bursam poiiere. tamquam
propria eis reddantur. non tamen sí érint octo aut decem,
sed ad minus si fuerint duodecim
;
preterea si contingen-
ter eueniret. quod deus auertat. vt Bursa iam iam predicta
a dominis Hungaris alienaretur. vbicumque communiter
fuerint, nulla racione ab eis ista eadem bona aut per domi-
nos collegiatos aut per aliquos alios' alienari queant et
prohiberi; nec aliqua discordia in hac parte consurgat. vt
plerumque euenire sólet. Yos autem. qui rebus communi-
tatis Burse probe administrandis. quicumque sitis, preeritis,
non modo omnem adhibeatis diligentiam. sed eciam efíicia-
tis totoque pectore et cunctis viribus elaboramini. vt ea,
que nos magna calamitate temporum non paruo. imo magnó
laboré retinuimus, vos quiete amplietis. Ista autem bona
iam memorata indusa sünt in cistellam vnam munitam seris
duabus, in fest diuisionis apostolorum anno vt supra.
Alia 2) autem bona ad Bursam pertinencia reposuimus ad
vnam habitacionem interiorem: mensas quatuor. lauatorium
magnum ligneum, eneam ollam, patellam vnam, quam alij
sartaginem vocitant, veru ferreum. scampna quatuor, pul-
pitum, scutellas duas ligneas. ancoram wlgo wasmaschka etc.
foi. 2l^ Anno domíni loOo in estate obijt regina Polonie,
mater serenissimi princiins Vladislai regis Hungarie, seni-
ore dominoriim Hiingaronim existente me Benedicto Foris
de Varadino, arciiim haccaJavreo ac pJehano de Galzeecz
egregij Joannis Tarchay . . .
Anno domini 1513 pro communi domus vsu empt^
^) vágó kés.
2) A következ hat sor. mely a 20'' lap folytatása, a 27* lapon
fenmaradt üres helyre az ott már elbb tett bejegyzések közé van írva.
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sunt trés patin;^ ad resarcienda vtensilia 1 iior. seu aiireo,
magistro Yenceslao Hir[3pergensi timc temporis seniore, et
baccalario Joanne Budensi, baccalario Martino de Zege-
dino, Joanne de Ezen, Clregorio de Soclo[3th consiliarijs.
Item eodem anno idem senior et consiliarij emerunt
pro communi vsu quattuor mappás seu mensalia et diio
mantilia.
Anno domini millesimo quingentesimo decimo octaiio
ego Demetrius de Soklyos, artiiim liberalium baccalarius ^),
Biirse Himgarorum senior immeritus, ex consensu meorum
consiliariorum Michaelis de Gyenges ^), Anthonij de Zeczc,
Grregorij de Sancto Martino, Michaelis de Olczwar bacca-
lariorum, pro communi vsu incolarum domus prefate emi
cantharum vnum de communi ^re denarijs hungaricalibus
centum, mensam vnam viridem cum paruo scrinio grossis
decem. Quare vos, seniore posteri atque consiliarij humanis-
simi, super hijs diligenti cura prouisionem habeatis petimus.
Proprijs honorihus consulere nolentes. o])ere precium
est, Itt, qiie ipsis creduntnr, ea non diminuant, verum ni-
tantiir pocins augere. Quare ego Volfgangns Síluas seu
Hiller, haccalanreiis Viennensis, anno ah natiuitate domini
1623 commiitatione aestiuali senior hnkis inclite hurse exi-
stens, vna cum meis consiliarijs Petro haccalaureo de Schosch-
sentpeter, Georgio de Verefímorth, Alherto de Torda Trans-
siluano, Caspare de Vylahj nolentes pecuniam comm,unitatis
fidei nostre commissam decoqiiere, in decorem htmis domus
emimus duo mensalia 23 grossis polonicalihus, insuper qua-
tuor dolia, in quihus aqua contineri queat, vncum ferreum,
quo si incendium (quod deus auertat) orirettír, tectum de-
iralii possit : opera eciam nostra focus'renouatus est, fenestra
culine tempore nostro appensa. Proinde optimi successores
conamini et vos pro augmento rei familiáris liuius hurse,
vt apad posteros laudem consequi valeatis. Wolfgangus
Hiller Budensis, arcium haccalaureus.
» Demetrius*:, »Soklyos«, » baccalarius*. ki van vakarva. Felébb
5>Demetrius« egykorú kéz írása : »Nota. Illud est suppositicium et
intrusum ; debet enim stare Ladislaus De Gwla.«
') »Miliaelis« és »Gyenges« ki van vakarva.
46 Kegestrum Bursae Vngarorum.
Pirus plantata est in medio curie, et quidem cubita-
lis longitiidinis ab Martino Coco anno 1520.
fol. 2l^ Anno domini millesimo qviingentesimo secundo ego
Stliephaniis de Waradino, arcium liberaliiini baccalarius, se-
nior huiiis Burse Hungarorum, in commutacione h^yemali
de volimtate et consilio Pauli de Bathor. Mathie de Kamo-
ras baccalariorum, Michaelis de Zenthgal, Egidij de The-
meswar studentum, consiliariorum meorum, emi scultelas
stanneas siue i)liimbeas trés florenis tribiis ex ere communi
hiiic Burse perpetuo dicatas.
Anno domini 1507 ego Melcbior de Chasloch, arcium
baccalarius, senior huius burse Hungarorum, in arbitrium
et consensum meorum consiliariorum Thome de Kyüarda,
Andr^e de Sáros baccalariorum, Michaellis de GrVula, Micha-
ellis de Anarcz studentum, emi trés scutellas aeneas de
stanno factas duobus florenis pro vtensilibus tabularum
huius domus in ewm [a. m. aeuum] vendicatas. Cum sigillo
de cupro Veneciano ad coníirmandas quitancias i)ro sale ^).
Anno domini millesimo quingentesimo decimo ^) Eme-
ricus Colocensis, arcium baccalarius, reipublice domus huius
vtilitatis grácia mappám vnam sericis nigris distinctam
dextro omine condonauit senior eiusdem immeritus.
Anno domini millesimo quingentesimo vndecimo ego
Benedictus de Labadh, arcium liberalium baccalaureus,
senior huius Burse immeritus, in commutacione estiuali ex
concordi meorum consiliariorum consensu ac sano consilio,
Joannis videlicet de Buda, arcium baccalarij, Damiani de
Thorda, Bartholomei de Nadasdh, Benedicti de Altarch
studentum, nolens vei saltem in hoc a predecessoribus meis,
qui cura vigilantissima rempublicam domus huius augere
conati sünt, degenerare, emi scutellas trés stanneas florenis
polonicalibus quatuor minus quinque grossis ex communi
aere ad vsum incolarum domus iam memorate. In cuius rei
memóriám hec mea scripta hoc in libro communi Burse
Hungarorum légi volui, quibus posteri quoque incremento
domus gaudere stimulentur.
Eadem commutacione per eosdem et seniorem et con-
*) »Cum sigillo . . . pro sale« más kéz írása.
2) = Téli félév 1509/10. Y. ö. fentebb 1. és 13. old.
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siliarios nialuiimm noimm stanno circumductum vei sub-
diictum emptiim est florenis vngaricalibuss sex, quod vt iiite-
grius semper in stanno maximé conseruetur, prouidus senior
ciirabit, id quod commodiiis est futurum, si serui circa eum
caute seruire admoneantur.
Dominico V die Letare ^) Paiilns de Thorna
inscriptiis est et inUxiiút ad Bitrsam feria secunda íjost
Letare.
Feria tercia ante festum pasce Michael et Francis-
cus Bursam intrauerunt.
Dominus Thomas de Zykzo intrauit ad nostram Bur-
sam secundo die diui Francisci.
Anno ^) domini 1555 XI. calendas Septembris mode-
stissimus adolescens Ambrosius Thwrius in Bursa Hyerusa-
lem pestilentiali morbo infectus mortuus est ac ad edem
S. Francisci in sacello Hungarorum sepultus est eiusque
monumento a sodalibus carmen lugubre appensum.
Ezen jegyzet a códex els táblájának bels oldalára van írva.
2) A következ 2— 3 szó olvashatatlan.
2) A códex hátulsó táblájának bels oldalára van írva.
Seniores.
1493 hyem. Michael de Waradino, mag.
1502 hyem. Stephanus de Waradino, bacc.
1505 aest. Benedictus Foris de VaTadino, plebanus de
Galzeecz, bacc.
1507 Benedictus de Varadino, plebanus de Galzeecz
prope Cassouiam.
1507 Melchior de Chasloch, bacc.
1508 Nicolaus de Sarló, bacc.
1509 hyem. Andreas de Nyoythod.
1509 hyem. Emericus Colocensis, bacc.
1511 aest. Benedictus de Labadh, bacc.
1513 Venceslaus HirBpergensis, mag.
1514 Nicolaus de Sarló, mag.
1515 aest. Stephanus de Pesth, mag.
1516 Emericus Colocensis, presbiter Ciskamarinus.
1517 aest. Demetrius de Soklyos, bacc. Cracoviensis.
1517 hyem. Ladislaus de Gywla, bacc. Cracoviensis.
1519 hyem. Petrus Ferenci de Waradino, mag. Cracoviensis.
1521 aest. Emericus de Segwsdino, bacc.
1521 hyem. Michael Colocensis, bacc. Cracoviensis.
1521 Petrus de Sayozenthpether ^).
1522 aest. Joannes de Kazimiria, mag. Cracoviensis.
1523 aest. Volfgangus Sylvas seu Hiller ex Buda, bacc.
Yiennensis.
1523 hyem. Petrus de Sayozenthpether, bacc.
1524 aest. Petrus de Sayozenthpether, mag.
1524 aest. (October 3-dikáig) Georgius de Karanch (Karan-
kinus), bacc. Cracoviensis.
') Ezen név csak a 20. lap szélén lev jegyzetben található.
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1524 hyem. Petriis de Sayzentlipeter, mag.
1525 aest. Martinus Kalmanchehy.
1525 hyem. Michael Chakius, discipiüiis episcopi Albensis
Transsylvaniáé.
1526 aest. Johannes Pelius Colocianus.
1526 hyem. Johannes presbiter, plebanus de Ffelhewwyz.
1527 aest. Johannes Syluestri de Zynyrwaralya.
1527 hyem. Laurentius Feyvv de Nagyhalaz.
1528 hyem. Michael de Zala.
1529 aest. Michael de Zala.
1529 aest. Gregorius Debreczinus.
1529 hyem. Petriis de Zarazpathak, dyocesis Quinqueeccle-
siensis.
1530 aest.,et hyem. Benedictus Transsyluanus a Keresthwr.
1531 aest. Michael Zalay (de Zala), bacc.
1531 hyem. Pauliis Zolthanus.
1532 aest. Paulus Zolthanus.
1533 aest. Antonius Zeery (de Zeercz).
1533 hyem. Lucas Emewdy (de Emod).
1534 aest. Joannes Izbeegh de 'Dyaky.
1534 hyem. Sebastianus Boldinus a Karoly.
1535 aest. Demetrius Zenthmarianus.
1535 hyem. Stephanus Zaasz ab Uduari.
1536 aest. (Június 15-ig) Georgius de Kakasfalwa.
1536 aest. (Június 15-tl szept. 8-ig) Albertus Wurmloch
Transyluanus.
1536 hyem. (Szept. 8-tól kezdve) Joannes a M»^'zew Theren.
1536 hyem. Andreas Naghmihalinus.
1537 aest. Andreas Naghmihalinus.
1537 hyem. Mathias de Tyhemer.
1539 aest. Franciscus Werbewczyus.
1539 aest. Andreas a Kerepecz.
1540 aest. Franciscus Kydaeus, canonicus Agriensis.
1557 hyem. (Octob. 15-tl 1558 téli félévig?) Nicolaus
Thelegdinus, art. et philos. bacc.
MAGYARORSZÁGI TANULOK KüLFOLDOW. III.
Tanácsok (Consiliarii).
1502 hyem. Paulus de Bathor, bacc.
Mathias de Kamoras. bacc.
Michael de Zenthgal.
Egidius de Themeswar.
1507 Andreas de Sáros, bacc.
Matheus de Kazon aut Zenthniiclos, bacc.
Matheus de G-alzeecz, nouiter promotus bacc.
Nicolaus de Zabor.
1507 Thomas de Kyüarda, bacc.
Andreas de Sáros. bacc.
Michael de G-yula.
Michael de Anarcz.
1508 Benedictus de Buda, bacc.
Thomas Swczekh.
Valentinus de Felwencz.
1509 hyem. Andreas Nyoytody, egregius.
Bartolomeus de Naadasdh.
Nicolaus de Bodorfalwa, nobilis.




1513 Joannes Budensis, bacc.
Martinus de Zegedino, bacc.
Joannes de Ezen.
Gregorius de SokloíSth.
1517 hyem. Michael de Gryenges, bacc.
Anthonius de Zeczc, bacc.
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G-regorius de Sancto Martino, bacc.
Michael de Olczwar, bacc.




1523 aest. Petriis de Schoschsentpeter, bacc.
Georgius de YereQmorth.
Albertus de Torda Transsyluanus.
Caspar de Yylak.









A Regestrum Bursae Hungarorura-ba beirt magyar-
országi tanulók további tanulmányi menete.
Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis, tom I. et IL
Cracov. 1887— 1892 (= AC). Statuta nec non liber promotionum philo-
sophorum ordinis in univeráitate studiorum Jagellonica ab anno 1402
ad annum 1849 edidit Jos. Muczkowski. Cracov. 1849 {= LPC). Liber
diligentiariim facultatis artisticae universitatis Cracoviensis pars I
(1487—1563) cur. Dr. Wlad. Wisiocki. Cracov. 1886 (= LDC). Album
Academiae Vitebergensis ab a. Ch. MDII usque ad a. MDLX ed. Car,
Ed. Foerstemann. Lipsiae 1841 (= AV). Matricula Universitatis Vien-
nensis, vol. Ili (1451— 1518). Cod. ms. Archivii Univ. Vindob. (= MV).
Matricula facultatis artium Universitatis Viennensis 1501— 1575. Cod.
ms. Arch. Univ. Vindob, (=: MAV). Liber nationis Hungaricae I
(1453— 1629). Cod. ms. Arch. Univ. Vindob. (= NHY).
A számok ama sorrendnek felelnek meg, a melyben a tanulók
a Begestrum Bursae-ba beírattak.
1. AC? — LPC?
2. AC I 293: 1489 aest. Franciscus Johannis de Pest;
ibid. II 3 : 1490 aest. Franciscus Gregory de Pest.
— LPC 109 : 1491 ad Quat. temp. Pentecostes ad
gradum bacc. exam. Franciscus de Pesth ; ib. pag.
119: 1495 post fest. Nat. Christi pro gradu mag. in
art. et pbil. exam. et promot. Franciscus de Pesth.
— MV fol. 98: 1495 II (hyem.) Dominus Francis-
cus Paysas de Pescht, magister Cy-acouiensis.
3. AC I 292: 1489 aest. Thomas Blasy de Opathi. —
LPC 110: 1491 ad Quat. temp. Pentecostes ad gradum
bacc. exam. Thomas de Apathi ; ib. pag. 116: 1494
post fest. Nat. Christi in mag. art. et phil. promot. Thomas
de Appatlii.
4. AC I 293 : 1489 aest. Emericus Michaélis de Pest. —
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LPC 109: 1491 ad Quat. temp. Pent. ad gradum
bacc. exam. Emericus de Pesth : ib. pag. 116: 1494
post fest. Nat. Christi pro gradu mag. exam. et in
mag. artium et phil. promot. Emericus de Pesth.
5. AC I 268: 1485 aest. Vincenchis Michaelis de Izeph.
— LPC 110: 1491 ad Quat. temp. Exaltacionis S.
Crucis pro gradu bacc. exam. Vincentms de Iszeph
;
ib. pag. 116: 1494 post fest. Nat. Christi in mag. art.
et phil. promot. Vincentius de Isep.
6. AC I 288 : 1488 hyem. Johannes Paidi de Kewesch (!).
7. AC I 252: 1482 hyem. Bartholomeus Demetry de
Mayssa. — LPC 99: 1487 ad fest. Pentecostes ad
gradum bacc. promot. Bartholomeus de Maysa : ib.
pag. 119: 1495 post fest. Nat. Christi pro gradu mag.
in art. et phil. exam. et promot. Bartholomeus . de
Alsomayssa.
8. AC I 276: 1486 aest. Emerichus Oeorgy de Geivrcheen,
9. AC I 287 : 1488 aest. Franciscus Marci de Lippa. —
LPC 116: 1494 ad Quat. temp. Cinerum ad gradum
bacc. in art. promot. Franciscus de Lippa.
10. AC II 12: 1491 hyem. Ignacius Georgy de Balerg (í).
— LPC 116: 1494 ad Quat. temp. Cinerum ad
gradum bacc. in art. promot. Ignatius de Balog.
11. AC II 12: 1491 hyem. Anthonius Cherisher (!) Mi-
cJiaelís
. . . (sic!)
12. AC II 13: 1491 hyem. Barnahas Petri de Lippa. —
LPC 117 : 1494 ad Quat. temp. Pentecostes pro gradu
bacc. in art. exam. Barnahas de Lippa.
13. AC II 13: 1492 aest. Benedictus Andree Foris de
Varadino dioc. Varadiensis s. 4 gr. 1 pro sapiencia.
— LPC 116: 1494 ad Quat. temp. Cinerum ad
gradum bacc. in art. promot. Benedictus de Varadino
(Magisterium hiányzik). — Senior Bursae Hung. 1505
aest. : Benedictus Foris de Varadino, arcium hacc. ac
plehanus de Galzeecz ; 1507 : Mag. Benedictus de
Varadino plehanus de Gaheecs: prope Cassouiam.
15. AC II 12: 1491 hyem. Georgius Nicolai de Lapispatagk.
16. AC II 16: 1492 aest. Georgius MatJiie de Pasdycz dioc.
Agriensis. — LPC 118: 1494 ad Quat. temp. S. Cru-
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cis examinat. pro gradii baccal. in art. Georgius de
Pazdycz.
17. AC II 17: 1492 aest. Blasius Fahianí ZoUlian de
Czeppe dioc. Alhensis. — LPC 117: 1494 ad Quat.
temp. Pentecostes pro gradu bacc. iii art. examinat.
Blasius de Czepe.
18. AC II 1: 1489 hyem. Michael Petri de Pesth.
23. AC II 18: 1492 hyem. Blasius de Zarosch Patliah
de dioc. Agriensi.
24. AC? — LPC 118: 1494 ad Qiiat. temp. S. Crucis^
examinat. pro gradu bacc. in art. Johannes de Sond,
28. AC II 20: 1493 aest. Michael Mathei de Zond dioc.
Vaciensis. — LPC 119: 1495 quartali Cinerum [in
bacc] promot. Michael de Zonth.
29. AC II 20 : 1493 aest. Andreas Johannis de Érded
dioc. Strigoniensis.
30. AC II 20 : 1493 aest. Johannes] Mathie de Gyola dioc.
Agriensis. — LPC 120 : 1495 pro quartali S. Crucis
[in bacc] promot. Johannes de Jtda.
31. AC II 21: 1493 aest. Matheus Andree de Matlikyents
(!). — LPC 119: 1495 quartali Cinerum [in bacc]
promot. Matheus de Maghheres (!).
32. AC II 22 : 1493 aest. Johannes Alberti magni de Lad-
haza dioc. Agriensis. — LPC 119: 1495 quartali Ci-
nerum [in bacc] promot. Johannes de I^adhaza.
33. AC II 22 : 1493 aest. Blasius Stephani de Kemesch
dioc. Quinqueecclesiensis. — LPC 119: 1495 quartali
Cinerum [in bacc] promot. Blasius de Kémes.
34. AC II 22 : 1493 aest. Stephanus Jacohi de Kvyhyd
dioc. Quinqueecclesiensis.
35. AC II 22 : 1493 aest. Patdtts Mathei de Nagoth dioc.
Agriensis. — LPC 120: 1495 ad Quat. temp. Pent.
pro gradu bacc in art. preexam. Paidus de Nadiutli,
36. AC II 24: 1493 aest. Mathias Luce de Agria dioc.
Agriensis. — LPC 119: 1495 quartali Cinerum [in
bacc] promot. Mathias de Agria; ib. pag. 130: 1501
post festum Nativ. Cliristi pro gradu mag. in art.
exam. et promot. Mathias de Agria. — LDC 374:
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1502 Mathias de Agria légit Albertum M. de origine
animae.
37. AC II 22: 1493 aest. Nicolaus Nicolai de Sixo dioc.
Agriensís. — LPC 119: 1495 quartali Cinerum [in
bacc] promot. Nicolaus de Syxo.
38. AC II 24: 1493 aest. Georgius Rehertí (!) de Zathmar.
39. AC? — Cf. NHV fol. 69': 1488 Joannes de Fwthah
dedit 6 [den.l.
40. AC II 24: 1493 aest. Pauhu Jacohi de Torda. —
LPC 120: 1495 ad Quat. temp. Pent. pro gradu bacc.
in art. preexam. Pauhis de Tarda.
42. Talán azonos AC II 24: 1493 aest. Petrits de Ná-
ciiaehm Igdhe-vel (? )
.
43. AC II 24: 1493 aest. Martinus Luce de Zentliygergy
dioc. CoIo7iiensis (sic!). — LPC 120: 1495 ad Quat.
temp. Pent. pro gradu bacc. in art. preexam. Martinus
de Sancto Georgio.
44. AC II 24: 1493 aest. Johannes Vohvgangi de Riiulo
dominariim dioc. Agriensis. — LPC 120: 1495 pro
quartali Crucis [in bacc] promot. Johannes de RiwJo
dominarum.
45. AC II 26 : 1493 hyem. Johannes Paidi de Zaio Sem-
peter dioc. Agriensis. — LPC 120: 1495 ad Quat.
temp. Pent. pro gradu bacc. in art. preexam. Johan-
nes de Sancto Petro.
46. AC II 26 : 1493 hyem. Gregoriiis Benedicti de Gniges
(!) dioc. Agriensis. — LPC 120: 1495 ad Quat temp.
Pent. pro gradu bacc. in art. preexam. Gregorius de
Gyenges.
47. AC II 26 : 1493 hyem. Benedictus Francisci de. Semm-
j^eter (sic!) dioc. Agriensis. — LPC 120: 1495 aest.
ad Quat. temp. Pent. pro gradu bacc. in art. preexam.
Benedictus de Sancto Petro.
49. AC II 26: 1493 hyem. Stephanus Nicolai de Zigyedino
dioc. Vaciensis. — LPC 120: 1495 ad Quat. temp.
Pent. pro gradu bacc. in art. preexam. Sthephanus
de Zegyedino.
50. AC I 277: 1486 hyem. Stephanus Philippi de Gencz.
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52. AC II 27 : 1493 hyem. Thobias Tliome de Lyppa dioc.
Varadiensis.
54. AC? — LPC 119: 1495 quartali Cinerum [ad gradum
bacc] promot. Matheus de Reivesd (!).
55. AC II 27 : 1493 hyem. Alhertus Blasij de Nodlag dioc.
Transsihianiensis. — LPC 120: 1495 pro quartali
Crucis [in l)acc.] ])romot. Alhertus de Nádiak.
56. AC II 27 : 1493 hyem. Valentimis Jacohi Warivalwa'
dioc. Transsihianiensis.
57. AC II 27: 1493 hyem. Franciscus Petri Thamasi de
Nasznamualpha dioc. Transsihianiensis.
58. AC II 31 : 1494 aest. Thomas Laurencii de Thatran
(!) dioc. Agriensis. — LPC 121 : 1495 ad Quat. temp.
Lucie ad gradum bacc. in art. promot, Thomas de
Thavkan.
59. AC II 29: 1494 aest. Martimis Georgy de Hahrntli-
hanya.
60. AC II 30: 1494 aest. Casper Nicolai de Csahol dioc.
Transsihianiensis. — LPC 121 : 1495 ad Quat. temp.
Lucie ad gradum bacc. in art. promot. Caspar de
Czahol.
61. AC II 28: 1493 hyem. Johannes Petri de Strigouia
(l. Strigonia) dioc. eiiisdem (Strigoniensis). — LPC
121 : 1495 hyem. ad Quat. temp. Lucie ad gradum
bacc. in art. promot. Johannes de Strigonio.
62. AC II 30: 1494 aest. Thomas Nicolai de Themeszfar
dioc. Cenodiensis (!).
63. AC II 30 : 1494 aest. Johannes Georgy de Segyedino
dioc. Baciensis. — LPC 121 : 1495 ad Quat. temp.
Lucie ad gradum bacc. in art. promot. Johannes de
Zegedino.
64. AC II 30: 1494 aest. Michael Mathie de Thorda dioc.
Alhensis. — LPC 132: 1501 ad Quat. temp. Lucie
ad gradum bacc. promot. Michael de Torda.
65. AC II 30 : 1494 aest. Nicolaus Georgy de Karamsehesz
dioc. Alhensis.
66. AC II 30 : 1494 aest. Martinus Valentini de Segyedino
[dioc] Baciensis. — LPC 121: 1495 ad Quat. temp.
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Lucie ad gradiim bacc. in art. promot. Martinns de
Zegedino.
67. AC I 241 : 1179 hyem. Frayiciscus Oeorgy de Dengelegh.
— LPC 97 : 1486 pro Quat. temp. Lucie pro gradu
bacc. in artib. exam. et promot. Franciscus de Den-
geleh : ib. pag. 121 : 1496 post Nativit. Domiiii festum
ad mag. gradum promot. Francisciis de DingeJek. —
LDC 515: Franciscos Ungarus 1496 (de DengeJeJc?)
légit Carmina (Horatii?).
68. AC II 30 : 1494 aest. Petrus preMter Benedicü (Blasy)
de Segyedino dioc. Baciensis.
69. AC II 30 : 1494 aest. Benedicins Thome de Lyegyenya
dioc. Agriensis. — LPC 120: 1495 ad Quat. temp.
Lucie ad gradum bacc. in art. promot. Benedicfns de
Legénye.
70. AC II 30: 1494: aest Ste2)Jiam(S' Miannis de SafJimar-
nemethi dioc. Alhensis.
71. AC II 30: 1494 aest. Franciscus Ladislai de Siiperi-
orihns Termis dioc. Strigoniensis.
72. AC II 30: 1494 aest. Benedicins Fanli de Sedyen
dioc. Strigoniensis.
78. AC II 31: 1494 aest. Thomas CJementis de Quinque-
ecclesiis dioc. einsdem.
74. AC II 31: 1494 aest. Paulns Alberti de Tamási dioc.
Qiiinqtieecclesiensis. — LPC 122 : 1496 ad Quat. temp.
Cinerum ad gradum bacc. in art. promot. Paulns
TJiamasy.
75. AC II 30: 1494 aest. Petrus Nicolai de Satmar dioc.
Agriensis.
76. AC II 31 : 1494 aest. Micliael Michaelis de Daro
dioc. Qninqneecclesiensis.
77. AC II 30: 1494 aest. Stanislans (?) Henrid de Bayno
dioc. Strigoniensis.
78. AC II 30: 1494 aest. Johannes Valentini de Palag
(!) dioc. Agriensis.
79. AC II 30: 1494 aest. Tliohias Johannis de Satmar
dioc. Agriensis.
80. AC? — LPC 118: 1494 ad Quat. temp. S. Crucis
examinat. pro gradu bacc. in art. Nicolmis de Magh.
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82. AC II 32: 1494 aest. Blasius Stephani de Possega
(Hoc, Qnmqtieecclesiensís. — LPC 123 : 1496 ad Quat.
temp. Lucie pro gradu bacc. in art. promot. Blasius
(le Fosega,
83. AC? — LPC 120: 1495 pro quartali Crucis [in bacc]
promot. Matlieus de Transsihtania.
84. AC II 37 : 1495 aest. Petriis Símonís de Forró.
85. AC? — LPC 115: 1493 pro quartali Cinerum [in bacc]
promot. JoJumnes de Deiva ; ibid. pag. 119: 1495
post festum Nativ. Christi pro gradu mag. in art. et
pliil. examinat. et promot. Joliannes de Dev(u
86. AC II 34: 1494 hyem. Franciscus Martini de Sege-
dino. — LPC 122 : 1496 ad Quat. temp. Cinerum ad
gradum bacc. in art. promot. Franciscus de Zegedino.
87. AC II 34: 1494 hyem. Barnabás Johannis de Sege-
dino. — LPC 123 : 1496 ad Quat. temp. Lucie pro
gradu bacc. in art. promot. Barnahas de Zegedino,
88. AC II 34 : 1494 hyem. Nicolaus Stephani de Fendes (!).
89. AC II 34 : 1494 hyem. Stepliamis Micliaelís de Vara-
dino. — LPC 131 : 1501 pro Quat. temp. S. Crucis
ad gradum bacc. exam. et promot. Steplianns de Wa-
radino. — Senior Bursae Hung. 1502 hyem.: Ste-
phaniis de Waradíno arcinm Uh. haccalarins.
90. AC II 34: 1494 hyem. Liicús Demetrg Gara de Nad-
ruslca.
91. AC II 34: 1494 hyem. Blasius Gregor'y de Tarneszsy,
— LPC 122 : 1496 ad Quat. temp. Cinerum ad gra-
dum bacc. in art. promot. Blasius Tliamasy.
92. AC II 34: 1494 hyem. Georgius Matliie de Damhro,
93. AC II 36 : 1495 aest. Amhrodus Johannis de Agria.
94. AC II 35: 1495 aest. Johannes Andree de Fotak. —
NHVfol. 106^: 1498 aest. Joannes Andree ex FutagJc
nobilis,
^/a libr. den.
96. AC II 35 : 1495 aest. Petrus Gregoríi de Selimen.
97. AC II 36 : 1495 aest. Blasius Johannis de Horta.
98. AC II 36 : 1495 aest. Bemetrius Georgy de Tald.
99. AC II 36 : 1495 aest. Ladislaus Michaelis de Varadino.
— LPC 129: 1500 ad Quat. temp. Lucie pro gradu
bacc in art. promot. Ladislaus de Varadino. — LDC
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.517 : 1487 hyem. Ladislaus de Yaradino. (Inkább a
156. számúval azonos.)
100. AC II 36: 1495 aest. Mkhael Helye de Temeszivar.
NHV fol. 70': 1495 Mkhael ThereJch de Temeswar
dedit 12 den.
101. AC II 36: 1495 aest. Johannes Barnahe de Torda.
— LPC 129: 1500 hyem. ad Quat. temp. Liicie pro
gradu bacc. in art. promot. Johannes de Torda.
102. AC II 36: 1495 aest. Marcm Mkhaelis de Torda.
103. AC II 36 : 1495 aest. Mkhael Gregory de MaJcofalwa.
104. AC II 37 : 1495 aest. Bartholomeus Georgy de Polian.
— LPC 124: 1497 ad Quat. temp. S. Crucis pro
gradu bacc. in art. examinat. et promot. Bartholomeus
de Folijan.
105. AC II 37: 1495 aest. Vrhanus Luce pai'ui de Segye-
dino. — LPC 124: 1497 ad Quat. temp. S. Crucis
pro gradu bacc. in art. examinat. et promot. Vrhamis
de Zegyedino ; ibid. pag. 127: 1500 post fest. Nativ.
Christi pro gradu mag. exam. et promot. Vrhanus de
Zegyedino, — LDC 508 : Szegedinensk Urhamis de
Szegedino, Ungarns [? de Szegedino? 1500 et 1500
hyem.] extraneus non de facultate, légit aut exercita-
vit Arist. Ethica 1500,1500 hyem.
;
praeventus aegritu-
dine non íinivit. — Cf. XHY. fol. 70^ 1496 Vrhanus
Liice Parui de Zegedino dedit 6 den.
100. AC II 37: 1495 aest. Johannes Galli de Vllat (l). —
LPC 126 : 1499 ad Quat. temp. Cinerum ad gradum
bacc. locat. Joannes de Vllal' : ibid. pag. 130: 1501
post fest. Nativ. Christi pro gradu mag. in art. exam.
et promot. Johannes de VllaJc.
107. AC II 37: 1495 aest. Andreas Stephani de Zond.
108. AC II 37: 1495 aest. Helias Nkolai de Fonó.
109. AC II 37: 1495 aest. Bartholomeus Gregory de Ha-
lahor.
110. AC II 37: 1495 aest. JoJtannes Augustíní de Tythel.
— NHV fol. 59^ 1500 I (aest.) Johannes Titidkn-
sk, haccalarius 10 den.
111. AC II 38: 1495 hyem. Amhrosius Mathie de Jvla.
()0 A nm^y. t;inult')k tHuiiliu. tovilbbi mtíiiete.
— TjPO li^li: Uí)9 ad (^uat. tcMii)). Cinerum ad gra-
duiu l)ac('. locat. Amhiosiiis dr Jiihf.
\\'2, M' 11 3S: 14!)5 ]iy(MH. Prfrns f)i,ili dr Tar, —
LPC 123: 149() ad (^)uat. tcinp. Lu('i(> i)r() •;radii bacc.
in art. ])ronu)t. Pcfnis de TJiur : ibid. pag. 125:
1499 post fest. Nativ. Christi pro íjjradu inní>'. in ai't.
ot pliil. exam. et promot. Pdrus de Thvr.
li:5. AC 11 2(): 1493 liyem. Bcurdidfis (Mirhadís) Andnr
dr Bnss(f dioc. Strifjon. — Cf. NHV fol. 59: 1499
fíenrdicfHs de BhscJhi 5 crucif.
114. A(^ II 38: 1495 byeni. VulcniiHus Bmcdivt) dr
liodoh).
115. AO 11 33: 1494 byem. Tihfnrifis Dnnrtnj de lIVio.
IK;. A(' 11 39: 1496 aest. 18. Jul. 6\'or,(7//^s• >.%/.v^;/írm/M7('
//(irdf/ht.
117. AO IT 39: 1496 aest. 23. Ihú. Valmünns Johcnink
de Ceglnr (!). — LPC 123: 1496 ad Quat. temp.
Lucie pro giadii bacc. in art. promot. Vnlontinns de
Co(/J('fJ/ : ibid. ])aíí. 132: 1502 i)()st fost. Nat. Cbristi
pro gradu mag. oxam. in art. ot promot. ^7d("}lfi)lf^s
de Czijegletli.
IIS. Cf. MAY fol. 22: 15U5 2U. Oct. Martínus de Zhclf/c.
119. AC? — LPC 124: 1497 liyem. ad Quat. temp. 8.
Lucie ])ro gradu bacc. in art. examinat. et i)rom()t.
Ai((pisfhnis de T)'anssiJi(ani((.
120. AC 11 41: 1497 aest. Osswaldus Gre<jory de Dehes.
121. ]\rV fol. 90": 1492 II {\\yQm) Andreas Clemenfh' Ba-
JacJii e.r Deua transsilvanie dedit 29 den. — AC II
42: 1497 byem. Andreas Clemenfis de Deo (!).
122. AC 11 42: 1497 byem. Sehesfianns BarfhoJomei de
V(i)-ad}'}io.
12:]. AC n :U : 1494 aest. üref/orim Emrlci de BarofJii.
124. AC II 44: 1498 aest. Andrea,^ Pefri de Vnf/nar
Af/rie^ms.
125. A(^ II 44: 149S aest. MlcJiaeJ Dominicl de Frdndi
AJhe^isis.
12(>. AC II 45: 1498 aest. Fh/hs BarfhoJomei de Jh-
ryayicz Qidnqffeecclesiensis. — LPC 127: 15()(i ad
Quat. temp. Cinerum exam. })ro gradu bacc. in art.
A maj,n'. tanalók tanúim. továbLi menete. ^X
Paidtis de Gerczancz ; ibid. pag. 136: 1503 circa
inicium, pro gradu mag. in art. promot. Paithis de
Jwrgyancz.
127. AC II 44: 1498 aest. Georgms Petrí de Gara Qiiin-
qiieeccle.nen.ús (idem pag. 46). — LPC 127 : 1499 ad
Quat. temp. Lucie exam. pro gradu bacc. in art. Ge-
orgius de Gara: ibid. pag. 132: 1502 post fest. Nat.
Christi pro gradu mag. exam. in art. et promot. Geor-
gius de Gara. — LDC 406 : 1502 Georgms de Gara
extraneus non de facultate légit Aristotelis Posteriora.
128. AC II 44: 1498 aest. Martinus Thome de Batia
(idem pag. 46). — LPC 127: 1499 ad Quat. temp.
Lucie exam. pro gradu bacc. in art. Martimts de
Bacia.
129. AC II 41 : 1497 aest. Gregorms Dauidis de Torna,
— LPC 140: 1505 post fest. Nativ. [Christi] pro
gradu mag. promot. Gregorms de Tliorna. (A Bacca-
lariatus hiányzik.)
181. AC II 48: 1498 hyem. Nicolatis Thome de VnMcz (!).
132. AC II 50: 1499 aest. Pauliis Baltisar de Vngvar
Agriensis.
1 33. AC II 39 : 1496 aest. Mathias Emerici de castro .9.
Georgy.
134. AC II 48: 1498 hyem. Helias Valentini de Hagmas
dioc. Qinnqiieecclesiensis.
136. AC II 48: 1498 hyem. Blasius Panli de Dohrona
dioc. Strigoniensis.
138. AC II 48: 1498 hyem. Andreas Benedicti de Béla.
139. AC II 49: 1499 ae^t. JoJiannes Lanrency de Torda
AJhensis. — LPC 129: 1500 ad Quat. temp. Lucie
pro gradu bacc. in art. promot. Joliannes de TJiorda.
140. AC II 49 : 1499 aest. Joliannes Stefani de Somivá.
141. AC II 47: 1498 hyem. Gregoritis Mathie de Jula.
142. AC II 50: 1499 aest. Gregorius Jacobi de Bvdapest
Strigoniensis. — LPC 128: 1500 ad Quat. temp. S.
Crucis exam. pro gradu bacc. in art. Gregorius de
Peszth.
143. AC II 39: 1496 aest. Andreas Ladislai de Aha. —
LPC 128: 1500 aest. ad Quat. temp. Penthecost. pro
(32 A magy. tanulók tanúim, további menete.
gradu bacc. in art. exam. Andreas de Alba : ibid. pag.
132 : 1502 post fest. Nativ. Christi pro gradu mag.
exam. Andreas de Alha regaJi.
lii. AC II 50: 1499 aest. PhiUpjnis Grefjory magni de
Fest Strigoniensís. — LPC 129 : 1500 ad Quat. temp.
Lucie pro gradu bacc. in art. promot. PliUipims de
Pesth : ibid. pag. 136: 1503 circa inicium, pro gradu
mag. in art. promot. Philipims de Pesth.
145. AC II 50: 1499 aest. Georgius Martini de Tliemes-
var Chenodiensis (!). — LPC 128: 1500 ad Quat.
temp. Pent. pro gradu bacc. in art. examinat. Georgius
de Tenieseiuar.
146. AC II 50: 1499 aest. Atigitstinns Emerici de Alha
Regali Strigoniensis. — LPC 129 : 1500 ad Quat.
temp. liucie pro gradu bacc. in art. promot. Augusti-
nus de Alba: ibid. pag. 132: 1502 post fest. Nat.
Christi pro gradu mag. exam. in art. et promot.
Augitstinus de Alha J^da.
147. AC II 50: 1499 aest. Georgiíis Kicolai de Segedino
Baciensis. — LPC 129 : 1500 ad Quat. temp. Lucie
pro gradu bacc. in art. promot. Georgius de Zegedino.
148. AC II 50 : 1499 aest. Vladislaus Mathie de Themesvar.
149. AC II 39: 1496 aest. Franciscus Stephani de Bodog-
azonplialiva,
150. AC II 44: 1498 aest. Clemens Georgy de Batanmyi-
czend Qiiinqueecclesiensis. — NHV fol. 73'': 1504
Clemens de Wataminczent dedit 2 cruc. — MAY fol.
19 : 1505 aest. 26. April. Clemens de BathamyncJient.
151. AC II 52: 1499 aest. Johannes Stefani de Bodog-
arzonfan (!).
152. AC II 52 : 1499 aest. Franciscus Johannis de MeJccze.
153. AC II 44: 1498 aest. Benedictus PauJi de Beszeli
(!) Strigmiiensis.
154. AC II 52: 1499 aest. Georgius Petri de Bathwa (?),
mely névalak bizonynyal inkább Bártfára vonatkoz-
tatható.
156. AC II 52: 1499 aest. Ladislaus Hemerici de Vara-
dino. — LPC 135 : 1502 ad Quat. temp. Lucie ad
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gradum bacc. in art. promot. Ladislaus de Varadino.
(Cf. Nr. 99.) •
157. AC II 18: 1492 hyem. Gregorms de Osd.
158. AC II 44: 1498 aest. Mafhevs Stephani de Thur
Vaciensis.
159. AC II 52 : 1499 aest. Bominicus Ladislai de KystarJca.
161. AC II 54: 1499 hyem. KUianus Johannis de Corda
(kétszer).
102. AC II 53 : 1499 hyem. Paidus Gem-gy de Rmido
dominarum dioc. Agriensis. — LPC 130: 1501 ad
Quat. temp. Cinerum pro gradu bacc. in art. exam.
et promot. Pcmhis de Riitmlo dominarum.
164. AC II 55: 1499 hyem. Gregorms Michaelís de
Dzyescli (!) dioc. Alhanensis (!).
165. AC II 55: 1499 hyem. Clemens Geo7'gy[áeDzjesc\i].
166. AC II 39 : 1496 aest. Franciscus Clementis de Ybcd-
fahca. — LPC 125 : 1498 ad Quat. temp. S. Criicis
exam. pro gradu bacc. in art. Franciscus de Hyha-
saliva : ibid. pag. 132: 1502 post fest. Nat. Christi
l>vo gradu mag. exam. in art. et promot. Franciscus
de Ibasaltva.
167. AC II 55: 1499 hyem. Emericus Michaelís de Serz-
dan (!).
168. AC? — LPC 123: 1496 ad Quat. temp. Lucie pro
gradu bacc. in art. promot. Andreas de Sirzo (ehhez
idézi AC II 34: 1494 hyem. Andreas Benedicti de
Schiczow).
169. AC II 55: 1499 hyem. Petrus Amhrosy de Warnus^
(!). — LPC 130: 1501 ad Quat. temp. Cinerum pro
gradu bacc. in art. exam. et promot. Petrus de Wamis.
170. AC II 55: 1499 hyem. Benedictus Petri de Edelyn.
— LPC 130: 1501 ad Quat temp. Pentecostes ad
gradum bacc. promot. Benedictus de Edelyn.
171. AC II 55: 1499 hyem. Nicolaus Mathei de Saxhoiv (!).
172. AC II 55: 1499 hyem. Nicolaus Pauli de Dohrona.
174. AC II 37 : 1495 aest. Johannes Alberti de Leíic^ovia
vagy AC II 44 : 1498 Johannes Georgy de Leívczowia
Strigoniensis. — LPC 127 : 1499 ad Quat. temp. Lucie
exam. pro gradu bacc. in art. Johannes de Levc^owia :
(54 -'^ i^i'^eJ tanulók Tannlrn. tuvalibi menete.
ibid. pag. 135: 1503 post fest. Nat. pro gradu mag.
in art. i^romot. Johannes de Leívczonia. — LDC 59
:
1503 aest. Johannes de Leczoida extraneiis non de
facultate légit Paruulum philosophiae, non íinivit.
175. AC II 56: 1499 hyem. Johannes Valentini de Bry-
czen (!). — LPC 132: 1501 ad Qiiat. temp. Lucie
ad gradum bacc. promot. Jolumnes de Dehrecin.
176. AC? — LPC 120: 1495 ad Quat. temp. Pent. pro
gradu bacc. in art. preexam. Lncas de Enf/yedino.
177. AC II 56 : 1499 hyem. Dyonisius Amhrosy de Myedzy-
yyesz. — LPC 130: 1501 ad Quat. temp. Pent. ad
gradum bacc. promot. Dionisins de Megyies.
178. AC II 56 : 1499 hyem. Thomas Clementis de Almachcz.
— LPC 138: ad Quat. temp. Cinerum ad gradum
bacc. promot. Thomas de Almász.
179. AC II 50: 1499 aest. Michael Demetry de Araniiis.
182. AC II 58: 1500 aest. Philipits Greyory de Vacia.
183. AC II 58: 1500 aest. Greyorius Lttce de Schegesd.
184. MV fol. 103^ 1497 I (aest.) Dom. Franciscus de
Pesths 1 flór. Phen. ; ibid. fol. 103"^: 1497 I (aest.)
Franciscus Mercatoris de Pesths 4 gross. ; ibid. fol.
105: 1497 Franciscus Joannes ex Pestht 4 gross.;
ibid. fol. 110^: 1499 I (aest.) Franciscus Mercatoris
de Pesth 1 flór. Phen. — NHV fol. 7] : 1497 Fran-
ciscus de Pesth dedit 8 den.; ibid. fol. 71 : 1497
Franciscus de Pesth dedit 19 den.; ibid. fol. 59^:
1499 Baccal. Franciscus de Pest 2 cruc. — AC II
60: 1500 aest. Franciscus haccalarius Wyennensis
Greyory de Pesth. — LPC 128: 1500 aest. ad Quat.
temp. Pent. pro loco respondit Franciscus de Pesth
bacc. Yienensis vniuersitatis et sufficienti testium te-
stimonio exhibito admissus et incorporatus ; ibid. pag.
132 : 1502 post fest. Nat. Christi pro gradu mag.
exam. et promot. Franciscus de Pesth. — NHV fol.
36^: 1504 Mag. Franciscus de Pesth.
185. AC II 60: 1500 aest. Georyius Gerardi de Waradino
Petri.
186. AC II 61: 1500 aest. Dominicus Alexi de Pesth.
187. AC II 61: 1500 aest. Valentinus Mathei de Buda.
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— LPC 132 : 1501 ad Quat. temp. Liicie acl gradum
bacc. promot. Valentinus de Buda.
188. AC II 61: 1500 aest. Demetrius Cosnie de Gerge.
189. AC II 61: 1500 aest. Thomas Ladislai de Zalacliasa.
— LPC 133: 1502 ad Quat. temp. Pentecost. ad gra-
dum bacc. promot. Thomas de Zalahaza.
190. AC II 63 : 1500 aest. Lucas Emerici de Zegyedino,
191. AC II 63: 1500 aest. Paidus Emerici de Bathor. —
LPC 133 : 1502 ad Quat. temp. Cinerum ad gradum
bacc. in art. promot. Paidus de Batliar. — Consilia-
rius Bursae Hung. 1502 hyem. : Paidus de Bathor^
hacc.
192. AC II 63 : 1500 aest. BartJwlomeus Amhrosy de Wy-
Jcalh (!). — LPC 134: 1502 ad Quat. temp. Crucis
ad gradum bacc. promot. Bartlwlomeus de VlaJc.
193. AC II 63 : 1500 aest. Michael Martini de Zemplén.
194. AC II 64: 1500 hyem. Nicolaus Clementis de
VarJcon.
195. AC II 64: 1500 hyem. Michael Hemerici de Thoy^dct.
196. AC II 56: 1499 hyem. Mathias Mathie de Szchoiuq,
— LPC 136 : 1503 ad Quat. temp. Cinerum ad gra-
dum bacc. in art. promot. Mathias de Schwa (?).
197. AC II 65: 1500 hyem. Johannes Johannis de Alpar,
— LPC 133 : 1502 ad Quat. temp. Pentecost. ad gra-
dum bacc. promot. Johannes de Alpar.
198. AC II 65: 1500 hyem. Petriis Michaelis de Br;sc^en(}).
— LPC 134: 1502 ad Quat. temp. Crucis ad gra-
dum bacc. promot. Petrus de Dehrec^en.
199. AC II 65: 1500 hyem. Petrus Ladislai Beltag (!).
200. AC II 65 : 1500 hyem. Franciscus Philipi de Pe-
thenhosza.
201. AC II 65 : 1500 hyem. Ladislaus Alberti de Banth (!).
202. AC II 65 : 1500 hyem. Stephanus Francisci de
Bagamyr.
203. AC II 68: 1501 aest. Stephanus Petri de Szegled.
— LPC 135: 1502 ad Quat. temp. Lucie ad gradum
bacc. in art. promot. Stephanus de Cegleth.
204. AC II 68: 1501 Siest Step>hanus Sthephani de Pesth^
— LPC 135: 1502 ad Quat. temp. Lucie ad gradum
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bacc. in art. promot. Ste/plianiis de Pesth : ibid. pag.
143: 1506 post fest. Nat. Christi circa inicium aniii
prenotati pro gradu mag. promot. Stejúanus de Pestht.
— Senior Bursae Hung. 1515 aest. : Mag. Stephamis
de Pesth.
205. AC II 68 : 1501 aest. Caspar Martini de Themas-
war. — LPC 135: 1502 ad Qiiat. temp. Lucie ad
gradum bacc. in art. promot. Caspar de Themeswar.
206. AC II 70 : 1501 hyem. Galhis Geoi^gy de Jazoiv Stri-
go7iiensis diocesis.
207. AC II 66 : 1501 aest. Mathias Bernhardi de Aperias.
— LPC 137: 1503 ad Quat. temp. Crucis ad gra-
dum bacc. promot. Mathias de Epperies.
208. AC II 69: 1501 aest. Michael Petri de Pehry.
209. AC II 69 : 1501 aest. Mathias Thome de KamorvsB.
— LPC 135 : 1502 ad Quat. temp. Lucie ad gradum
bacc. in art. promot. Mathias de Comorasz. — Con-
siliarius Bursae Hung. 1502 hyem.: Mathias de Ka-
moras hacc.
210. AC II 69: 1501 aest. Martimis Gregory de Pecari(\).
— LPC 137 : 1503 ad Quat. temp. Pent. ad gra-
dum bacc. promot. Martiniis de Petheri.
211 et 213. AC II 69: 1501 aest. Francisciis Martini
de Besth ; ibid. pag. 70: 1501 byem. 3. Nov. Fran-
ciscus Petri de Pest. — LPC 136: 1503 ad Quat.
temp. Cinerum ad gradum bacc. in art. promot. Fran-
ciscus de Pesth. — Cf. 184.
212. AC? — Consiliarius Bursae Hung. 1502 hyem.:
Michael de Zenthgal.
214. AC II 70: 1501 hyem. 3. Xov. Thomas Michaelis de
Bátor Albensis dioc. — LPC 141 : 1505 ad Quat.
temp. Exalt. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Tho-
mas de Bathor.
215. AC II 70: 1501 hyem. 3. Nov. Franciscus Nicolai
de Karozna Alhanensis (!). — LPC?
216. AC II 70: 1501 hyem. Thomas Michaelis Trans-
siluanus de Galamhfalwa.
217. AC II 71: 1501 hyem. 5. Decembr. Petrus Bartholo-
mei de Keressegh dioc. Varadiensis.
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218. AC II 73: 1501 hyem. [1502] 25. Apr. Emericus
Sandrini de Kalunda Strigoniensis dioc.
219. AC II 71: 1501 hyem. 13. Decembr. Gábriel Johan-
nis de Pastoch.
220. AC II 71: 1501 hyem. 5. Decembr. Demetrius
Clementis de Czat Agriensis dioc,
221. Cf. NHY fol. 69': 1492 Andreas de VyllacJc 4 deu.
— AC II 71: 1501 hyem. 31. Decembr. Andreas
Petri Concza de Vilac.
222. AC II 71 : 1501 hyem. 31. Decembr. JoJiannes Bar-
nabe de Zixo. — LPC 136: 1503 ad Quat. temp.
Cinerum ad gradum bacc. in art. promot. Johannes
de Sixo.
223. AC II 71: 1501 hyem. 31. Decembr. Michael Bene-
dicti de Gvla. — LPC 147 : 1508 ad Quat. temp.
Cinerum exam. pro gradu bacc. in art. Michael de
Giida. — Consiliarius Bursae Hung. 1507 : MicJiael
de Gyula.
224. AC II 72: 1501 hyem. [1502] Georgiiis Nicolai de
Keresiudivarhel Zagrabiensis dioc.
225. AC II 72: 1501 hyem. [1502] 18. Apr. Egidius
Nicolai de Temesvár Cenadiensis dioc. — Consiliarius
Bursae Hung. 1502 hyem.: Egidius de Themestvar
226. AC II 72: 1501 hyem. [1502] 18. Apr. Thomas
Alberti de Pata dioc. Agriensis. — LPC 140 : 1504
ad Quat. temp. S. Lucie ad gradum bacc. exam. et
promot. Thomas de Patha.
227. AC II 72 : 1501 hyem. [1502] 18. Apr. Georgius
Laurency de Bagdan dioc. Agriensis.
228. AC II 73: 1501 hyem. [1502] 25. Apr. Antonius
Sigismundi de Pastho.
230. AC 11 61: 1500 aest. Laurencius Alberti de Pesth.
— Cf. MV III fol. 129 : 1504 I (aest.) Laurencius de
Pest 4 cruc.
231. AC II 76: 1502 aest. Gregorius Blasy de Deiva. —
LPC 139: 1504 ad Quat. temp. Pent. ad gradum
bacc. promot. Gregorius de Deiva.
232. AC II 77: 1502 aest. Clemens Petri de Myrze..
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233. AC II 78: 1502 hyem. Martiniis Wladislai de Eos-
Icoivan.
234. AC II 78: 1502 hyem. Lucas Petri de Hivst. —
LPC 140: 1504 ad Qiiat. temp. S. Lucie ad gradum
bacc. exani. promot. Lucas de Husth.
235. AC II 78: 1502 hyem. Stejyhamis Pauli de Trcmsíl-
ivania.
236. AC II 78: 1502 hyem. Blasius Damiani de Kyerestvr..
237. AC II 79: 1502 hyem. Paidus Alberti de Sepsy.
238. AC II 78: 1502 hyem. Johcmnes Alexy de Tran-
silvania,
239. AC II 79 : 1502 hyem. Henricus Galli de Mera.
240. AC II 79: 1502 hyem. Matheus Matliei de Wynar (!).
241. AC II 79: 1502 hyem. Tliomas Patdi de Quistvarda.
— LPC 140: 1504 ad Quat. temp. S. Lucie ad gra-
dum bacc. exam. promot. Thomas de Kyeszvarda. —
Consiliarius Bursae Hung. 1507 : Thomas de Kijuarda,.
hacc.
242. AC II 81 : 1503 aest. Laurencius Nicolai de Lob.
243. AC II 81 : 1503 aest. Matheus Petri de Wylpes.
244. AC II 65: 1500 hyem. Michael Petri de Auarcz. —
Cf. NHY fol. 74 : 1505 Michael de Naghanarcz dedit
8 deii. — Consiliarius Bursae Hung. 1507 : Michael
de Anarcz.
245. AC II 74: 1502 aest. Thomas Mathie de Débreczen..
— LPC 140: 1504 ad Quat. temp. S. Lucie ad gra-
dum bacc. exam. promot. Thomas de Debr^ec^en.
240. AC II 77: 1502 aest. Leonardus Casperis de Colosz-
luar. — LPC 144 : 1506 pro quart. S. Crucis ad gra-
dum bacc. promot. Leonardus de Coloschwar.
247. AC II 83: 1503 aest. Benedictus Johannis de Wara-
dino. — LPC 144: 1507 post fest. Circumcis. ad gra-
dum mag. in art. promot. Benedictus de Varadino.
— (Úgy látszik, hogy baccalariatusa nem Ion beje-
gyezve ; Benedictus de Yaradino a ki már 1494-ben
baccalarius ln[ LPC 116], bizonyára öregebb földije
volt a föntebbinek.)
248. AC II 68 : 1501 aest. Ambrosius Mathei de Thartewy..
249. AC II 83: 1503 aest. Petriis Martini de Sasivar.
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250. AC II 83: 1503 aest. Mathias Matliei de Chepe,
251. AC II 84: 1503 aest. Michael Petri de Eocha.
252. AC II 83 : 1503 aest. Demetrms Paidi de Agria. —
LPC 141 : 1505 ad Quat. temp. Fent. ad gradum bacc.
promot. Demetrius de Agria.
253. AC II 57 : 1500 aest. Amhrosius Johannis de Alaczlca.
255. AC II 83 : 1503 aest. Petrus Valentini de Lodan.
256. AC II 84: 1503 aest. Andreas Laurency de Wary.
— LPC 142 : 1505 ad Quat. temp. Lucie ad gradum
bacc. in art. promot. Andreas de Wary.
257. AC II 84: 1503 aest. Petrus Thome de Baronya.
— LPC 158: 1514 ad Quat. temp. Cinerum ad gra-
dum bacc. promot. Petrus de Barona.
258. AC II 85 : 1503 hyem. Colonatus (!) Ladislai de
Ehlegadd (!!).
259. AC II 85: 1503 hyem. Johannes Michaelis de
Tyhemt (!).
260. AC II 85 : 1503 hyem. Bartholomeus Benedicti
Varfan.
261. AC II 85: 1503 hyem. Gregorius Thome de Chergeiu,
262. AC I 283, 285: 1488 aest. Paidus Andrea de Panyth.
— LPC 116 : 1493 hyem. ad Quat. temp. Lucie pro
gradu bacc. in art. promot. Paidiis de Plianit : ibid.
pag. 138 : 1504 post fest. Nat. Domini ad gradum
mag. promot. Pauliis de Panyth.
265. AC II 85 : 1503 hyem. Martinus Thome de Húst.
266. AC II 86: 1503 hyem. Michael Valentini de PathoJc,
267. AC II 86: 1503 hyem. Johannes Andree de Buda.
— LPC 138 : 1504 ad Quat. temp. Cinerum pro loco
respondit Johannes de Buda bacc. vniuersitatis Vien-
nensis sufficienti exhibito testimonio, admissus et in-
corporatus post bacc. pro quart. Cinerum promotos
locum habét; ibid. pag. 145: 1507 post fest. Circum-
cis. ad gradum mag. in art. promot. Johannes de
Buda. (Az ugyanazonosság kétséges ; v. ö. egyébként
a 395. számmal, a melytl a névazonosság miatt nem
külömböztethet meg.)
268. AC II 86 : 1504 aest. Franciscus Blasy de Vaya.
269. ACII 86: 1504aest. Blasius Sehastiani de Zamerfer (}.).
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— LPC 144: 1506 pro qiiart. S. Crucis ad gra-
dum bacc. promot. Blasms de Sathmar.
270. AC II 86 : 1504 aest. Wlaclislaus Tliome de Nagíizar,
271. AC II 63: 1500 aest. Melcher Vincency de Czasdocz.
— LPC 139 : 1504 ad Quat. temp. Crucis ad gradum
bacc. promot. Melchior de Czaszlocz ; ibid. pag. 147 :
1508 post fest. Circumcis. domini ad gradum mag»
promot. Melchior de Caslocz. — LDC 398: 1507
hyem. Mag. Melchior de Czaslocs disputavit extrá-
ordinarie. — Senior Bursae Hung. 1507 : Melchior
de Chasloch, art. hacc.
272. AC II 88: 1504 aest. Johannes Paidi de Syengyes (!).
273. AC II 88 : 1504 aest. Sigismiindus Johannis de Hiv-
gyagh. — LPC 142 : 1505 ad Quat. temp. Lucie ad
gradum bacc. in art. promot. Sigismundus de HtigiaJc.
274. AC II 88 : 1504 aest. Valentinus Mathei de Felivyach (!).
— Consiliarius Bursae Hung. 1508: Valentinus de
Felivencz.
275. AC II 89: 1504 Sl^sí. Andreas Nicolai de Zyrtha(í).
— LPC 144: 1506 ad Quat. temp. S. Lucie ad
gradum bacc. promot. And/reas de Zynta.
276. AC II 89 : 1504 aest. Thomas Georgy de Sívcsek. —
Consiliarius Bursae Hung. 1508 : Thomas de Sívczelcli.
278. AC II 90: 1504 hyem. Eraericiis Dominici de Colocia.
— LPC 149 : 1509 ad Quat. temp. S. Lucie exam.
pro gradu bacc. Emericus Coloczensis. — Senior
Bursae Hung. 1509 hyem.: Emericus Colocensis, art.
Uh. hacc; 1516: Emericus preshiter CisTcamarinus.
279. AC II 90: 1504 hyem. Nicolaus Francisci de Ma-
darász.
280. AC II 90: 1504 hyem. Yalentinus Andree de Sixo,
281. AC II 91: 1504 hyem. Ladislaus Johannis de SzalvL
282. AC? — LPC? — Consiliarius Bursae Hung. 1507:
Matheus (!) de Gcdzeecz nouiter j^romotiis hacccüarius.
283. AC II 91 : 1504 hyem. Georgius Nicolai de Buda-
haza.
284. AC II 91 : 1504 hyem. Georgius Nicolai de Mathuszna.
285. AC II 91: 1504 hyem. Matheus Paidi de Senth-
miJclosz. — LPC 144: 1506 ad Quat. temp. S. Lucie
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ad gradum bacc. proniot. Matheiis de SemnijMosz (!).
— Consiliarius Bursae Hung. 1507: Matheus de
Kaz'on mit Zentlimiclos, hacc.
286. AC II 91: 1504 hyem. Andreas Blasy de Scharusch,
— LPC 144: 1506 pro quartali S. Crucis ad gradum
bacc. promot. Andreas de Scharisch. — Consiliarius
Bursae Hung. 1507 : A^idreas de Sáros, hacc.
287. AC II 91: 1504 hyem. Georgkis Joliannis de Segéd,
28í?. AC? — LPC 144: 1506 pro quart. S. Crucis ad
gradum bacc. promot. BartJiolomeus de Barijania.
290. AC II 93: 1505 aest. Matliie (\) Andree de Zagrahio.
292. AC II 54: 1499 hyem. Stanislaus Nicolai de Leopoli
vagy II 75 : 1502 aest. Stanislaus Stanislai de Leo-
poli. — LPC 138 : 1504 ad Quat. temp. Cinerum ad
gradum bacc. promot. Stanislaus de Leopoli. — Talán
ez is azonos LPC 147 : 1508 post fest. Circumcis. ad
gradum mag. promot. Stanislaus de Leopole (canonicus
Sepusie7isis)-sze\.
293. AC II 94: 1505 aest. Mathias Joliannis de Losancz.
— LPC 145 : 1507 ad Quat. temp. Pent. ad gradum
bacc. in art. adeptus Mathias de Lossuncz ; ibid. pag.
160: 1515 post fest. Nativ. Domini ad gradum mag.
promot. Mathias de Lezancz.
294. AC II 94: 1505 aest. Mathias Stephani de Pescht.
— LPC 146 : 1507 ad quart. S. Crucis ad gradum
bacc. promot. Mathias de BerJcy alias de Pest.
295. AC II 95: 1505 aest. Franciscus Bartholomei de
Pescht.
296. AC II 97: 1505 hyem. [1506] 5. Apr. Benedictus
Nicolai de Buda. — LPC 146 : 1507 ad Quat. temp.
S. Lucie pro gradu bacc. in art. adeptus Benedictus
de Buda. — Consiliarius Bursae Hung. 1508: Bene-
dictus haccalaureus de Buda.
297. AC II 95: 1505 aest. Dominicus Nicolai de Schehcz.
298. AC II 90 : 1504 aest. Volfgangus Volfgangi de Cas-
szovia.
299. AC II 95 : 1505 aest. Wladislaus Andree de Breczen(í).
300. AC II 95: 1505 aest. Ambrosius Paidi de Breczen (!).
301. AC II 95: 1505 aest. Georgius Thome de Tharnocz.
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302. AC II 96 : 1505 hyem. 30. Nov. Johcmnes Georgy de
Buda dioc. Vesprimiensis.
303. AC II 96: 1505 hyem. 30. Nov. Stephanus Philíppi
de Miszlcocs: dioc. Agriensis. — LPC 144: 1506 pro
quart. S. Crucis ad gradiim bacc. promot. Stephanus
de Miscliholcs;.
304. AC II 96: 1505 hyem. [1506] 12. Jan. Hemericus
MichaeUs de Corlatfalva dioc. Agriensis. — LPC 146
:
1507 ad quart. S. Crucis ad gradum bacc. promot.
Emericus de Korlathfcdiia.
305. AC II 96: 1505 hyem. [1506] 2. Febr. Emericus
Georgy de Szarusz dioc. Agriensis. — LPC 146
1507 ad quart. S. Crucis ad gradum bacc, promot.
Emericus de Scliarysz.
306. AC II 96 : 1505 hyem. [1506] 26. Mart. Johcmnes
Saslo Alexy de Pest, Baccalarius Vienensis dioc.
Strigoniensis. — Cf. MY III fol. 126: 1503 I (aest.)
Jocinnes Sche^ha de Fest 29 den. — NHY fol. 73^
1504 I (aest.) Johcmnes de Feseld dedit 2 cruc.
,
307. AC II 93: 1505 aest. Gregoinus Francisci de Thur.
308.. AC II 96: 1505 hyem. [1506] 22. Mart. Siqisimmdus
Clementis de Buda.
309. AC II 96: 1505 hyem. [1506] 22. Mart. Damianus
Stephcmi de Tornaria dioc. Strigoniensis.
310. AC II 98: 1506 aest. Thomas Diraldi de Cmnio (\).
311. AC II 92: 1504 hyem. Franciscus Georgy de He-
tlieny.
312. AC II 98: 1506 aest. Kicolaus Bartholomei de Zahor.
— Consiliarius Bursae Hung. 1507 : Nicolaus de
Zahor.
313. AC II 98: 1506 aest. Nicolaus Helie de Lele.
314. AC II 98: 1506 aest. Johannes FJiüipi de Wath.
315. AC II 98 : 1506 aest. Johcmnes Marci de Strigoitia (!!).
316. AC II 99: 1506 aest. Franciscus Gregory de Wa-
radino.
317. AC II 99: 1506 aest. Johannes Nicolai Mohorci de
Scvl (!).
,318. AC II 100: 1506 aest. Bcdthizar Madislai de Bod.
320. AC II 100: 1506 aest. JoJicmnes magnifici domini
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Osvaldi de Corlathlaiv Vngarie Begis tiinc nuncy ad
Regnitm Polonie.
321. MV III fol. 126: 1503 I (aest.) Benedictus Kendi
de Libát (!) 29 den. — AC II 100: 1506 aest. Bene-
dictus Michaelis de Laheth. — LPC 153: 1512 post
fest. Nativ. Christi ad gradum mag. promot. Bene-
dictus de Lcd)adh. (A baccalariatus hiányzik.) — Se-
nior Biirsae Hung. 1511 aest.: BenediJctus de Lcjcidh,
art. Uh. hacc.
322. AC II 102: 1506 hyem. Johannes Mathie de Eivr.
323. AC II 102 : 1506 hyem. Petrus Mathei de Giereschut.
324. AC II 102: 1506 hyem. Nicolaus Thome de Saharia.
325. MAV fol. 19: 1505 I 26. April. Nicolaus de Sarló.
— AC II 103 : 1506 hyem. Nicolaus Luce de Searlo.
— LPC 146: 1507 ad Quat. temp. S. Lucie pro
gradu bacc. in art. adeptus Nicolaus de Sarló (zuj)-
parius in Hungária). A magisterium hiányzik. —
Senior Bursae Hung. 1508: Nicolaus haccalaureus de
Sarló, és 1514: Nicolaus de Sarló, magisler.
326. AC II 103: 1506 hyem. Blasius Nicolai de Szarlo.
— Cf. NHY fol. 76: 1513 Blasius Vngarus ex Zarlo
dedit 10 den.
327. AC II 103: 1506 hjQm. Andreas Benedicti de Vatyen.
328. AC II 103: 1506 hyem. Johannes Marci de Megier.
329. AC II 103: 1506 hyem. Damianus Philipi de Thorda.
— LPC 152: 1511 pro quart. S. Crucis ad gradum
bacc. promot. Damianus de Torda. — Consiliarius
Bursae Hung. 1511 aest.: Damianus de Thorda. —
MV III fol. 168: 1514 II (hyem.) Damianus PhiliiJpi
ex Tarda 29 den.
330. AC II 107 : 1507 aest. Johannes Ladislai de Tholdy.
331. AC II 103: 1506 hyem. Nicode^nus Luce de Ders^.
333. AC? — LPC: 1510 ad Quat. temp. Cinerum exam.
pro gradu bacc. in art. Alhcrtus de Tárcsa.
334. AC II 99: 1506 aest. Benedictus Ladislai de VlaJc.
— LPC 146 : 1507 ad Quat. temp. S. Lucie pro
gradu bacc. in art. adeptus Benedictus de Vylah.
337. AC II 106: 1507 aest. Georgius Georgy de Kápolna.
338. AC II 107: 1507 aest. Franciscus Thome de Pesth.
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3t39. AC II 107 : 1507 aest. Franciscus Michaelis de Lypa.
340. AC II 104: 1507 aest. Mathias Luce de Isopis.
341. AG II 107 : 1507 aest. Nicolaiis Sehastiani de SoUyor (}).
342. AC II 108: 1507 aest. Johannes Fetri de Baah.
343. AC II 109: 1507 hyem. [1508] 16. Febr. Benedictus
Laurency de Ezen dioc. Agríensis. — LPC 158: 1514
ad Quat. temp. Cinerum ad gradum bacc. promot.
BenedicUis de Ezen.
345. AC II 109: 1507 hyem. [1508] 16. Febr. Caspar
Mailíei de Szariss dioc. Agriensis.
346. AC II 110: 1508 aest. Franciscus J de Dena (!).
347. AC II 111: 1508 aest. Thomas Johannis de Chivbo-
scent (! !).
348. AC II 111 : 1508 aest. Johannes Seruacy de Czen.
— Consiliarius Bursae Hung. 1513: Joannes de Ezen.
349. AC II 111 : 1508 aest. Gregorius Dyonisi de Chtup.
351. AC II 115: 1509 aest. Andreas Stepliani de Nithold.
— Senior Bursae Hung. 1509 hyeiíi.: Andreas de
Nyoijtliod : Consiliarius Bursae Hung. 1509 hyem.:
Andreas Nyoytody, egregiíis.
352. AC II 115: 1509 aest. Ladislaus Francisci de Sza-
nioszvoUa.
353. Talán azonos AC 1.1 100: 1506. aest. Andreas
Andree de Corona-Yal és LPC 154: 1512 ad Quat.
temp. Pent. ad gradum. bacc. promot. Andreas de
Corona-Ysd. — Cf. NHV fol. 75\ 1512 Andreas Schon
de Corona dedit 9 den.
354o AC II 115:^1509 aest. Laurentius Fetri de Riimlo
dominarum.
355. AC II 116: 1509 aest. Franciscus Jacohi de Valle
Agnetis.
356. AC? — Cf. MY Illfol. 132^ 1505 I {s^q^í) Nicolaus
de Tornalla 29 den. — MAY fol. 21^ 1505 I 9.
Sept. Nicolaus de Tornalia.
357. AC II 117: 1509 aest. Emericus Fauli de Dalaczye.
— LPC 152: 1511 pro quart. S. Crucis ad gradum
bacc. promot. Emericus de Dalatha.
358. AC II 117: 1509 aest. Franciscus Fetri de Thysa-
ivarsza. — LPC 152: 1511 pro quart. S. Crucis ad
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gradiim bacc. promot. Franciscíis de Tyzavarsan
;
ibid. pag. 164: 1517 post fest. Circumcis. Domini ad
gradum mag. promot. Franciscus de Thi^atvarssam.
359. AC II 115: 1509 aest. Emericus Stephani de San-
hyrcdy.
360. AC II 119: 1509 hyem. Bartholomens Georgy de
NadarsBtrz (!). — LPC 153: 1511 ad Quat. temp.
S. Lucie ad gradum bacc. promot. Bartholomens de
Nadasd. — Consiliarius Bursae Himg. 1509 hyem.:
Bartolomeiis de Naadasdh ; 1511 aest.: Bartliolomeiis
de Nadasdh.
361. AC II 119: 1509 hyem. Nicolaiis Joliannis de Boder-
scdva (!). — Consiliarius Bursae Hung. 1509 hyem.
Nicolaiis de Bodorfahva, nohilis.
362. AC II 119: 1509 hyem. Dominicus Ladislai de
Kermen. — LPC 153: 1511 ad Quat. temp. S. Lucie
ad gradum bacc. promot. Dominicus de Kermeyid.
363. AC II 119: 1509 hyem. Amhrosius Valentini de
Vyfalv.
364. AC II 119 : 1509 hyem. Joliannes Stephani de Santho,
— LPC 155: 1512 ad Quat. temp. S. Crucis ad gra-
dum bacc. promot. Johannes de Santo.
367. AC? — Talán azonos LPC 164: 1517 aest. ad
Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Joan-
nes de Cassovia (mediciis tixoratiis Cracovie)-Y^l.?
368. AC II 119 : 1509 hyem. Georgiiis Petri de Schoiuer.
369. AC II 120: 1509 hyem. Caspar Nicolai de Ceten.
— Azonosítva Millernél pag. 23 AV 150: 1533 (!)
5. Oct. Caspar de Zeten hiingarus diocesis
.
Strigo-
niensis-szel ; de ez a nagy idkülömbség miatt való-
szintlen.
370. AC II 120: 1509 hyem. Martimis Michaelis de
Ohrodhanye.
371. AC II 121: 1510 aest. Philippiis Ladislai de Berhen.
372. AC II 121: 1510 aest. Stephanns Martini de Csana-
dyno. — LPC 155: 1512 ad quart. S. Lucie exam.
pro gradu bacc. Stephanns de Cetredino (!).
373. AC II. 121: 1510 aest. Johannes Benedicti de Fel-
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miiieth. — LPC 155: 1512 ad Quat. temp. S. Crucis
ad gradum bacc. promot. Johannes de FelnemetJi.
375. AC II 120: 1509 hyem. Nicolaus Nicolai de Morga.
576. AC II 124: 1510 aest. Benedictus Stepliani de
Altharcz. — LPC 154: 1512 ad Quat. temp. Pent.
ad gradum bacc. pramot. Benedictus de Altarcz. —
Consiliarius Bursae Hung. 1511 aest.: Benedictus de
Altarch.
377. AC II 124: 1510 aest. Michael Benedicti de Olczva-
Jiar. — LPC 165: 1517 hyem. ad Quat. temp. S.
Lucie ad gradum bacc. j)romot. Michael de Olczivar.
— Consiliarius Bursae Hung. 1517 hyem.: Michael
de Olczivar, haccalarius.
378. AC II 125: 1510 Siest Brictius Blasy de XatJcerlynJc (\).
379. AC II 126: IBlOhjem. Ma7^tinus Valentini deBoghath.
380. AC II 126: 1510 hyem. Paidus Stephani de Ruda-
hanya. — LPC 155: 1512 ad Quat. temp. S. Crucis
ad gradum bacc. promot. Paidus de Budahanya,
381. AC II 126: 1510 hyem. Johannes Blasii de Buda-
banya.
382. AC II 126: 1510 hyem. Bernardus Gregorii de Buda-
Banya.
383. AC II 119: 1509 hyem. Augustinus PaiUi de Kysz-
varda. — LPC 155: 1512 ad Quat. temp. S. Crucis
ad gradum bacc. promot. Augustinus de Kysuarda.
384. AC II 126: 1510 hyem. Valentinus Martini de
Harschan. — LPC 158: 1514 ad Quat. temp. Pent.
ad gradum bacc. promot. Valentinus de Harzan.
385. AC II 126: 1510 hyem. Nicolaus Stephani de Tharsa.
387. AC II 127: 1510 hyem. Francisctis Faidi de Pesth.
— Cf. MY III fol. 142' : 1508 II (hyem.) Francis-
cus Zegedi de Pescht 4 gross.
388. AC II 127: 1510 hyem. Paulus Anthonii Wyda de
Margyetlia Falua.
389. AC II 127: 1510 hyem. Matheus Stephani de Agrya.
— LPC 157: 1513 ad Quat. temp. S. Crucis ad gra-
dmn bacc. promot. Michael (bizonnyal tévedésbl
Matheus helyett) de Agria.
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390. AC II 127: 1510 hyem. Franciscus Martini de
Pesztli.
391. AC II 127: 1510 hyem. Blasius Hemerici de Kosth.
392. AC II 127: 1510 liyem. Baltazár Mathei Szomodzy
de Kiereszhanya.
393. AC II 126 : 1510 hyem. Joliannes Anthony de Dehrze-
czen. — LPC 156: 1513 ad Quat. temp. Pent. ad
gradum bacc. promot. Joannes de Dehreczen.
394. AC II 98: 1506 aest. Eupertus Ruperti de Buda.
— LPC 154: 1512 ad Quat. temp. Pent. ad gradum
bacc. promot. Rupertus de Buda.
395. MY III fol. 141^ 1508 I (aest.) Joannes Kre^linger
de Buda 4 gr. — NHV fol. 75: 1509 Johannes
Khre^linger de Buda 2 cruc. — AC II 127: 1510
hyem. Johannes Johannis de Buda haccalarius Vien-
nensis. — LPC 152: 1511 in decanatu Mag. Stanislai
de Byalkouice pro loco respondit Joannes Cresling
de Buda laccalaureus Vienensis. Sufficienti testimonio
admissus et incorporatus ante baccalaureos ad quart.
S. Crucis promotos locum habét. — Consiliarius Bur-
sae Hung. 1511 aest.: Joannes de Buda, art. hacc.
;
1513: Joannes Budensis, hacc. — LPC 158: 1514
post. fest. Circumcis. Domini ad gradum mag. promot.
. Joliannes de Buda. — NHV fol. 37^ 1515 Mag.
Joannes Creslinger Budensis dedit 8 cruc. (Miller
nyilván hibásan jegyzi meg az Uthmanus nevet, mely
az AY pag. 122- 1524 Joannes Vthmannus Vngarus
Budensis-re vonatkozik.)
396. AC II 127 : 1510 hyem. Bartholomeus Bartholomei
de Buda. — LPC 155: 1512 ad quart. S. Lucie exa-
minat. pro gradu bacc. Bartholomeus de Buda. —
Cf. MAY fol. 9': 1505 I 29. Jul. Bartholomeus
Engelhartt ex Buda. — NHY fol. 37^ 1515 Mag.
Bartholomeus Franch Budensis (xlzonossága nem
állapítható meg'.)
397. AC II 129: 1511 aest. Vilhelmus Petri de Gracz,
haccalarius Vienensis. — Talán -azonos MAY fol. 18:
1504 II 7. Oct. Wilhelmus Ratmanstarffer ex Grecz
nobilis-szsil és MY III fol. 129': 1504 II (Austral.)
78 ^ magy. tanulók tanúim, további menete.
Guühelmus Ratmanstorffer ex Grec2: nohilis-szal 1 flór.
Rhen. Baccalariatusát azonban a bécsi akták közt nem
találom.
398. AC II 129: 1511 aest. Georgms Ladislai de Kys-
warda: és Georgius Johannis de Kysiuarda.
399. AC II 129: 1511 aest. Johannes Dominici de Keivzegh.
400. AC II 129: 1511 aest. Micliael Johannis de Faajyh.
— LPC 157 : 1513 ad Quat. temp. S. Crucis ad gra-
dum bacc. promot. Micliael de Pa]).
401. AC II 95: 1505 hyem. 19. Oct. FaUaniis Micliaelis
de Rkvlo dominariim dioc. Agriensis.
402. Talán azonos az AC II 91 : 1504 hyem. bejegyzett
Micliael Johannis de Gyencz-czel ; az idbeli különbség
azonban tán igen nagy.
403. AC II 129: 1511 aest. Martinus Thome de Chencz.
404. AC? — Talán azonos LPC 137: 1503 ad quart. S.
Lucie ad graduni bacc. promot. Valentinns de Casszo-
via-\dil.
406. MY III fol. 144^ 1509 I (aest.) Martinus de Cege-
dino 4 gross. — MAV fol. 43: 1509 I (aest.) 20.
Mai. Martinus Varim de Segedino. — AC II 131
:
1511 aest. Martinus Gregorii Baccalarius de Zeghe-
dino Yieneyisis. — LPC 152: 1511 hyem. statim
circa princípium pro loco respondit Martinus de Sege-
dino hacc. vniuersitatis Vienensis et sufficienti exhi-
bito testimonio sue promocionis admissus et incorpo-
ratus est. — Consiliarius Bursae Hiing. 1513: Mar-
tinus de Zegedino, hacc.
407. AC II 131 : 1511 aest. Gregorius Gregory de Zeghe-
dino. — Cf. MV III fol. 108^ 1498 II (hyem.)
Dom. Gregorius de !^egedino preshyter 64 den.
408. AC II 131: 1511 aest. Blasius Gregory Canonicus
Waciensis de Madaras. — LPC 157: 1513 ad Quat.
temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Blasius de
Madarász.
409. MV III fol. 144^^: 1509 I (aest.) Blasius de Cegodino
50 den. — AC II 131: 1511 aest. Blasius Mathei
de Zeghedzyno. — LPC 155: 1512 ad quart. S. Lucie
examinat. pro gradu bacc. Blasius de Segedino.
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4:10. AC II 131: 1511 aest. Georgius Emerici de GyenJc.
— LPC 156: 1513 ad Quat. temp. Pent. ad gradum
bacc. promot. Georgius de GyenJc.
411. AC II 131: 1511 aest. Helyas Alberti de Raylc.
412. MY III fol. 142'': 1508 II Amhrosius Banhazy de
Tatlia 4 gross. — MAY fol. 40: 1508 II 20. Nov.
Amhrosius ex Data Pesthiensis. — NHY fol. 75:
1509 Amhrosius Vngarus de Thata 10 den. — Acta
fac. art. Yindob. lY fol. 71^ 1510, 17. Oct. inter
scholares proxime promotos se presentari cupientes:
Amhrosius de Tattá Hungarus. — AC II 131: 1511
aest. Amhrosius Demetry Baccalarius Viennensis de
Gatha (!). — LPC 154: 1512 post festum Nativ.
Christi pro loco respondit Amhrosius de Tata hacc.
Viennensis et sufficienti exhibito testimonio siie pro-
mocionis admissus et incorporatus est et ante bacca-
larios ad Quat. temp. Cinerum promotos locum habét.
413. MY III fol. 148': 1510 I (aest.) Ladislaus de Jula.
— AC II 131: 1511 aest. Ladislaus Georgii de
Gyvla. — LPC 165: 1518 post festum Circumcis.
Domini ad gradum mag. promot. Ladislaus de Jida.
— Senior Bursae Huiig. 1517 hyem. : Ladislaus de
Gyívla arcium Uh. hacc. Cracouiensis. (Baccalariatusát
LPC-ben nem találom.)
414. AC II 131: 1511 aest. Martiyms Valentini de SMnoJc,
— LPC 156: 1513 ad Quat. temp. Pent. ad gradum
bacc. promot. Martinus de Sonnoh.
415. AC II 131: 1511 aest. Andreas Laurency de Peszth.
416. AC II 131: 1511 aest. Petrtis Emerici de Peszth.
417. AC II 132: 1511 hyem. 17. Nov. Micliael Jacohi de
Nathale Agriensis dioc. — LPC 157 : 1513 ad Quat.
temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Micliael de
Nagyehal (!).
418. AC II 132: 1511 hyem. 17. Nov. Gallus Emerici de
Varsaliva Alhensis dioc. — LPC 157: 1513 ad Quat.
temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Gallus de
Varfalva.
419. AC II 132: 1511 hyem. 17. Nov. Johannes Alherti
de Czegled Vaciensis dioc. — LPC 157: 1513 ad
gQ A magy. tanulók tanúim, további menete.
Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Joau'
nes de Czegleth.
4-20. AC II 132: 1511 hyem. 17. Nov. Petnis Jacohi de
Felv'incs Alhensis dioc.
421. AC II 132: 1511 hyem. 17. Nov. Demetrius Thome
de Felvincz Alhensis dioc.
422. Talán azonos AC II 132: 1511 hyem. 17. Nov.
Alhertiis Laurency de Cidegied Vaciensis dioc.-szel, de
ekkor föl kell tennünk, hogy vagy a Eegestrumba
vagy az egyet, anyakönyvbe a keresztnevet hibásan
vezették be.
423. AC II 133: 1511 hyem. [1512] 25. Jan. Philippíis
Dominici de Scruta (!) Baciensis seu Colocensis dioc.
424. AC II 134: 1511 hyem. [1512] 19. Apr. Ladislaus
AJherti de Kenys dioc. Varadiensis.
425. AC II 134: 1511 hyem. [1512] 19. Apr. Demetrius
Fahiani de Seoclos dioc. Quinqueecclesiensis. — LPC
164: 1517 ad Quat. temp. Cinerum ad gradum bacc.
promot. Demetrius de SoMios : ibid. pag. 168: 1519
post festum Circumcis. ad gradum mag. promot. Deme-
trius de SolJcosch. — Senior Bursae Hung. 1517 aest.
:
Demetrius de SoMyosch, bacc. Craccouiensis.
426. AC II 135: 1511 hyem. [1512] 19. Apr. Gregoiius
Georgy de Soclos dioc. Quinqueecclesiensis. — Con-
siliarius Bursae Hung. 1513: Gregorius de Soclo'^tli.
— Cf. MYIII fol. 177^: 1516 II (hyem.) Gregorius
Foliac ex Socleos.
427. AC II 135: 1511 hyem. [1512] 19. Apr. Paidus
Mcirtini de Dcdmad dioc. Quinqueecclesiensis.
428. AC II 137: 1512 aest. 5. Jun. Fahianus Dominici
de Dersz sacerdos dioc. Alhensis.
429. AC II 137: 1512 aest. 5. Jun. Stephanus Helie de
Haraztlcereh preshiter dioc. Alhensis.
430. AC II 137: 1512 aest. 5. Jun. Benedictus Bartholo-
mei de Odivarhel preshiter dioc. Alhensis.
431. AC II 138: 1512 aest. 28. Jun. Johannes Stephani
de Zenthytvan dioc. Zagrahiensis.
432. AC II 138: 1512 aest. 28. Jun. Clemens Stephani
de Apatlii dioc. Baciensis. — LPC 157: 1513 ad
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Quat. temp. S. Lucie ad gradiim bacc. promot. Clemens
de Apáti.
433. AC II 138: 1512 aest. 2. Aug. Franciscus Demetry
de Torda dioc. Transsiliíaniensis.
434. AC II 138: 1512 aest. 2. Aug. Lucas Helie de Deche
dioc. Transsihianiensís.
435. AC II 139: 1512 aest. 12. Sept. Gregorius Philippi
de Segedmo dioc. Baciensis.
436. AC II 139: 1512 aest. 10. Oct. Petrus Johannis de
Dehrechen dioc. Varadiensis.
437. AC II 139: 1512 aest. 10. Oct. Georgius Gregory de
Segedino dioc. Colocensis.
439. AC II 139: 1512 aest. 10. Oct. Stephamis Georgy
de Czanath dioc. Csancidiensis.
440. AC II 139: 1512 aest. 10. Oct. Petrus Johannis de
PolanJca dioc. Strigoniensis.
442. AC II 141 : 1512 hyem. 23. Decembr. Benedictus
Stephani de Hvnyath dioc. Varadiensis.
443. AC II 141: 1512 hyem. 11. Decembr. Blasius Eme-
rici de Zegedino dioc. Baciensis. — LPC 159: 1514
ad Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot.
Blasius de Szegyedijno.
444. AC II 141: 1512 hyem. 4. Decejiihr. Ladislaus Lau-
rency de Cliwugh dioc. Agriensis. — LPC 164: 1517
aest. ad Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot.
Ladislaus de Vng.
445. AC II 141: 1512 hyem. 4. Decembr. Michael Petri
de Gynges dioc. Agriensis. — LPC 158: 1514 ad
Quat. temp. Pent. ad gradum bacc. promot. Michael
de Gyenijess:. — Consüiarius Bursae Hung. 1517
hyem. : Michael de Gijenges, hacc.
446. AC II 142: 1512 hyem. [1513] 6. Jan. Johannes
Barnahe de Lethenye dioc. Zagrohiensis (!).
447. AC II 141: 1512 hyem. [1513] 6. Jan. Franciscus
Adriani de Hermán dioc. Javriensis.
448. AC II 142: 1512 hyem. [1513] 17. Jan. Petrus
Petri de Casseovia dioc. Agriensis. — LPC 159: 1514
ad Quat. temp. S. Lucie ad gradum bacc. promot.
Petrus de Kaschotvia ; ibid. pag. 168: 1519 post fest.
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Circumcis. ad gradum mag. promot. Petrtis de Ka-
schonía. — MV vol. IV. fol. 8'^: 1519 II (hyem.)
mense Nov. Macf. Petnfs Briger de Cascliouia 2 sol.
29 deii.
449. AC II 147: 1513 aest. 6. Oct. Clemens MichaeUs de
Wamoszwyfahv dioc. Agriensis.
450. AC? — Talán azonos LPC 158: 1514 ad Quat. temp.
Pent. ad gradum bacc. promot. Matlieus de Szegeth-
tel (vagy összeköttetésbe hozható tán a 438. sz. Ma-
tlieus de Zegedino-Ysl?)
451. MY líl fol. 139": 1507 II (hyem). Sehastianus Georgy
de Leitschoya 4 gross. — NHY fol. 75: 1508 II
(hyem.) Sehastiamis Henchcliael ex Leiischouia dedit
2 crucif. (Baccalariatusát a bécsi bölcsészetkari akták
közt nem találom.) — AC II 144: 1513 aest. 3. Mai.
Sehastiamis Georgy HenJciel de Leivocza (!) dioc.
Agriensis, Baccalarius Vienensis. — LPC 157: 1513
(ad Quat. temp. Pent.) Sehastiamis HenJcel Leuczovien-
sis Vienne in baccalarium promotus respondit pro
loco a principio eiusdem commutationis (aest.) ; ibid.
pag. 158: 1514 post festum Circumcis. Domini ad
gradum mag. promot. Sehastiamis de Leiuczouia. —
Acta Nat. Éhen. univ. Yindob. I fol. 247^ 1515 II
(hyem.) D. Sehastiamis Henckl, archidiacomts de Be-
Jces et canonicus Waradiensis dedit 10 crucif.
452. AC II 142: 1512 hyem. [1513] 10. Apr. Georgius
Paidi de ZatJia dioc. Qítinqueecclesiensis. — LPC
160: 1515 ad Quat. temp. Cinerum ad gradum bacc.
promot. Georgius de Zatha.
453. MY III fol. 152: 1511 I (aest.) Paulns Semihali de
Zegedino nohilis dedit 5 sol. den. — NHY fol. 44^^:
1511 I (aest.) Grenerosus Dom. Paidus Zenthmihaly
dedit 60 den. — AC II 151: 1513 hyem. [1514]
Paidus Antliony de Semyhal.
454. AC II 142: 1512 hyem. [1513] 10. Apr. Nicolaiis
Clementis de Zatha dioc. Quinqueecclesiensis.
455. NHY fol. 75'': 1510 Johannes de Hadmas[Scli dedit
9 den. — MY III fol. 160: 1512 II {hj^m) Joannes
Altz ex Hadmasgj pauper. — AC II 142 : 1512. hyem.
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[1513] 10. Apr. Johannes Valentini de Haczymas
dioc. Quinqiieecclesiensis. — LPC 160: 1515 ad Quat.
temp. Cinerum ad gradum bacc. promot. Johannes de
Hagijmas.
457. AC II 99: 1506 aest. Martinus Laurency de Boczarth.
458. AC II 99: 1506 aest. Franciscus SteioJiani de Bo-
czartli.
459. AC II 135: 1511 hyem. [1512] 22. Apr. Johannes
Abramphi Francisci de GerJca de Eggregys Hungarie
dioc. Varadiensis.
460. AC II 125: 1510 aest. Franciscus Gregory de Caseo
foro (azonos?).
401. AC II 147: 1513 aest. 6. Oct. Blasius Petri de
Ciiszcd dioc. Alhensis.
462. AC II 147 : 1513 aest. 6. Oct. Paidus Wladislai de
Bychor dioc. Waradiensis. — Cf. NHY fol. 78: 1518
I (aest.) Paidus de Byhor 2 crucif.
463. AC II 134: 1511 hyem. [1512] 24. Febr. Sigismun-
dus Johannis Angeli de Buda dioc. Yesprimiensis.
464. AC II 149: 1513 hyem. 6. Nov. Stephanus Gregory
Persthyem de Martlionosch dioc. Baciensis, canonicus
et archidiaconus ecclesiarum Wacznensis (!) et Alben-
sis Transsiliianie.
465. AC II 149: 1513 hyem. 6. Nov. Matheus Briccy de
Carol dioc. Alhensis Transsiluanie. — Cf. NHV fol.
45: 1515 [Nobilis] Matheus de Karol 10 crucif. —
MY III fol. 170^ 1515 I (aest.) N. Matheus de
Karolj 4 sol.
466. NHV fol. 44': 1511 I (aest.) Generosus Dom. Thomas
ex Schentes dedit 2 sol. deii. — AC II 149 : 1513
hyem. 21. Nov. Thomas Johannis de Zanthesch dioc,
Agriensis.
467. AC II 150: 1513 hyem. 22. Decembr. Valentinus
Bartholomei de ZeJcyelchyda dioc. Varadiensis.
468. AC II 150: 1513 hyem. 22. Decembr. Simon Mathei
de Herszemyeg dioc. Varadiensis,
470. AC II 150: 1513 hyem. 30. Decembr. Johannes Petri
de Garra dioc. Quinqueecclesyensis, — IjPC 161
:
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1515 ad Quat. temp. Exalt. S. Crucis [ad gradum
hacc] promot. Johannes de Gara.
471. AC II 150: 1513 hyem. 30. Decembr. Thomas Nicolai
de Zelesthi dioc. Osztvaryeynsis.
472. AC II 150: 1513 hyem. 30. Decembr. Danid Jacóbi
de Gyvla dioc. Albensis Transilvanie.
473. AC II 151: 1513 hyem. [1514] 2. Jan. Georgius
Alberti de Nagy Barathy dioc. Jaiiriensis.
474. AC II 151: 1513 hyem. [1514] 2. Jan. Georgius
Valentini Peterphy de Pasnan dioc. Jaurie^isis.
478. AC II 144: 1513 aest. 11. Mai. Ambrosius Martini
de WarJcoyn dioc. Strigoniensis.
479. AC II 154: 1514 aest. Panliis Mathie de Losoncz
dioc. Strigoniensis.
482. AC II 157 : 1514 hyem. Georgius Petri de Thlyn (!).
483. AC II 149: 1513 hyem. 25. Nov. Valentinus Stephani
de Casschoiiia dioc. Agriensis.
484. AC II 159: 1515 aest. Dominicus Petri de Galath
dioc. Chanadiensis. — LPC 163: 1516 ad Quat.
temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Dominicus
de Galath.
485. AC II 150: 1513 hyem. 22. Decembr. Laurencius
Gregory de Boroszyene dioc. Vestringensis (!).
486. AC II 139: 1512 aest. 10. Oct. Antonius Stephani
de Buda dioc. Strigoniensis.
487. AC II 157: 1514 hyem. [1515] 5. Jan. Valentinus
Gregory de Waschiuar dioc. Albensis.
488. AC II 158: 1514 hyem. [1515] 5. Jan. Georgius
Marci de Segyedno (!) dioc. Barciensis (!).
489. AC II 128: 1511 aest. Martinus Blasii de Caschvbia
(azonos?). — LPC 166: 1518 aest. ad Quat. temp.
Pent. ad gradum bacc. promot. Martinus de Caschoiiia.
490. AC II 158: 1514 hyem. [1515] 5. Jan. Franciscus
Johannis de Tyhel dioc. Strigoniensis. — LPC 163:
1516 ad Quat. temp. Crucis ad gradum bacc. promot.
Franciscus de Vihel.
491. AC II 159: 1515 aest. Matheus Johannis de OJcorytho
dioc. Transsiluaniensis. — LPC 166: 1518 aest. ad
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Qiiat. temp. S. Crucis ad gradum baec. promot. Ma-
theus de Echerito (!).
492. Talán azonos az AC II 149 : 1513 hyem. 4. Decembr.
AntJwnius Fahyani de Transsiluania dioc. Alben-
sis-^zú.
493. AC II 162: 1515 aest. Casper Andree de Nathur
dioc. Varciensis (!). — LPC 164: 1517 aest. ad Quat.
temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Casimr de
Nadifiir.
494. AC? — LPC 161: 1515 ad Quat. temp. Exalt. S.
Crucis [ad gradum bacc] promot. Tliomas de Veteri
Buda.
495. MV III fol. 142^ 1508 II (hyem.) Alexander Bodcen-
singer de Leívcha 4 gross. — NHV fol. 75: 1508
Alexander BocJcchensinger ex Leuschouia dedit 2 cru-
cif. — AC II 145: 1513 aest. 25. Mai. Alexander
Vrhani de Leiuczovia dioc. Strigoniensis. — Cf. MAY
fol. 40: 1518 II (hyem.) 5. Nov. Alexander ex Laitzo-
uia Vngariis.
496. AC II 162: 1515 aest. Valentiniis MicJiaelis de
Czestereh dioc. Jauriensis. — LPC 164: 1517 aest.
ad Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot.
Valentiniis de Czestoreh.
497. AC II 162: 1515 aest. Antlioniiis Georgy de Zechien
dioc. Strigoniensis. — LPC 164: 1517 aest. ad Quat.
temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Antonius de
Seczen ; ibid. pag. 168: 1519 post fest. Circumcis. ad
gradum mag. promot. Anthonius de Szyczien. — Con-
siliarius Bursae Hung. 1517 hyem.: Anthonius de
Zeczc, haccalarius.
498. AC II 157: 1514 hyem. [1515] 5. Jan. Benedictus
Anthony de Buda dioc. Strigoniensis.
500. AC II 162: 1515 aest. Isaias Andree de Saya dioc.
Agriensis.
501. AC II 162: 1515 aest. Andreas Johannis de Alacz
dioc. Colocensis. — LPC 163: 1516 hyem. ad Quat.
temp. S. Lucie ad gradum bacc. promot. Andreas de
Halas.
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502. AC II 162: 1515 aest. Míchael Martini de Nagynu-
halfcüida (!!) dioc. Varadiensis.
503. AC II 163: 1515 hyem. Steplianus Petri de Zenth-
laslo dioc. Colocensis. — LPC 164: 1517 ad Quat.
temp. Cinerum ad gradum bacc. promot. Stephamis de
Sentlwvaczslo (!).
504. AC II 163: 1515 hyem. Johannes Petri de Pesth
dioc. Strigoniensis.
505. Cf. MAY fol. 26: 1506 I (aest.) 7. Mai. Dominiis
Mathias Transsiluamis de Coluswar. — AC II 163
:
1515 hyem. Mathias Malchiari de Coloswar dioc.
Alhensis.
506. AC II 165: 1515 hyem. Litcas Petri de Diszaiverscha
dioc. Wacziensis.
507. MV III fol. 166. 1514 I (aest.) Valentinns Pictoris
de Zegedino 4 gross. — AC II 165: 1515 hyem.
Valentinns StejjJiani de Zeyedino dioc. Bacliiensis.
—
- LPC 164: 1517 aest. ad Quat. temp. S. Crucis ad
gradum bacc. promot. Valentinns de Segedyn.
508. AC II 166: 1516 aest. 9. Mai. Petrus Stephani de
Terahesz dioc. Agriensis. — LPC 166 : 1518 aest. ad
Quat. temp, Pent. ad gradum bacc. promot. Petrus
de Terébes.
509. AC II 166: 1516 aest. 9. Mai. Johannes Michaelis
de StJiara dioc. Agriensis. — LPC 166 : 1518 aest.
ad Quat. temp. Pent. ad gradum bacc. promot. Johan-
nes de Sthara (StharsJci).
510. AC II 168: 1516 aest. 1. Jun. Paidus Thome de
Danocz dioc. Quinqueecclesiensis. — LPC 164: 1517
aest. ad Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc. pro-
mot. Paidiis de Danocz.
511. AC II 168: 1516 aest. 28. Juu. Petrus Oalli de
Sancto Petro dioc. Agriensis. — LPC 164: 1517 aest.
ad Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot.
Petrus de Sancto Petro. — Consiliarius Bursae Hung.
1523 aest.: Petrus de Schoschsentpeter, bacc. — Senior
Bursae Hung. 1521 (?): Petrus de Sayozenthpether
;
1523 hyem.: Petrus hacc. de Sayozenthpether. — LPC
171 : 1524 post festum Circumcis. ad gradum mag.
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promot. Potrus de Sando Petro. — Senior Bursae
Hung. 1524 aest. : Petrus arcium Uh. mag. de Sayo-
sentjjeter : 1524 hyeni.: Petriis de Sayzenthpeter art.
Uh. mag.
512. AC II 169: 1516 aest. 29. Aiig. Mathias Georgy de
Patagy dioc. Bacziensis. — LPC 166: 1518 aest. ad
Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Mathias
de Pathay.
513. AC? — LPC 170: 1520 ad Quat. temp. Cinerum ad
gradum bacc. promot. Antlioninf^ de Buda.
514. AC II 169: 1516 aest. 30. Sept. Paidns Demetry de
Segedyno dioc. Baciensis.
515. AC II 169: 1516 aest. 30. Sept. Georgius Blasy de
Deesz dioc. Albensis.
516. AC II 169: 1516 aest. Q. Oct. Johannes Hadusz Cri-
stanni de Stadio dioc. Premensis. Tanulmányai menete
miatt V. ö. Baucli Gustav, Johannes Hadus-Hadelius.
Yierteljahrschrift für Cultur und Litteratur der Re-
naissance, I (1886), 206—228 1.
517. AC II 170: 1516 hyem. 17. Oct. Johannes Gregory
de Segedyno dioc. Baciensis.
518. AC II 170: 1516 hyem. 17. Oct. Johannes Nótárius
Bartholomei de Belvar dioc. Baciejisis.
519. AC II 170: 1516 hyem. 23. Oct. Stephanus Jacohi
de Hathvan dioc. Agriensis. — LPC 166: 1518 aest.
ad Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot.
Stephanus de Hatphan.
520. AC II 170: 1516 hyem. 23. Oct. Petrus Laurency
de Gyngesz dioc. Agriensis. — LPC 165: 1518 ad
Quat. temp. Cinerum ad gradum bacc. promot. Petrus
de Gynges.
521. AC II 170: 1516 hyem. 23. Oct. Thomas Ladislai
de Gyngesz dioc. Agriensis. — LPC 165: 1518 ad
Quat. temp. Cinerum ad gradum bacc. promot. Thomas
de Gynges.
522. AC II 170: 1516 hyem. 26. Oct. Martinus Clementis
de Deesz dioc. Transsihici'íiensis.
523. Cf. NHV fol. 76: 1513 Nicolaus de Zegedino áedit 2
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crucif. — AC II 170: 1516 iiyem. 12. Nov. Nicolcms
Ladislai de Zegedyno dioc. Baciensis.
524. AC II 170: 1516 hyem. 12. Nov. Martinus Petri de
Coppa dioc. Transsiliianiensis.
525. AC II 170: 1516 hyem. 30. Nov. Emericus Petri de
Mahoiualua dioc. Cenadiensis.
526. AC II 171 : 1516 hyem. [1517] 1. Apr. Ptmlus Sehas-
tiani de Thforna] dioc. Strigoniensis. — LPC 166
:
1518 aest. ad Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc.
promot. Pmdus de Thoima.
527. AC II 171: 1516 hyem. [1517] 10. Apr. Franciscus
Benedicti de BacJiko dioc. Agriensis.
528. MAV fol. 60': 1511 I 21. Mart Steffamts Feudes de
Segedino. — MY III fol. 154': 1511 II (hyem.) Ste-
phaniis Feudes de Zegedino. — NHV fol. 76 : 1513
Steffanus de Zegedino dedit 2 crucif. — AC II 171:
1516 hyem. [1517] 20. Apr. StepJianus Petri Hen-
des (!) de Zegedyno dioc. Baciensis. — LPC 164:
1517 aest.: ad Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc.
promot. Steplianus de Segedin.
529. AC II 172: 1517 aest. Johannes Demetry de TJivr
dioc. Vaciensis.
530. AC II 173: 1517 aest. Benedictus Philippi de Tliorda
dioc. Alhensis. — LPC 166: 1518 aest. ad Quat. temp.
Pent. ad gradum bacc. j)romot. Benedictus de Tliorda.
531. MAY fol. 69: 1512 hyem. [1513] B. A])y. Benedictus
Wessee de Naghsarlo. — AC II 173: 1517 aest. Be-
nedictus Demetry de Nadhszarlo dioc. Strigoniensis.
— Talán azonos a LPC 164: 1517 aest. ad Quat.
temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. alatt bejegy-
zett Benedictus de Sarlagy-gjsd. — NHY fol. 38
1524 I (aest.) Mag. Benedictus de Naghsarlo canoni-
cus ecclesii^ Chanadiensis dedit 2 sol. den. et fecit
orationem in die S. Ladislai.
532. AC II 174: 1517 aest. Johannes Martini de Basz
dioc. Strigoniensis. — LPC 166: 1518 aest. ad Quat.
temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Joannes de
Bam.
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533. AC II 175: 1511 ' aesi. Francisms Ladisiai de Nagh-
tarha dioc. Agriensis.
531. Talán azonos AC II 175: 1517 aest. Blasius Fauli de
Canycz dioc. Quinqueecclesiensis-szel.
536. MY III fol. 154^ 1511 II (hyem.) Gregorius de Zent-
martho. — MAV fol. 61^ 1511 II (hyem.) [1512]
13. Apr. Gregorius Péterfi de Semtmarton. — AC II
176: 1517 aest. Gregorius Michaelis de Sando Mar-
tino dioc. Baciensis. — Consiliarius Bursae Hiing.
1517 hyem.: Gregorius de Sancto Mctrtino, hacc. (Bac-
calariatiisát a LPC-ben nem találom.)
537. AC II 176: 1517 aest. Johannes Petri de Zalonhemen
dioc. Baciensis.
538. AC II 177: 1517 aest. Tliomas Briccy de Nagyliany
dioc. Agriensis.
539. AC II 178: 1517 aest. Johannes Matliie de Cappus
dioc. Agriensis.
540. AC II 171: 1516 hyem. [1517] 1. Febr. Stephanus
Johannis de Corlatli dioc. Agriensis.
541. AC II 178: 1517 aest. Frcmciscus MatJiei de VylaJc
dioc. Varadiensis.
542. AC II 178: 1517 aest. Stephanus Georgy de Thopa
dioc. Varadiensis.
543. AC II 179: 1517 hyem. Benedictus Stephani de
PymasomhorJc dioc. Strigoniensis.
544. AC II 180: 1517 hyem. Nicolaus Johannis de Dama-
haso dioc. Agriensis.
545. AC II 159: 1515 aest. Stephanus Gregory de Janoh
dioc. Strigonieiisis.
546. AC II 181 : 1517 hyem. Matheus Siluestris de Sixo
dioc. Agriensis. t^
547. AC II 181: 1517 hyem. Gregorius Andree de Sen
dioc. Agriensis.
548. AC II 178: 1517 aest. Johannes Georgy de Thopa
dioc. Varadiensis.
549. AC II 181: 1517 hyem. Matheus Barnahe de Casan
dioc. Agriensis. — LPC 168: 1519 aest. ad Quat.
temp. Pent. ad gradum bacc. promot. Matheus de
Cásson.
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550. AC II 181: 1517 liyem. Grcgorms Pauli de Pestt
dioc. Strigoniensis. — LPC 168: 1519 aest. ad Quat.
temp. Pent. ad gradiim bacc. promot. Gregorius de
FestJi.
551. AC II 195: 1519 aest. 30. Mai. Johannes Ste/pliani
de Cassovia dioc. Agriensis. — LPC 169: 1519 ad
Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Joan-
nes de Cassovia.
552. AC II 170: 1516 hyem. 17. Oct. Vincenciits Mathei
de PacJiyr dioc. Baciensis. — LPC 181 : 1527 ad
Quat. temp. Pent. ad gradum bacc. promot. Vincen-
cius de Pachir. — Consiliarius Bursae Hung. 1527
hyem. : Ylncentius hacc. de PacJiyr.
553. AC II 182: 1517 hyem. Thohias IJieraldi de Orosc-
Jia^a dioc. Agriensis.
554. AC II 183: 1517 hyem. Iheronimus Liice de Bvda
dioc. Strigoniensis.
557. AC II 184: 1518 aest. 12. Mai. Pcmhts Nicolai de
Cethne'k dioc. Agriensis.
558. AC II 186: 1518 aest. 2. Aug. Paidiis TJiome de
Colosivar dioc. Transsiliianiensis.
559. AC II 184: 1518 aest. 15. Mai. Clemens Laurency
de Ccülo dioc. Agriensis.
560. AC II 184: 1518 aest. 15. Mai. Cristophoriis Caspari
de Epperies dioc. Agriensis.
565. AC II 193: 1519 aest. 12. Mai. Nicolcms Stephani
Bemffy (!) de Boncida dioc. Alhensis.
567. AC. II 178: 1517 aest. Jacohus Andree de Gencz
dioc. Agriensis.
569. AC II 190: 1518 hyem. 15. Decembr. Petriis Petri
de Jula dioc. Varadieiwis.
570. AC II 190: 1518 hyem. 15. Decembr. Michael Andree
de Baronia dioc. Quinqueecclesiensis.
572. AC 11 190: 1518 hyem. 15. Decembr. Johannes
Tliome de Wilh dioc. Agriensis.
573. MY III fol. 163\ 1513 II (hyem.) Petnts Ferentd
ex Varadino. — MAV fol. 73: 1513 hyem. 26. De-
cembr. Petriis Ferentzi ex Varadino. — NHV fol.
77: 1514 Petriis de Varadio dedit 2 crucif. — AC
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II 190: 1518 hyem. 15. Decembr. Petnis Martini de
Varadino dioc. eiusdem. — LPC 168: 1519 aest. ad
Quat. tenip. Pent. ad gradum bacc. promot. Petrtts de
Varadino: ibid. pag. 169: 1520 post festum Circumcis.
ad gradum mag. promot. Petrits de Varadino. —
LDC 517 : 1519 hyem. Petrus de Waradino extraneus
non de facultate sabbatinos actus ord. intravit. —
Senior Bursae Hung. 1519/20: Petrus Ferenci Wara-
dinus art. Uh. mag. Craccoiiiensis. — Cod. bibi. univ.
Cracov. 2489 continet: Collecta anno 1520 per Mag.
Nicolaum de SchadeJc et lecta die . . Április eodem
anno per Mag. Petrum de Varadio.
574. AC II 190: 1518 hyem. 15. Decembr. Caspar Bar-
tJiolomei de Vasarhel dioc. Varadiensis.
575. AC II 190: 1518 hyem. 15. Decembr. Benedictus
Vrhani de Rimasecz dioc. Agriensis.
576. AC ÍI 190: 1518 hyem. 15. Decembr. Vincencius
Joliannis de Varella dioc. Albensis.
578. AC lí 191: 1518 hyem. [1519] 30. Mart. Antonius
Benedicti de Des dioc. Alhensis.
579. AC II 191 : 1518 hyem. [1519] 30. Mart. Sehastianus
Benedicti de Dess dioc. Alhensis.
580. AC II 191: 1518 hyem. [1519] 30. Mart. Stephanus
Nicolai de Nanass dioc. Agriensis.
581. AC II 191: 1518 hyem. [1519] 30. Mart. Ladislaus
Benedicti de SaJcal dioc. Strigoniensis.
583. AC II 173: 1517 aest. Laurentius Stephani de Cas-
sovia dioc. Agriensis.
585. AC ÍI 197 : 1519 hyem. 24. Oct. Franciscus Stepliani
de Varadino ; — talán azonos az ezen szám alattival,
miután az anyakönyv az egyházi tisztséget nem ritkán
elhallgatja.
586. AC II 196: 1519 aest. 8. Oct. Blasius Stephajvi de
Davot dioc. Vesprimensis. (Cf. Lipszky 1. c. 128: Dávod
praedium comit. Simighiensis.) — LPC 172: 1521
aest. ad Quat. temp. Pent. ad gradum bacc. promot.
Blasius de Dawotli.
588. AC II 196: 1519 aest. 8. Oct. Emericus Michaelis de
Segosdino dioc. Strigoniensis. — Valószinleg azonos
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a LPC 172: 1521 aest. ad Quat. temp. Pent. ad gra-
diim bacc. promot. alatt beirt Emericiis de SimidiO'
val. — Senior Biirsae Hung. 1521 aest.: Emericus
hacc. de Segwsdino.
589. AC II 197: 1519 hyem. 24. Oct. Tliomas Fetri de
Lysdoha dioc. AJhe Jnlensis.
590. AC II 196: 1519 aest. 8. Oct. Martinus Pcmli de
Segosdino dioc. Strigoniensis.
591. AC II 197: 1519 hyem. 12. Nov. Henricm (!) Ste-
phani de Tehescli dioc. Agriensis. (A keresztnév az
anyakönyvben hibásan van írva vagy olvasva.)
592. AC II 197: 1519 hyem. 12. Nov. Valentimis Conradi
de Teca dioc. Alhe Transsiliianiensis.
593. AC II 197: 1519 hyem. 30. Oct. Simon Michaelis
de Barzs dioc. Strigoniensis.
594. AC II 197 : 1519 hyem. 28. Decembr. Michael Johan-
nis de Colocien (!) dioc. eiusdem. — Senior Bursae
Hung. 1521 hyem.: Michael Colocensis art. Uh. hacc.
Cracoiciensis. (Baccalariatusát a LPC nem említi.)
595. AC II 200: 1520 aest. 27. Apr. Jeronimus Georgy
de Borczycz dioc. Nytriensis.
596. AC II 200: 1520 aest. 27. A.^i\ Amhrosins Wadislai
de Barssli dioc. Strigoniensis.
597. AC II 200: 1520 aest. 27. Apr. Lucas Valentini de
Kitria dioc. eiusdem.
598. AC II 200: 1520 aest. 27. Apr. Fetriis Vincency de
Barssh dioc. Strigoniensis.
599. AC II 202: 1520 aest. 9. Jun. Johannes Paidi de
Dyozegh dioc. Waradiensis.
600. AC II 201 : 1520 aest. 10. Mai. Franciscus Fetri de
Thvhia dioc. Quinqiieecclesiensis. — Cf. MAY fol.
10: 1503 I 6. Sept. Franciscus de Tholna. — ÍÍHY
fol. 78^": 1519 Franciscus BoczJcor de Tolna dedit 2
crucif. ; ibid. fol. 80^: 1529 Franciscus Ahstemius de
TJiolna 2 crucif.
602. AC II 204: 1520 hyem. Mathias Fetri de Horiuatliy
dioc. QuinqueeccJesiensis. ^— Consiliarius Bursae Hung.
1521 hyem.: Mathias de Horuatli.
603. AC II 204: 1520 hyem. Adam Johajinis de Czeh
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dioc. Qiiinqíieecclesiensis. — LPC 175: 1522 aest. ad
Qiiat. temr Pent. ad gradum bacc. promot. Adcwi de
Ezeclc.
604. AC II 204: 1520 hyem. ATbertits Michaelis de Jida
dioc. Varmiensis (!!). — LPC 175: 1522 aest. ad
Qiiat. ternp. Pent. ad gradum bacc. promot. Alhertus
de Yida.
605. AC II 205: 1520 hyem. Michael Matliei de Khiczi-
cJívlcz dioc. Strigoniensis.
606. AC II 205: 1520 hjem. Stej^hoMiis Andree de Capvsz
dioc. Agriensis.
607. AC II 205: 1520 hyem. Georgiiis Ladislaí de Heycze
dioc. Agriensis. — LPC 178: 1524 ad Quat. temp.
S. Crucis ad gradum bacc. promot. Georgius Heyczinns.
608. AC II 205: 1520 hyem. Michael Benedicti de Heyase
dioc. Agriensis.
609. AC II 209: 1521 aest. Michael Thome filiiis de
Hrdend dioc. Strigoniensis. — Consiliarius Bursae
Hung. 1521 hyem.: Michael de Ercleívdh.
610. AC II 209: 1521 aest. Thomas Sehastiani filius de
Hadmas dioc. Qiiinqueecclesiensis. — Consiliarius
Bursae Hung. 1521 hyem.: Thomas Hagmasi.
611. iiC II 205: 1520 hyem. Blasitis Emerici de Zantho
dioc. Agriensis. — LPC 176 : 1523 ad Quat. temp.
Cinerum ad gradum bacc. promot. Blasius de Santo.
612. Talán azonos az AC II 206: 1521 aest. 28. Apr. alatt
bevezetett Ladislaus Benedicti de XoJcava dioc. Stri-
go7iiensis-szel (más Ladislaus de Strigonio ez idben
legalább nem fordul el.)
613. AC II 189: 1518 hyem. 9. Nov. Cristophoriis Johan-
nis de Cassovia dioc. Agriensis.
614. AC II 195: 1519 aest. 18. Jul. Alhertus Francisci
de Philipesz dioc. Transsilitaniensis.
615. AC II 208: 1521 aest. Petrus Valentini filius de
Pata dioc. Weszprimiensis.
616. AC II 209: 1521 aest. Johannes Georgy filius de
Sedzy dioc. Quinqiieecclesiensis.
618. Talán azonos az AC II 211: 1521 hyem. alatt beírt
Anthoniiis Michaelis de Jalív (!) dioc. Alhensis-szel.
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619. Aligha azonos az AC II 211: 1521 hyem. alatt
bejegyzett Emericiis Nicolai de Baranyo dioc. Qnin-
qiieecclesiensis-szel (jól lehet a »de eadem« kifejezés
Gywlára is vonatkoztatható.)
620. AC II 211: 1521 hyem. Michad Bartholomei de
Keczlcemetlí dioc. Vaciensis.
622. AC II 212: 1521 hyem. Nicolaiis OsBívcddi de Czepa
adu iireshiter.
623. MY vol. IV fol. 15: 1521 I (aest.) mense April.
Nobilis Michael de Sitke 7 sol. — AC II 212: 1521
hyem. Michael Oregory de Sytlike dioc. Javriensis.
624. Aligha azonos az AC II 213: 1521 hyem. alatt
bevezetett Michael Stephani de Myhali (?) dioc. Jav-
riensis-szel. — Senior Bmsae Hung. 1525 hyem.:
Michael Chakius. discijndus episcopi Alhensis Tran-
(jil/aanie.
625. AC lí 213: 1521 hyem. Lodouictis Petri de Zalcz-
hnrga dioc. eiusdem. [Tehát nem magyar.]
626. AC II 215: 1522 aest. Alhertus Gregory de Torda
dioc. Alhensis. — Consiliarius Bursae Hung. 1523
aest. : Albertus de Torda Transsyluantis. — Cf. NHY
fol. 79': 1524 Albertus Thordai 2 crucif.
627. AC lí 212: 1521 hyem. Michael Anthony de Thvssa.
— LPC 176: 1523 ad quart. S. Criicis [ad gradum
bacc. promot.J Michael de Tttssha.
630. AC II 216: 1522 aest. Vcdentinus Vrhani de Jaivrino
dioc. Jauriensis.
631. AC II 216: 1522 aest. Georgius Stephani de We-
reszmot dioc. Quinqueecclesiensis.— Consiliarius Bursae
Hung. 1523 aest.: Georgius de Vere^morth. — LPC
178: 1524 ad Quat. temp. Pent. ad gradum bacc.
promot. Georgius Caranhinus. — Senior Bursae Hung.
1524 aest.: Georgius de Karanch art. Uh. bacc. Crac-
couiensis.
632. AC II 216: 1522 aest. Franciscus Martini de Festh
dioc. Strigoniensis.
633. AC II 216: 1522 aest Georgius Ladislai de Therehes
dioc. Transsiluaniensis.
634. AC II 217: 1522 aest. Gregorius Ladislai de Wara-
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dÍ7io dioc. Waradi7iensis. — Cf. MAY fol. 129: 1520
II [1521] 20. Febr. Gregoriiis Sándor ex Varadino,
— NHY. fol. 79": 1523 Gregoriiis Varadi 2 crucif
635. AC II 218: 1522 hyem. Amhrosms Paiüi de Kyecs;-
Jcemech dioc. Vaciensis.
037. MV III fol. 175": 1516 I (aest.) Bolfgangus Hcdler (!)
ex Buda. — MAV fol. 96: 1516 aest. 18. Sept. Bolf-
gangus HilJer Budensis. — NHY fol. 78: 1517 I
(aest.) Vuolffganus (!) Hiller ex Btida dedit. 2 crucif.
— AC II 217: 1522 aest. Volfgandus Caspar de
Bvda dioc. Strigmiiensis. — Senior Bursae Hiing.
1523 aest.: Volfgangus Syluas seu Hiller ex Buda
hacc. Viennensis. — (Baccalariatusát a bécsi artista
aktákban nem találom.)
638. AC II 219: 1522 byem. [1523] Martinus Dyonisy
de Pax dioc. Qinnqiieecclesiensis.
639. AC 11 219: 1522 byem. [1523] Franciscus Johannis
de Varadino dioc. eiusdem. — LPC 178: 1524 ad
Quat. temp. S. Crucis ad gradum bacc. promot. Fran-
ciscus Waradinus.
6J:0. AC II 219: 1522 byem. [1523] Casjxtr Moysi de
Zaremvilkík dioc. Quinqueecclesiensis. — Consiliarius
Bursae Hung. 1523 aest.: Caspar de VylaJc.
641. AC II 219: 1522 byem. [1523] Joliannes Bartholo-
mei de PestJi dioc. Strigoniensis.
642. AC II 221: 1523 aest. Lamrus Tliome de Theten
dioc. Vesperimensis. — LPC 178: 1524 ad Quat. temp.
S. Crucis ad gradum bacc. promot. Lazarus Thetenius.
643. AC II 222: 1523 byem. Stephanus Blasy de Egrez
dioc. Agriensis.
644. AC II 222: 1523 byem. Stephanus Johannis de Za-
hrancz dioc. Agriensis.
646. AC II 222: 1523 byem. Andreas Emerici de PoJc'agy
dioc. Agriensis. — LPC 181: 1528 byem. ad Quat.
temp. Cinerum ad gradum bacc. promot. Andreas de
ThoJcay.
647. AC II 222: 1523 byem. Mathias Stephani de Vna-
niensi (! Hunyadensi?) dioc. Alhe Regalis (!). — AY
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157: 1529 3. Decembr. Mathias Biro de Way, Himc).
— Cf. Szilády 1. c. pag. 427.
648. AC II 222: 1523 hyem. Martinus Thome de Car-
nasz (!) dioc. Vesperimensis. — Senior Bursae Hung.
1525 aest. : Martinus Kalmcmchehy.
049. AC II 222: 1523 hyem. Johannes Johannis de Rivulo
dominariim dioc. Agriensis.
651. AC II 223 : 1524 aest. Stephamis Michaelis de Rakoasy
dioc. Agriensis.
652. NHV fol. 79^ 1523 Stephanus de Keresthiur 2 criicií.
— AC II 223: 1524 aest. Stephanus Johannis Solga
de Kreschtvr dioc. Agriensis.
653. AC II 223: 1524 aest. Emericus Stephani de LysJca
dioc. Agriensis. — LPC 180: 1526 ad Quat. temp.
Cinerum ad gradum bacc. promot. Emericus de Lisha
(Yngarus).
654. AC II 223: 1524 aest. Johannes Thome de Kolacia
dioc. Agriensis. — Yalószinleg azonos Johannes
Pelius Colociamis-szBl, a ki Senior Bursae Hung.
1526 aest.
656. AC II 225: 1524 hyem. Johannes Johannis de Myn-
czenth dioc. Alhididensis (!).
657. AC II 225: 1524 hyem. Laurencitis Benedicti de
Natzhalaic dioc. Agriensis. — Senior Bursae Hung.
1527 hyem.: Laurentius Eeyvv de Nagyhcdaz.
658. AC II 225: 1524 hyem. Matheus Amhrosy de Tcdya
dioc. Agriensis.
659. AC II 225: 1524 hyem. Caspar Wladislai de Zege-
dyno dioc. Laciensis (!).
660. AC II 225: 1524 hyem. Johannes Thome de Brexcszch (!).
dioc. Strigoniensis.
661. AC II 225 : 1524 hyem. Paidus Petri de Brexcszch (!).
dioc. Strigoniensis.
662. AC II 227: 1524 aest. 9. Mai. Johannes Petri de
Berexas dioc. Strigoniensis.
663. AC II 227: 1525 aest. 9. Mai. Uicas Gregory de
Benye dioc. Agriensis.
664. AC II 226: 1525 aest. 9. Mai. Ludovicus Francisci
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de Zeleste clioc. Jauriensis (germanus Joli. Francisci
de Zeleste).
665. AC II 226: 1525 aest. 9. Mai. Johannes Francisci
de Zeleste dioc. Jauriensis (germanus Ludovici de Ze-
666. AC II 227: 1525 aest. 9. Mai. Georgius Ostvaldi de
Polyan dioc. Jauriensis.
668. AC II 228: 1525 aest. 21. Jun. Bionisius Johannis
Sébestien de Zely dioc. Strigoniensis.
669. AC II 229: 1525 aest. 4. Aug. Emericus Mattliei de
Bahafahua clioc. Baciensis.
671. AC II 229: 1525 aest. 4. Aug. Sebastianus Johannis
de Karoly dioc. Alhensis in Transsiluania. — Talán
azonos Sebastianus Boldinus a Karoly-ljíú, a ki Senior
Bursae Hung. 1534 hyem. ?
672. AC II 230: 1525 aest. 9. Oct. Ludouicus Dyonisy
de Zegedino dioc. Baciensis.
673. AC II 230: 1525 aest. 9. Oct. Ladislaus Dauid de
Sancto Petro dioc. Strigoniensis.
674. AC II 231 : 1525 hyem. 28. Nov. Johannes Petri de
BereJcsas dioc. Strigoniensis.
675. AC II 231: 1525 hyem. 28. Nov. Andreas Emerici
de Kerepez dioc. Agriensis. — Senior Bursae Hung.
1539 aest.: Andreas a Kerepecz, a nagy idbeli külöm-
bség azonban az azonosságot kétségessé teszi (Cf. p. 41).
676. AC II 235: 1526 hyem. 26. Oct. Johannes Amhrosy
Siluestri de Senirivaraler dioc. Agriensis. — Senior
Bursae Hung. 1527 aest.: Joannes Syluestri de Zy-
nyrwaralya. — AY 136: 1529 31. Jul. Johannes Sil-
uestris Dio. agragen. — MY vol. lY fol. 49^: 1542
II (hyem.) Joannes Siluester dedit 29 crucif. — NHY
fol. 121 : 1544 I (aest.) Johannes Syluester a Zynyr-
warallya puhlicus Hehraicarum litterarum professor.
Cf. Szilády 1. c. pag. 129, 432 s köv.
678. NHY fol. 79^ 1524 I (aest.) Stephanus de Gaaheech
2 crucif. — AC II 237: 1526 hyem. [1527] 26. Apr.
Stephanus Paidi de Ganczeczyn dioc. Agriensis. —
Consiliarius Bursae Hung. 1527 hyem.: Stephanus de
Galzechy. — LPC 181 : 1528 aest. ad Quat. temp.
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S. Crucis ad gradum bacc. promot. Stephanus de
Galczoczyn (Yiigarus fit. Et iste erat primus, qui
sülus se submisit examini et contentos fecit examina-
tores pro laboré). — AY 145: 1532 Stepliamis Gal-
zeeeliij vngai'-us. — Cf. Szilády 1. c. pag. 374, 410.
079. AC II 238: 1527 aest. Stephanus Johannis de Shala
dioc. Vespermiensis.
,680. AC II 237: 1526 byem. [1527] 26. Apr. Michael
Georgy de Vamis dioc. Agriensis.
684. AC II 238: 1527 aest. Johannes Michaelis de Rima-
zumhath dioc. Strigoniensis.
685. AC II 238: 1527 aest. Mícliael Nicolai de Shala
dioc. Vespermiensis. — LPC 181 : 1528 byem. ad
Quat. temp. Cinerum ad gradum bacc. promot. Mi-
chael de Zala. — Senior Bursae Huug. 1528 byem.,
1529 aest., 1531 aest.: Michael de Zca (Zalay), hac-
calarius. — AY 136: 1529, 7. Sept. Michael Salei
ex Vngaria.
686. NHY fol. 80 : 1526 II (byem.) Gahriel Gitvlai 2 crucif.
— AC II 238: 1527 aest. 12. Jul. Gahriel Thome
de Jula dioc. Varadiensis.
688. AC II 239: 1527 aest. Blasius Gregory de Sicidia
dioc. Jídialbensis.
689. AC II 239: 1527 aest. Emericus Stephani de Zege-
dino dioc. Vacziensis.
690. AC II 240: 1527 byem. 27. Decembr. Lucas Mathie
de Techna dioc. Agrimensis (!).
691. AC II 240: 1527 byem. [1528] 11. Mart. Georgins
Nicolai Peterman de Vllac dioc. Strigoniensis. — Con-
siliarius Bursae Hung. 1527 byem.: Georgins de
WylaJc.
692. Cf. NHY fol. 79^ 1522 Johannes Waradinns dedit
2 crucif. — Talán azonos az AC II 240: 1527 byem.
[1528] 11. Mart. alatt beírt Johannes Wladislai de
Waradia clericus dioc. Varadiensis-szel. — Consiliarius
Bursae Hung. 1527 byem.: Joannes Waradinns.
693. AC II' 240: 1527 byem. [1528] 11. Mart. Georgins
Bernardi de Transsiluania dioc. AIhe Regalis (!).
694. Cf. NHY fol. 79^^: 1523 I (aest.) Gregoritis de De-
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hrecze, — AC II 243: 1528 hyem. 30. Decembr. Gre-
goriiis Johannis de Breczen cUoc. Varadiensís. —
Senior Bursae Hung. 1529 aest. : Gregorius Dehreczi'
mis. — AY 137: 1530 3. Decembr. Gregorius Johan-
nis Dehreczinus Hung.
695. AC II 245: 1529 aest. 12. Mai. Johannes Fetri Petes
de Jcüonycza dioc. Strigoniensis.
696. AC II 245: 1529 aest. 12. Mai. Petrus MatJiie de
Zaraspatak dioc. Quinqueeedesiariim.— Senior Bursae
Hung. 1529 hyem.: Petrus de Zarazpathak dyocesis
Q ilinqi ieecclesiensis.
697. AC II 245: 1529 aest. 12. Mai. Cristoferus Jacohi
instoris de Gergem dioc. Strigoniensis.
698. AC II 245: 1529 aest. 12. Mai. Pmdíis Clementís
de Zegligeth dioc. SUngoniensis.
699. AC II 245: 1529 aest. 12. Mai. Johannes Benedicü
de Almasz dioc. Strigoniensis.
700. AC II 247: 1529 aest. 17. Ax\g. Blasius Bartliolomei
de Szeplah dioc. Quinqueecclesiensis.
702. Cf. NHV fol. 80: 1525 II (hyem.) Benedictus Damus
Transsiluanus 2 crucif. — AC II 249: 1529 hyem.
[1530] 26. Jan. Benedictus Blasy de Kyeresdiur dioc,
alhensis Gyiule. — Senior Bursae Hung. 1530 aest.
et hyem. : Benedictus Transsyliianus a Keresthivr. —
AY 141 : 1530/31 Benedictus Blasij transsiluanus.
703. AC II 249: 1529 hyem. [1530] 26. Jan. Jacohus
Thome de Pcthnoh dioc. Agriensis.
704. AC II 249: 1529 hyem. [1530] 22. Mart. Symon Jo-
hannis de Caschovia dioc. Strigoniensis.
705. AC II 250 : 1530 aest. 14. Mai. Petrus Dauidis deZentha.
707. AC II 253: 1530 hyem. Emericus Galli de Oszora
dioc. Vespermiensis. — AY 141: 1531 Emericus
Osorinus ex Hungária.
708. A keresztnév és a sorrend után itélve tán azonos az
AC II 253: 1530 hyem. alatt bevezetett Lticas Mathei
de Cameras dioc. Baciensis-azel. — AY 141: 1530/31
Jjucas Thurinus ex Hungária.
709. Talán azonos Thomas DanieUs de Grlu (!) dioc. Vacien-
sis-szel. a ki AC II 253: 1530 hyem. alatt jön el.
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710. AC II 254: 1530 \\jQm. Matheus Mathei de Secjedino
dioc. Colocensis. — AV 225 : 1545 Matheus Segetinus
Vngariis, aligha azonos, Miller azonban a Bartholo-
maeides-nél (20 old.) bejegyzett Matheus Zegedinus-
szal azonosítja.
711. AC II 254: 1530 hyem. Demetrius Mathie de
Etvres (!) dioc. Vaciensis. — AY 141 : 1531 Deme-
trius Cydae de Coris vngarie..
713. Cf. NHV fol. 80: 1525 Demetrius Temeschiensis 2
crucif. ; ibid. fol. 80^': 1534 Demetrius Themesivarj ex
Themeswer 8 den. ' — AC II 255: 1530 hyem. De-
metrius Paidi de Themeszvar dioc. Sanodiensis (!). —
AY 172: 1538 Demetrius Temesiiarinus Pannonius.
714. AC? — Cf. NHY fol. 81: 1538 I (aest.) Stephanus
Gtday 2 crucif.
715. AC II 255: 1530 hyem. Benedictus Caroli de Byhar
dioc. Varadiensis.
716. AC II 255: 1530 hjem. Stephanus Simonis de Hedevar
dioc. Strigoniensis.
717. Yalószinleg azonos az AC II 258: 1531 aest. Simon
Mathei de Agria dioc. Agriensis-szel. (Cf. Th. Ortvay,
Magyarország egyházi földleirása, I 169.)
718. AC II 258: 1531 aest. Michael Laurency de Halas
dioc. Colocensis.
719. AC II 258: 1531 aest. Paius Mathei de Cepe dioc.
Transsiluaniensis. — Senior Bursae Hung. 1531 hyem.
et 1532 aest.: Paulus Zolthanus.
720. AC II 258: 1531 aest. Blasius Pauli de Nemethy
dioc. Transsiluaniensis.
721. NHY fol. 79^ 1523 I (aest.) Franciscus Domahedi
2 crucif. — AC II 258: 1531 aest. Franciscus La-
dislai de Dwmhyda dioc. Alheiidensis.
722. AC II 258: 1531 aest. Anthonius Blasy de Zeer
dioc. Vaciensis. — Senior Bursae Hung. 1533 aest.:
Antonius Zeery.
723. AC II 258: 1531 aest. Franciscus Georgy de Thwr
dioc. Vaciensis.
724. AC II 260: \h^l \\YQ:m. Andreas Gregory de Wngary
dioc. Agriensis.
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725. AC II 261 : 1531 liyem. Michael Stephani de WyelyU
dioc. Zawradiensis (!).
726. AC II 263: 1532 aest. Petriis Gem-gy de Czanath
dioc. eiiisdem ; — éhez Miller p. 44 : Alias Zaladinus
Vitebergae nominatus, amivel úgy látszik egyezik az
AY 168: 1537 alatt beírt Petrus Cmludinus Vn-
garus.
727. AC II 266: 1532 hyem. [1533] Laurentius Hemerici
de Perele dioc. Agriensis.
729. AC II 267: 1533 aest. 15. Mai. Johannes Gregory
de Mvnliücz dioc. Agriensis.
730. AC II 267: 1533 aest. 15. Mai. Stephanns Gregory
de Mvnlcacz dioc. Agriensis.
731. AC II 267: 1533 aest. 15. Mai. Michael Georgy de
Themeschivar dioc. Cenodiensis.
732. AC II 267: 1533 aest. 15. Mai. Emericm Petri de
VJiel dioc. Agriensis.
733. AC II 267: 1533 aest. 15. Mai. Lucas Philipin de
Emietli (!) dioc. Agriensis. — Senior Bursae Hung.
1533 hyem. : Lucas Emeiudy.
735. AC II 270: 1533 hyem. Petrus Paidi de Homonna
dioc. Agriensis.
736. AC II 270: 1533 hyem. Cheriéin Blasy de BvvtjjhaQ).
dioc. Agriensis.
737. AC II 269: 1533 hyem. Nicolcms Georgy de Fristath
dioc. Strigoniensis.
738.'"AC II 273: 1534 aest. Andreas Philij^pi de Apathi
dioc. Agriensis.
740. AC II 271: 1533 hyem. [1534] Stephanus Michaelis
de Bárd dioc. Agriensis.
741. AC II 271 : 1533 hyem. [1534] Benedictus Dominiaí}.^)
de Ahaadh dioc. Agriensis. — AY 202: 1542 Bene-
dictus Abadius Hiingar.
742. AC? — AY 150: 1533 14. Oct. Matthaeus Bahay
Simichius híingarus.
746. AC II 275: 1534 hyem. [1535] Demetrius Sebastiani
de Santh Maria dioc. Quinqueecclesiensis. — Senior
Bursae Hung. 1535 aest.: Demetrius Zenthmariami
s
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747. AC IT 275: 1534 liyem. [1535] Johannes Bencdicti
de Seczen dioc. Strirjoniensis.
748. AC II 275: 1534 liyem. [1535] Sigismundus Bene-
dlctí de Gyalyvd dioc, Albensis Transsiliianus. — AY
:
1539 Sigismitndíis Gelaeus Transsyluaniis. V. ö.
Fraknói, Melanchtons Beziehungen zu Ungarn (Buda-
pest 1874) 25. 1.
749. AC II 275: ].535 aest. Mathias Faidi de Thiamir
dioc. Agriensis. — Senior Biirsae Hung. 1537 hyem.
Mathias de Tyhemer.
750. AC II 275: 1535 aest. JLní/^07^ms Georgy de MisTcolc^
dioc. Agriensis.
751. AC? — Senior Bursae Hung. 1535 hyem.: 8te]jhaniis
Zaasz ah Vduari. — AY 161: 1536 Stephamis Sass
vngarus.
753. AC II 278: 1535 hyem. Lvdovicus Michaelis de
Hunyad dioc. Albensis.
754. AC II 278: 1535 hyem. Steplianus Benedicti de Alha
Jida dioc. Albensis.
755. AC II 278: 1535 hyem. Paidus Johaimis de Vara-
dino dioc. Varadiensis.
756. AC II 278: 1535 hyem. [1536] Alhertus Johannis de
Transilvania dioc. Albensis. — Senior Bursae Hung.
1536 aest.: Alhertus Wurmloch Transyluanus. —
AY 205: 1543 Alhertus Formloch transsiluanus,
mense Julio.
757. AC II 278: 1535 hyem. [1536] Bernardus Petri de
Befalna dioc. Agriensis.
758. AC II 278: 1535 hyem. [1536] Galhis Simonis de
Bistriczia dioc. Albensis.
759. AC? (A sorrend és a keresztnév után itélve csak
AC II 278: 1535 hyem. [1536] Georgius Vcdentini
de Assumfalva dioc. Strigoniensis jöhetne tekintetbe.)
— Senior Bursae Hung. 1536 aest: Georgius de
KaJcasffcdwa. — AY 161: 1536 Georgius xaxac, i. e.
gallus Vngarus (Primum scriptum fit: ^,de Tornau").
761. AC II 278: 1535 hyem. [1536] Johannes Benedicti
de Theren dioc. Albensis. — Senior Bursae Hung»
1536 hyem,: Joannes a Mezeív Theren.
A magy. tanulók taniüm. további menete. ]^Q3
762. AC II 278: 1535 hyem. [1536] Lucas Helie de Hu-
nyad dioc. Varadiensis. — AV 160 : 1536 Lucas
Hitnnadinus Vngarns.
.
7(>3. Cf. NHV fol. 80: 1525 II (hyem.) Johannes Zege-
diensis 2 crucif. — AC II 279 : 1536 aest. Johannes
Andree de Zeyedino Biacensis archiepiscopatiis (!).
764. AC II 279: 1536 aest. Tliomas Benedicti de Strigonio
eivsdem [i. e. Strigoniensis] arcliiepiscopatus. — AV
161: 1536 Tliomas de Strigonia vngarus.
765. AC II 279: 1536 aest. Michael Emerici de Stjnyr-
varalla dioc. Agriensis.
766. Talán azonos az AC If 279: 1536 aest. alatt beírt
Gregoriiís Laurencii de Koszromolcas (?) dioc. Trans-
sihtaniensis-szel.
767. AC II 279: 1536 aest. Franciscus Lucae de PanTcota
dioc. Agriensis. — Consiliarius Bursae Hung. 1537
hyem.: Franciscus PanJcotai. — Cf. NHV fol. 81^':
1539 Franciscus Wier Fancothanus 2 crucif.
768. AC II 280: 1536 aest. Martinus Viti de Coruacia
dioc. Zahragiensis (!).
769. AC II 280: 1536 aest. Johannes Georgii de Tran-
sil'uania dioc. Waradiensis.
770. AC II 280: 1536 aest. Clemens Johannis de Tran-
síluanm dioc. Waradiensis.
771. AC II 280: 1536 aest. Emericus Georgy de Mercze
dioc. Agriensis.
772. Cf. XHV fol. 80': 1534 Casjyar SaJchan Segediensis
8 den. — AC II 280: 1536. aest. Casper TJiome de
Syegyed dioc. Basnensis.
774. AC II 281 : 1536 hyem. Andreas Blasii de Lozonc^
dioc. Strigoniensis.
775. AC II 281 : 1536 hyem. Michael Demetrii de Dohroncz
dioc. Vespeniensis (!).
776. AC II 281: 1536 hyem. Michael TJtome de Crasíioiu
dioc. Quinqueecclesiensis.
777. Talán azonos a MY vol. lY fol. 34'^: 1535 I (aest.)
alatt beírt MatJieus Kintsches de TyssavarscJian és a
NHY fol. 81 : 1535 I (aest.) alatt bejegyzett Matheus
104 -^ D^agy- tanulók tanúim, további menete.
Kinchesch de Thisaiiarsan-wdl. — AC II 281 : 1536
liyem. Matheus Georgii de Ciszoxcorsan dioc. Waciensis.
778. AC II 281: 1536 liyem. Michael Vrbani de WilaJc
dioc. Agríensis.
779. AC II 281 : 1536 liyem. Andreas Thome de Nadtli-
mial dioc. Agríensis. — Senior Biirsae Hung. 1536
hyem. et 1537 aest. : Andreas Nagliimihcdinus.
780. AC II 281 : 1536 hyem. Caspar Ladislai de Vngtvar
dioc. Agriensis.
781. AC II 281: 1536 hyem. Gallus Benedicti de Bauriui
dioc. Strigoniensis.
782. AC? — Senior Bursae Hung. 1540 aest.: Franciscus
Kydaeiis canonicus Agriensis. (Alkalmasint azonos
ezzel).
783. AC II 284: 1537 aest. Stephanus Fahiani de Szyge-
zino dioc. Czananiensis (!). — AY 202: 1542 Ste-
phanus Seghedinus Hiingar.
784. AC II 286: 1537 hyem. Franciscus Francisci de Ver-
hovicz dioc. Agriensis. — Senior Bursae Hung. 1539
aest.: Franciscus Werheiuczijus.
785. Talán azonos az AC II 286: 1537 hyem. alatt beveze-
tett Mathias JoJiannis GruhitJi de Berchicz dioc.
Zagrahiensis-Bzel (talán helyesebben: Johannes Ma-
thie?).
786. AC II 286: 1537 hyem. [1538] Blasiiis MatJiei de
Herlc dioc. Agriensis. — Consiliarius Bursae Hung.
1537 hyem.: Blasíus de Erh.
787. AC II 286: 1537 hyem. [1538] Nicolaus Laurency
de Satha dioc. Basiensis.
788. AC II 286: 1537 hyem. [1538] Nicolaus Mathei de
Ghesthe dioc. Quinqueecclesiarum. — Consiliarius
Bursae Hung. 1537 hyem.: Nicolaus Gezlei.
789. AC II 286: 1537 hyem. [1538] Franciscus Michaelis
de Mchy (!) dioc. Agi^iensis, — Consiliarius Bursae
Hung. 1537 hyem.: Franciscus Moliinus. — AY 202:
1542 Franciscus Mohinus (!) Hungar.
790. AC il 287: 1537 hyem. [1538] Sehestianus Laurency
de Zhívcz dioc. Agriensis.
A magy. tanulók tanúim, további menete. 105
791. AC II 287: 1537 hyem. [1538] Johannes Blasij de
Tyray dioc. Agriensis.
792. AC II 287: 1537 hyem. [1538] Vrhanus Nicolai de
Hlioswa dioc. Agriensis.
794:. AC II 287: 1537 liyem. [1538] Benedictus Michaelis
de Szyenna dioc. Agriensis.
795. AC II 287: 1537 liyein. [1538] Andreas Martiny de
Natmyar (!) dioc. Agriensis.
796. AC II 287: 1537 hyem. [1538] Michael Mathie de
Tliarna dioc. Agriensis.
797. AC? — AV 185: 1540 Josephus Pesti vngarus.
799. AC II 289: 1538 aest. TJiomas Caspari de Sixoiv
dioc. Agriensis.
800. AC II 290: 1538 hyem. Lucas Mathei de Mvnlacz
dioc. Agriensis.
801. AC II 291 : 1538 hyem. Franciscus Gregory dioc.
Strigoniensis. (Közelebbi helyjelzés hiányzik.)
802. AC II 291: 1538 hjem. Johannes Eosnaniensis dioc.
Strigoniensis.
803. AC II 292: 1539 aest. Caspar Michaelis de Alha
Regali dioc. Vestiensis (!).
804. AC II 293: 1539 aest. Gregorius Francisci de Vngaria
(a keresztnév és a sorrend után Ítélve talán azonos.)
805. A keresztnév és a sorrend után Ítélve talán azonos
AC II 293: 1539 aest. Ladislaus a Pesdh Johan-
nis dioc. Vaciensis-szel. (Cf. Lipszky 1. c. pag. 186
:
Ft vei Fóth pagus comit. Pestiensis.)
806. AC II 295: 1539 hyem. Johannes Eiwolanus Mathei
dioc. Agriensis.
807. AC II 296: 1539 hyem.. Cristoferiis Michaelis Behen
dioc. Agriensis.
808. Cf. Gregorii Macri Szepsii Pannonis artium Uh. bacc.
Laurus in almae univ. Cracov. recensque promotorum
baccalaureorum gratiam ab authore in ipsa promotione
decantata TV. Jau. a. 1557 Cracoviae. Laz. Andreáé
excud. 8. (Muczkowski 1. c. pag. 200.)
809. AC? — AV 370: 1559 8. Febr. Johannes Szuuyogh
Vncjarus nobilis.
810. AC? — Cf. Bartholomaeides, memóriáé Vngarorum
106 -^ líiagy. tanulók tanúim, további menete.
(Pesthini 1817) pag. 44: 1564, 18. Jan. Tliomas De-
hrec^Í7i2is.
814. AC? — AV 320: 1556 mense Julio Andreas Caroleiis
Hitngar.
818. AC? — LPC 203: 1564 magisterium in artibus et
doctoratum in pliilosophia consecutus Sbigneus Boch-
nensis. (Baccalariatusát feljegyezve nem találtam.)
820. AC? — AV 301: Ihm jhA. Franciscus Eglilediniis (})
Hungams.
A Bursa Hungarica következ tagjai a regestrumban
csak mint seniorok (egyikük mint consiliarius) jönnek el,
a nélkül, hogy a Bursába való belépésük alkalmával nevüket
a regestrumba bevezették volna.
1493 hyem. Senior: Micliael de Waradino art. Uh. mag.
AC I 255: 1483 aest. Miclial Benedicti de
Varadino. — LPC 92 : 1484 pro quart. S.
Lucie pro gradu bacc. in art. exam. et prom.ot.
Michael de Varadino; ibid. pag. 100: post
Nativ. Domini ad gradum mag. promot. Micliael
de Varadino (collegiatus). Egy ifjabb Michael
de Waradino LPC 105 alatt baccalarnak van
bejegyezve, de úgy látszik, hogy ez csak 1493
után lett magistei\
1502 hyem. Senior: Stephanus de Waradino. AC? — LPC
135: 1502 ad Quat. temp. Lucie ad gradum
bacc. in art. promot. Stephanus de Waradino;
ibid. pag. 138: 1504 post fest. Nativ. Domini
ad gradum mag. promot. Stephanus de Vara-
dino.
1513 Senior: Venceslaus Hir^pergensis, mag. KQ'? —
LPC 144: 1507 post fest. Circumcis. Domini
ad gradum mag. in art. promot. Venceslaus de
HirshergTc (uxorem duxit Cracovie, bacc. in
medicinis). Artista-baccalariatusát a LPC-ben
nem találom.
1521 hyem. Consiliarius: Gregorius Chopay. AG'^ — LPC?
1522 aest. Senior: Joannes de Kazimiria, mag. art. AC
A magy. tanulók tanúim, további menete. 1()7
II 173: 1517 aest. Johannes Jacohi de Kazi-
miria dioc. Cracoiiiensis. — LPC 168: 1519
aest. ad Quat. temp. Pent. ad gradum bacc.
promot. Joannes de Cazymyria (collegiatus)
;
ibid. pag. 174: 1522 post fest. Circumcis. ad
gradum mag. promot. Johannes de Cazimiria
(collegiatus maior, cito mortuus).
1526 byem. Senior: Joannes presbiter, plébanus de Ffél-
heivivyz. AC? — LPC?
1534 aest. Senior : Joannes Izheegli de Dyahi. AC II 239
:
1527 aest. Johannes Johannis de DiaJci dioc,
Strigoniensis. Talán a 687 sz. a. említett Joan-
nes de Mathyiusfewlde-Yel azonos.
1534 hyem. Senior: Sehastianus Boldinus a Karoly. AC?
— LPC? (ha csak tán nem azonos a 671 sz.
a. említett Sehastianus de Karoly-ljal, a mi
ellen azonban a tíz évi idkülömbség szól.) —
AY 296 : 1535 Sehastianus Boldius Vngarus.




O alatt csak a Cli, Cs és Cz kezdet nevek találhatók ; egyéb C-n kezdd
név K alatt. — S vagy Z betn kezdd név mind a két bet alatt
keresend. — A ma már ki nem mutatható helynevek csillaggal (*)
jelölvék. — Család- és keresztnevek futó betvel szedvék. — Minden
a Begestrumba beírt bursa-tag azzal a sorszámmal van jelölve, a mely
alatt a mi kiadásunkban is található ; erre következik mindig a bursába
való beléptének dátuma vagy ha ez meg nem határozható, akkor a
krakói egyetemen való bejegyzésének dátuma [szögletes zárjelek közt].
A hol mind a két dátum hiányzik, ott egy kérdjel [?] áll.
A.
A b á d. Lap
741. — 1534 aest. Benedictus
Abady
. . . . 29, 101
Ábra mfye.
459. — 1511 — 1513 Joannes
A. de Gerla (archidiaco-
nus) 17,83
A b r u d b á n y a.
59. — [1494 aest.] Martinus
de A 5, 56
370. — 1510— 1511 Martinus
Abroghbaniijra
. . 14, 75
Agria 1. Eger.
* A g z a n y t h.
53. — [?] Benedictus A. . 5
Ajak.
456. — 1511 — 1513 Michael
de Ayach, presbiter
. 17
A 1 a c s k a.
253. — [1500 aest.] Ambro-
sius de Alacbka, bacc. 10, 69
Álba.
143 — [1496 aest.] Andreas
de A.
. . . . . . 7, 61
146. — [1499 aest.] Augusti-
nus de A 7, 62
Álba regalis 1. Székesfehérvár.
Álba Transsylvana.




625. — 1521 hyem. Vludoui-
cus A 23, 94
Almás.
178. — [1499 hyem.] Thomas
de A 8, 64
Almás. /.«f'
699. — 1529 aest. Jwannes
de Almaas
. .
. . 27, 99
A 1 p á r.
197. — [1500 hyem] Johan-
nes de A 9, 65
Altarz 1. Oltárcz.
Amh r s i u s.




582. — 1517 hyem. — 1519




1541 Sept. A. med. doc-
tor 39, 40
Apáti.
3. — [1489 aest.] Thomas
Apatinus, bacc. . . 3, 52
432. — 1511 - 1513Clemens
de Apathj
. . . . 16, 80
738. — 1534 aest. Andreas
Apathj .... 29, 101
Aranyos.
179. — [1499 aest.] Michael
de Aranyas
. . . . 8, 64
Atya.
48. — [?] Petrus de A. . 4
Bába.
742. - 1534 aest. Mattheus
deB 29,101
112 Index.
B á b a f a 1 V a. '"P
669. — 1525 aest. Emericus
Terekh de Babafalwa 25, 97
B á c s a.
128. — [1498 aest.] Martinus
de Bachja
. . . .7,61
130. — [?]MathiasdeBachya 7
B a c s k ó.
527. — 1517 aest. Franciscus
de Bachko
. . . . 19, 88
B a g a m é r.
202. — [1500 hyem.] Stepha-
nus de B. (bacc).
. 9,65
Baghdan 1. Bogdán.
B a g o s.
584. — 1517 hyem. — 1519
aest. Franciscus de B. .21
Bajánháza.
798. — 1538 aest. Franciscus
de Baianháza
. . . .32
1541 Sept. Franciscus
Baj'anhazi 37
B a j n a.
77. —[1494 aest.] Stephanus
de Bayna
. . . . 5, 57
Bak.




498. — 1515. Benedictus B.
Budensis 18, 85
B a 1 n a k a.
201. [1500 hyem.] Ladislaus
de B. (bacc.)
. . . 9, 65
Balog.
10. — [1491 hyem.] Ignacius
de Balogh . . . . 3, 53
B anay.
755. — 1535 hyem. Paulus B.
Varadiensis
. . . 30, 102
Banffy.
565. — 1517 hyem. — 1519
aest. Nicholaus B. mag-
nificus 21, 90
B á n ó c z.
712. — 1531 aest. Mathias
Banooy 28
Bánréve. '-ap
781. — 1536 hyem. Gallus a
Banryw
. . . . 31, 104
Bánya.








257. — [1503 aest.] Petrus de
Baronya 10. 69
289. — [?1 Bartholomeus de
Baronya 11,71
570. — 1517 hyem. — 1519
aest. Michael de B. .21,90
B a r á t o s.
123. — [1494 aest.] Gregorius
de Barothas . . . 7, 60
Bárd.
740. — 1534 aest. Stephanus
Bárdi 29, 101
Baromlaka.
756. — 1535 hyem. Albertus
[de] Vuremloch Transil-
uanus 30, 102
1536 aest. Albertus [de]
Wurmloch Transylua-
nus, senior . . . 31,102
B a r s
.
532. — 1517 aest. Joannes de
Baars . . . . . . 20, 88
593. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Simon de Barsz 22, 92
596. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Ambrosius de
Barss 22,92
598. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Petrus de B. . 22, 92
B a s k a.
14. _ [?J Simon Baskay 4
*Bathamyntsenth [Dioc.
Quinqueecclesiensis.]
150. — [1498 aest. Clemens
de B. . . . . . . . 7, 62
Bátor.
191. — [1500 aest.] Paiilus de
Bathor (bacc.) . . . 8, 65
1502 hyem. Paulus [de]
Bathov, bacc, consili-
arius 46, 35
214. — [1501 hyem.] Tohmas
de Bathor
. . . . 9, 66
Beje.
807. — 1540 aest. Christopho-
rus a Beyey . . 33, 105
1541 Sept. Cristophorus
Bejey 37
B e k é n y.
441. — 1511 — 1513 Matheus
de Beken 16
Békés.
319. — [?] Ladislaus Literati
de B 12
Béla.
138 — [1498 hyem.] Andreas
de Béla 7, 61
1510 Barnabás Béla}' . 1
B e 1 o V á r,
518. — 1516 Joannes de Bel-
war 19, 87
Beitek.
199. — [1500 hyem.] Petrns
de Belthewk
.
. , 9, 65
813. — 1557 aest. Thomas
Beltekinus 34
B é n y e.
663. — 1524 hyem. Lucas de
B 25, 96
Ber.
1508. Gaspar B. c!uis
Craccouiensis 43
Bére g s z i'i s z.
660. — 1524 hyem. Joannes
Pelbarth de Berekzaz 25, 96
661. — 1524 hyem. Paulus
Zekeres Berekzazy . 25, 96
662'. — 1524 hyem. Joannes
Sutorius Berekzazy . 25, 96
674. — 1525 hyem. Jojannes




LapB e r e n h a r cl i.
207. —[1501 aest.] MathiasB.
de Epperies . . , . 9, 66
Berki.
650. — 1523 hyem. Francis-
cus Berkius .
. . .24
670. — 1525 aest. Franciscus
Berkius 25
B e s z t e r c z e.




462. — 1511 — 1513. Paulus
de Byhar . . . . 17, 83
715. — 1531 aest. Benedictus
Bihary
. . . . 28, 100
*B y k a [Czinár p. 47].
336. — [?] Nicolaus B. . .13
B o c h n i a.
818. — 1551 aest. Sbibgneus
Bochnensis, bacc, Polo-
niis 34, 106
B o c s á r d.
457. —1511 — 1513, Martinus
de Bochardh . . . 17, 83




318. — [1506 aest.] Baltasar
de Bodh 12, 72
B o d o 11 ó.
114. — [1495 hyem.] Valen-
tinus sacerdos de Bo-
dolo 6, 6.)
B o d o r f a 1 V a.
361. — 1509 hyem. Nicolaus
de Bodorfalwa . . . 14, 75
1509 hyem. Nicolaus de
Bodorfalwa, nobilis, con-
siliarius
. . . . 1, 2, 75
Bogát.




B o g d á n.
227. — [1501 hyem.] Geor-
gius de Baghdan . . 9,67
MAGYARORSZÁGI TANULOK KlILFüLDOX. IH. 8
114 Index.
B ol d inu s. '"P
1 584 hyem. Sebastianus B.
a Karoly, senior 29, 97, 107
B o 1 d o g a s s z o n f a 1 V a..
149. — [1496aest,]Franciscus
de Bodoghazzonfalua 7, 62
151. — [1499 aest.] Joannes
de Bodogazzonfalua. 7, 62
B o r c s i c z.
595. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Jeronimus de
Brossych 22, 92
B o r o s j e n .








. . . . 23
Bot h.
153. — [1498 aest.] Benedic-
tus de B 7. 62
Brassó.
353. — 1509 aest. Andreas de




B r i g e r.
448. —1511— 1513. PetrusB.
de Cassoüia(bacc. Cr.) 16, 81
B r s ci US (Brozek).
1613. Mag. Joannes B.
Curzelouiensis ... 2
Buda.
71. — [1494 aest.] Francis-
cus de Termis superiori-
bus Budensibus
. . 5, 57
187. — [1500 aest.] Valenti-
nus de superioribus Ter-
mis Budensibus
. . 8, 64
267. — [1503 hyem.] Joannes
baccalarius de B.
. 11, 69
296. — [1505 hyem.]Benedic-
tus do B 11, 71
1508. Benedictus de B.,
bacc, consiliarius
. 43, 71




308. — [1505 hyem.] Sigis-
mundus de B. , . . 12, 72
394. — 1510-1511. Rupertus
de B. 15, 77
395. — 1510-1511. Joannes
de B,, bacc. Wiennen-
sis- 15, 77
1511 aest. Joannes de B.
art. bacc, consiliarius 46, 77
1513. Joannes Budensis,
bacc, consiliarius
. , 45, /7
396. — 1510— 1511. Bartolo-
meus de B 15. 77
463. — 1511 — 1513. Sigis-
mundús de B.
. , . 17, 83
469. — 1513—1514 hyem.
Gregorius de B.
. . .17
486. — 1513— 1514 hyem.
Anthonius de B.
. , 18, 84
494. — 1515. Thomas de vé-
teri Buda (bacc.) . . 18, 85
498. — 1515 Benedictus Bak
Budensis 18, 85
513. — 1516. Anthonius Bu-
densis 19, 87
554. — 1517 hyem. — 1519
aest. Jeronimus de B. 20, 90
637. — 1522 aest. Volfgangus
de B., bacc. Vienn . 23, 95
1523 aest. Volfgangus
Syluas (Siluas) seu Hiller
de B., bacc. Vienn., se-
nior 23, 45, 95
Budaháza.
283. —[1504 hyem.] Georgius
de B 11, 70
B u r s a.
B. Hyerusalem 47
B. Noua (domus olim Germa-
norum) ... 34, 35, 40
B. Philosophorum .... 35
B u t k a.
736. — 1533 hyem. Cherubin
de Bwthka
. . . 29.101
Index.
Búza. '"P
113. — [1463 hyem.]Benedic-
tus de B 6, 60
C (Ch, Cs, Gz).
Ch a a z ar.
408. — 1511. Blasius Ch. de
Madaras 15, 78
C s a h o 1 y.
60. — [1494 aest.] Gaspar
de Chahol . . . . 5, 56
€
s á k.
81. — [?] Michael de Chak 5
624. — 1521 hyem. Michael
Chaky . . . . .23, 94
1525 hyem. Michael Cha-
ki, senior (discipulus epi-
scopi Albensis Transsyl-
uaniae) 25, 94
*C h \' a m a (Czáma ? Csama ?).
310. — [1506 aest.] Thomas
de Ch. 12, 72
O s a n á d.
372. — 1510— 1511. Stepha-
nus de Chanadino
. 14, 75
439. — 1511— 1513. Sthepha-
nus de Chanadino .16,81





271. — [1500 aest.] Melchior
de Czaslocz (magister
. factus 1508) . . . 11, 70
1507. Melchior de Chas-
loch, art. bacc, senior 46, 70
€sát.
220. — [1501 hyem.] Deme-
trius de Chath . . 9, 67
C z e gl é d.
117. — [1496 aest.] Valenti-
nus de Cz. (bacc.) . 6, 60
203. — [1501 aest.] Stephanus
de Czegledh . . . 9, 65
115
LapC z e g 1 é d.
419. — 1511— 1513. Joannes
de Ceghledh. . .
. 16, 7 9
422. - 1511— 1513. Georgius
de Cegledh
. . . . 16, 80
450. — 1511— 1513. Mattheus
de Zegled
. . . . 16, 82
476. — 1513—1514 hyem.
Benedictus de Cz. . .17
820. — 1558 aest. Franciscus
Cegiedinus
. . . 35, 106
C s e g d.
258. — [1503 hyem.] Coloma-
nus de Chegewd . . 10, 69
Csépa..
622, — 1521 hyem. Nicolaus
presbiter de Chapa . 23, 94
C s e p e.
17. — [1492 aest.] Blasius de
Chepe 4, 54
250. — [1503 aest.] Mathias
de Chepe .... 10, 69
719. — 1531 aest. Paulus Zol-
than a Chepe
. . 28, 100
Cserg.
261 — [1503 hyem.] Grego-
rius de Czergew . . 10. 69
Cseri.
181. — [?] Andreas de Chery 8
Csesztreg. -
496. — 1515. Walentinus de
Chesterek
. . . . 18. 85
C z é t é n y.
369. — 1510—1511. Caspar
de Cethen
. . . . 14. 75
C s e t n e k.
557. — 1517 hyem. — 1519
aest. — Paulus de Chy-
ethnek
. . . . . 20, 90
C z o b o r-S z e n t-M i h á 1 3'.




1521. Gregori\is Ch., con-
siliarius
. ,.i ^^. t*.- '42, 106
8*
116 Index.
C s o m a k z. '"P
766. — 1536 aest. Gregorius
Chomakazinüs
. . 31, 103
Csontos.
22. — [?] Franciscus Czon-
tos 4
C s r.
322. — [1506 hyem.] Johan-
nes de Cwr . . . . 12, 73
D.
D a b r n c z.
775. — 1536 hyem. Micliael
a D 31, 103
*D a lat ha (Czinár p. 113).
357. — 1509 hyem. Emericus
de D 13, 74
D a 1 m a d.
427. — 1511— 1513. Paulus
de Dalmadh
. . . 16, 80
768. — 1536 aest. Martinas
Dalmatha
. . . 31, 103
Damahaza 1. Domaháza.
D a n ó c z.
510. — 1516. Paulus de Da-
noch 19, 86
*D aro (Czinár p. 115).
76. — [1494 aest.] Michael
de D 5, 57
D e á k i.
1534 aest. Joannes Iz-
heegh de Dyakj-, se-
nior 29, 107
Debreczen.
175. — [1499 hyem.] Johan-
nes de Debrechen
. . 8, 64
198. — [1500 hyem.] Petrus
de Debrechen (baccala-
rius) 9, 65
245. — [1502 aest.] Thomas
de D 10, 68
299. — [1505 aest.] Ladislaus
de Debrecen .
. .11,71
BOO. — [1505 aest.] Ambro-
sius de Debrecen, .11,71
Debreczen. '-"/'
393. — 1510— 1511. Joannes
de Debrecen
. . . 15, 77
436. —1511— 151 3. Petrus de
Dewbreczen
. . . 16, 81
694. — 1528 hyem. Gregorius
Debreczinus
. . . 27, 9&
1529 aest. Gregorius De-
breczinus, senior
. . 27, 99•
D é c s e.
434. — 1511 — 1513, Lücas de
Deche, Transsilüanüs 16, 81
De és.
21. — [?] Valentinus de D. . 4
120. — [1497 aest.] Osualdus
de D 6, 60
164. — [1499 hyem.] Grego-
rius de D 8, 6a
165. — [1499 hyem.] Clemens
de D 8, 6a
229. — [?] Lucas de D. . .10
331. — [1506 hyem.] Nicode-
mus de Deesz
. . . 12, 7a
515. — 1516. Georgius de
D 19, 87
522. — 1516. Martinus de
D 19, 87
578. — 1517 hyem. — 1519
aest. Anthonius de D. 21, 91




67. — [1479 hyem.] Francis-
cus de Dengelegh,bacc. 5, 57
*D e p s i.
535. — 1517 aest. Cristofe-
rus de D., bacc. . . . 2Q
D e r c z e n.
810. — 1557 aest. Thomas
Derczinus ... 34, 105-
Derencsény.
587. — 1517 hyem. — 1519
aest. Stephanus Deren-
czeny 21
D e r z s.
428. — 1511 -1513. Dom. Fa-
Index.
D e r z s
.
'^''P
bianus de D., presbi-
ter ..,.•.... 16, 80
D'é V a.
85. — [?] Joannes de D.,
baccalarius . . . . 5, 58
121. — [1497 hyem.] Andveas
de D 6, 60
231. — [1502 aest.JGregorius
de D. ..... . 10, 67
346. — [1508 aest.] Francis-
cus de D. . . . . 13, 74
647. — 1523 hyem. Mathias
de Dewa 24, 95
Diószeg.
.599. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Johannes de Dyo-
zek 22, 92
Doho.
812. — 1557 aest. Martimis
D. Thokainus .... 34
D o b r o n a.
136. — [1498 hyem.] Blasius
de D 7, 61
172. — [1499 hyem.] Nico-
laus de D. , . . . 8, 63
]) o m a h á z a.
544. — 1517 hj^em. — 1519
aest. Mcolaus de Dama-
haza 20, 89
JD o m a h i d a.
72,Ii.--— 1531 aest. Franeiscus
>. Domanhidi
. « . 28, 100
D om b r o.
92. — [1494 hyem.] Geor-
r "gius 'de D. . - , . .6, 58
Drzewicki.
1510. Mathias D., episco-
pus Premisliensis . . 1
Dyaky 1. Deáki.
E.
E d e 1 é ü y.





36. — [1493 aest.] Mathias
de Agria (magister)
. 4, 54
252. — [1503 aest.] Deme-
triiis de Agria.
. . 10, 69
389. — 1510— 1511.-Matheus
de Agria . . . .15, 76
1 540 aest. Franeiscus
K}'daeus, canouicus Agri-
ensis, senior . . 33, 104
823. — 1558 hyem. Franeis-
cus Agriensis . . . .35
Egres.
643. — 1523 hyem. Stepha-
nus de Egrees . . . 24, 95
Elisabeth.
1505 aest. E. regina Po-
loniae (filia Alberti II.
imp.) 44
Em d.
733. — 1533 aest. Lucas de
Emod 29, 101
1 533 hyem. Lucas Emew-
dy, senior . . . 29, 101
E n y e d.
176. —[?] Lucas de Enyeth 8,64
Eperjes.
207. — [1501 aest.] Mathias
Berenhardi de Eppe-
ries 9, 66
560. — 1517 hyem. — 1519
aest. Cristoferüá de Epe-
'
-^^iésr
. . . . . . 20, 90
Ercsi.
562. — 1517 hyem. — . 1519
aest. Franeiscus de Heer-
ch5' 21
Erd d.
29. — [1493 aest.] Andreas
de Erdewdh . . . 4. 54
125. — [1498 aest.] Michael
de Erdd . . . . 7, 60
609. — 1521 aest. Michael de
Erdewdh . . . . 22, 93
1521 hyem. Michael de
Erdewdh, consiliarius 42. 93
118 Indei.
Erdd. '"P




de E.. 32, 104
.15-37 • hyem. Blasius de
É., consiliarius . 41, 104
E r-tí e m j é n.
468. — 1513— 1514 hyem. Si-
mon de Ersemyen . 17, 83
Eszék."
603. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Adam de Ezek 22, 92
E s z e n y.
343. — [1507 hyem.] Benedic-
tus de Ezeny . . . 13, 74
348. — [1508 aest.] Johannes
de Ezen .... . 13, 74
1513. Joannes de Ezen,
consiliarius . . . . 45, 74
Esztergom.
61. — [1493 hyem.] Joannes
-de • Strigonio . . . 5, 56
206. — [1501 hyem.] Gallus
de Strigonio . . . 9, 66
263. — [?] Joannes de Strigo-
nio . 10
264. — [?] G-eorgius de Stri-
gonio. . , . . . . . .10
315, — [1506 aest.] Johannes





. . . 22, 93
764. — 1526 aest. Thomas
de Strigonio . . 30, 103
F.
Felf eud.eld.





1 5 2 6 hyem. Joannes pres-
biter, plebanus de Ffel-
, i> ,; : hewwyz, senior . 26, 107
F e 1 n é m e t h. '-"F
373. — 1510 — 1511. Joannes
de Felnemethy . . 14, 75-
I^elvincz.
274. — [1504 aest.] Valenti-
nus de Felwencz . . 11, 70"
1508. Valentinus de Fel-
wencz, consiliarius . 43, 70-
420. —1511— 1513. Petrus de
.Phelwin<iz . . . .16, 80
421.-1511— 1513. Deme-
trius de-Phehvincz . 16, 80^
Ferenci.
1519 hyém.' Petrus F. de
Waradino, art. lib.'^mag.
Cracov., senior . . 21, 90*
F e y V V.
1527—1528. Laurentius
F. de Nagy-Halaz, se-
nior .... 26, 42, 96
Fi g ulu s.
745. — 1534 hyem. Matheus
F. de Tarkany . . .2^
Folt (F-óth).
805. — 1539. aest. Ladislaus
Zalaya Foolt(Footh) 33, 105
Fonó.
108. — [1495 aest.] Elias de
F. . 6, 59
F r i s. ^
1505 aest. Benedictus F.






í 149 5.aest.] Petrus de
F. . . . . . . . 5, 58
Fóth 1. Folt.
F ö 1 d .e s.
88. — [1494 hyem.] Nicolaus
de Fewdes . . . . 6, 58
F ewlde s.
528. — 1517 aest. Sthephanus
Petri F. de Zegedino 19, 88
Franciscus.
.
F. (scolaris) . . . .47
Index. 119
Futak. ^""P
39. — [?] Joannes de F. 4, 55
94. — [1495 aest,] Joannes
de Futhakh . • . . 6, 58
F ü 1 p ö s.
243. — [1503 aest.] Matheus
de Fylpews . . . . 10, 68
614. — 1521 aest. Albertus
de Fylpes . . . . 22, 93
Gálád [alias Bálát (Lipszky)]
dioc. Csanádiensis.
484. — 1513— 1514 hyem.Do-
..miniGus de Galaad . 18, 84
G a 1 a m b f a 1 V a.
216, — [1501 hyem.] Tomas
de Galambfalwa . . 9, 66
G a 1 g ó c z.
737. - 1533 hyem. Nicolaus
de G 29, 101
G á 1 s z é c s.
282. - [?} Mathias de Gal-
secz 11, 70







uiam, art. bacc, senior 2, 53
678. — 1526 hyem. Stephanus





1541.Sept. Petrus G. epi-
scopus Cracoviensis, prí-
más PolonJae
. . . .38
G a r a.
127. — [1498 aest.] Georgius
de Garra . . . . 7, 61
470. — 1513— 1514 hyem. Jo-
annes de G. (bacc.) .17,83
G e n c s. ^"P
50. — [1486 hyem.] Stepha-
nus de Geench . . 4, 55
51. — [?] Benedictus de ,
Geench (mag.) .... 5
402. -- 1510—1511. Michael
de Ghench . . . .15,78
403. — 1510— 1511. Martinus
de Ghench .... 15,78
Gengyes 1. Gyöngyös.
G e r 1 a.
459. — 1511— 1513. Joannes
Abramfye de G. (archi-
diaconus) . . . . 17, 83
Gezlér. (Keszlér).
788. — 1537 hyem. Nicolaus
Gezle;. . . . . 32, 104
1537 hyem. Nicolaus
Gezlei, consiliaríus 41, 104
G r s c iu e.
Jacobus G 36
G zt n.
447. — 1511— 1513. Francis-
cus G. de Hermán . 16, 81
Görcsön.
8. ~ [1486 aest.] Emericus
Gerwchen . . . . 3, 53
Görg.
188. — [l500'aest.]Demetrius
de Geergee . . . . 8, 65
697. — 1529 aest. Christopho-
rus de Gewrgee . . 27, 99
Graz.
397. — 1510— 1511. Wilhel-
mus de Grach, bacc.
Wienn. . . . . . 15, 77
G r ühi g jj. ;
785. — 1537 hyem., Joannes
G. ex Croatia . . 32, 104
1537 hyem. Joannes G. 41
Gyalu.
709. — 1530. Thomas Gya--^'
Iwinus . . . . . 28, 99
748. — 1535 aest. Sigismun-
'
dus de GValw . . 30, 102
120 Index.
Gyarmat. i<n>
480. - 1513-1514 hyem.
Gregoriüs de Gjarmatli 17
Gyöngyös.
46. — [1493 hyem.] Grego-
rius de Gyenges
. . 4, 55
272. — [1504 aest.] Joannes
de Gengyes
. .
. . 11, 70
445. — 1511— 1513. Michael
de Gengyes
. .
. . 16, 81
1517 hyem. Michael de
Gyenges, bacc, consilia-
i'íus 45,81
520. — 1516. Petrus de Gyen-
gyes 19, 87
521 — 1516. Thomas de
Gyenges 19, 87
G y ü n k.
410. — 1511— 1513. Georgius
de Gyenkh
. . . . 15, 79
567. — 1517 hyem. — 1519
aest. Jacobus de Gywnch
21, 90
G y ö r.







30. — [1493 aest.] Joannes
de Gy wla
. . . . 4, 54
111. ~ [1495 hyem.] Ambro-
sius de GVwla
. , 6, 59
^




. 7, 61 >




. .9, 67 :








. , . .
. . 15,79
I
1517,hyeíEQ, Ladislaus de i
Gywla, art. bacc. Craco- '
uiensis, senior 20, 45, 79 !
472. — 1513— 1514hyem.Da-
uid de Gywla., ... 17, 84
'
569. ^ 1517 hyem, — 1519
;
aest. Peti'us de Gywla 21, 90 i
Gyula. i.ap
604. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Albertus de Gyw-
la 22, 93
618. — 1521 hj^em. Anthonius
canonicus Gywlensis 22, 93
619. — 1521 hyem. Emericus
de eadem [Gywla ?] 23, 94
686. — 1527 aest. Gábriel de
Cr>^vla 26, 98






126. — [1498 aest.] Paulus
presbiter de Gjwr-
gyancz
. . . . . 7, 60
H.
H a d u s.
516. — 1516. Joannes H. 19,87
Hagymás.
134. — [1498 hyem.] Elias de
Haghmas
.
. . . 7, 61
455. — 1511— 1513. Joannes
de Hadj'mazs
. . . 17, 82
610. — 1521 aest. Thomas de
Hagmas 22, 93
1521 hj^em. Thomas Hag-
masi, consiliarius
. . 42, 93
H a 1 á b o r.
109. — [1495 aest.] Bártholo-
^ '
' ''"ineíüs' de'''te" '" i''^'':'''. 6, 59
H a 1 a s.
501. — |515. Andreas de
r'íf,-./, •.. ''. ,-;^ .^^ .^,..18,85
7 1 él' '—'i 53 1 * aest? ivíichael Ha-
lasy
. . ... 28, 100
H a r a, n g 1 á b. . ,, . .
1 1 6. -.[1^96 ajestJ , ereojpgius
de H.
.„;s,,,,,4,,c> ;,^^,, . 6, 60
Harasztkerek.
429. — 1511 — 1513, Stepha-
nus presbiter de H. 16, 80
Harsány.
25. — [?] Joseph de Harsan 4
Index.
Harsány. ^-"P
384. — 1510— 1511. Valenti-
nus de H. . . . . 15,76
717. — 1531 aest. Simon Har-
sani 28, 100
Hatvan.
519. — 1516. íáteplianus de
Hathwan 19,87
H 6 c s e.
607. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Georgius de Hey-
che 22, 93
608. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Michael de eadem
[Hejche] 22, 93
H é d e r V á r.
716. — 1531 aest. Stephanus
Hederuary . . . 28,100
Heerchi 1. Ercsi.
H e n ck el.
451. — 1511— 1513. Sebastia-
nusH. de Leiitzoüia(bac-
calarius Viennensis) . 17, 82
H e r m á n.
447. — 1511— 1513. Francis-
cus Grozton de H. . 16, 81
H e t é n y.
311. — [1504 hyem.J Fran-
ciscus Zenyesy de He-
theny
. . ... . . 12, 72
Miller (1. Syluas).
1523 aest. Volfgangus




. . . , 24, 45, 95
;







gensis, mag., senior 45, 106
H o m o n n a.
735. — 1533 hyem. Petrus de
,
H. . . . . . . 29. 101
H o 1- k a
.
97. — [1495 aest.] Blasius
de Horkha
. . . .6, ,58
Horvát.
,.602. — 1519 hyem. — 1520
121
LapHorvát.
hyem. Mathias de Hor-
wathy 22, 92
1521. Mathias de Hor-
uath, consiliarius . 42, 92
Hosszúaszó.
577. — 1517 hyem. — 1519
aest. Nicholaus de Hozy-
wazay 21
H u g y a g.
273. — [1504 aest.] Sigis-
mundus de Hwgyak 11,70
568. — 1517 hyem. — 1519
aest. Sigismundns de Hu-
gagh 21
Hüngl 1. Ung.
H u n y a d.
442. — 1511— 1513. Benedic-
tus de Hwnyad
. . 16, 81
681. — 1527 aest. Mathias de
H 26
753. — 1535 hyem. Lodouicus
deH. Transiluanensis 30,102
762. — 1535 hyem. Lucas Hu-
nyadi 30, 103
769. — 1536 aest. Joannes
Hünyadinus.
. . 31, 103
Húsz t.
234. — [1502 hyem.] Lucas
de Hwsth. . . , . 10, 68
265. —[1503 hyem.] Martinus
de Hwsth . . . . 10, 69
563. — 1517 hj-em. — 1519
aest. Melchior de Hwzth 21
Hwzthi. -
760. — 1535 hyem, Joannes
H. de Torna .
. . , 30
Ibafaluua (Czinár pag.
205).
166..— [1496 aest.J Francis-
cus baqQal?irius de I. 8. 63
1 11 i r u s.
499, — 1515. Blasius I. de
Modrusa
. .... . .18
122 Index.
1 1 1 y e. lup
115. - [1494 hyem.] Tibur-
cius de I. . . . .6, 60
1 1 o s V a.
792. ^ 1537 hyem. Vrbanus
Ilossway
. . . . 32, 105
I z b e e g h.
1534 aest. Joannes I. de
Dyaky, seüior . . 29, 107
I z s é p.
5. — [1485 aest.] Vincen-
cius bacclarius de Isep 3, 53
340. — [1507 aest.] Mathias
de Yzip .... . 13, 74
J.
Jabloncza.
695. — 1529 aest. Jojannes
de J 27, 99
J a h ó c 2.










Hungáriáé (f 21. VII.
1540) . . . . . .38,41
K.
Kakasfalva.
759. — 1535 hyem. Georgius
Kakasífalwssy
. . 30, 102
1536 aest. Georgius deKa-
kasffalwa, senior 30, 31, 102
Kalach 1. Kalocsa.
Kalló.
559. — 1517 hyem. — 1519
aest. Clemens de K. 20, 90
Kálmáncsa.
20. — [?] Joannes de Chal-
mánczeh 4
Kálmáncsa. i"p
648. — 1 523 hyem. Martinus
de Kalmanchei
. . 24, 96
1525 aest. Martinus de
Kalmanchehy, senior 25,96
Kalocsa.




Colocensis, art. bacc, se-
nior
. . . 1, 2, 14,46, 70
1516. [Emericus] Colo-
censis, presbiter Ciska-
marinus, senior 18, 19, 70




1521 hyem. Michael Co-
locensis, art. bacc. Craco-
viensis, senior . 22, 42, 92
654. — 1524 aest. Johannes
de Coloczia . . . . 24, 96
1526 aest. Johannes Pe-
lius Colocianus senior 26, 56
K a 1 o n d a.
218. — [1501 hyem.] Emeri-
cus de K. . . . . 9, 67
K ám á n c s.
154. — [1499 aest.] Georgius
de Racha alias dé Ka-
monch . . . . . 7, 62
617. — 1521 hyem. Gregorius
rector de Kamanch . .22
Kamarás.
209. — [1501 aest.] Mathias
de Kamoras (bacc). . 9, 66




337. — [1507 aest;] Georgius
de Capolna . . . .13, 73
Kapós.
606. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Stephanus de Kap-
pos . . .- . . . .22. 93
Index. 123
Kapus. '"}'
539. — 1517 aest. Joannes de
Kapws 20,89;
Karácsond. !
95. — [?] Florianus de Ka-
rachond. 6
K a r á n c s; ' ;
631. — 1522 aest. Georgius
de Vereszmarth, alias
de- Karaiich . . . 23, 94
1524 aest. Georgius de
Karancli, art. bacc. Crac-
couiensis, senior . . 24, 94





65. — [1494 aest.] Nicolaus
de K. . . . . . . 5, 56
297. — [1505 aest.] Domini-
cus de K 11, 71
K a r a t n a.
215. — [1501 hyem.] Francis-
cus de Carazna (bacc.) 9, 66
Káról y.
465. — 1513—1514 hyem.
Matbeus de Karol .17,83
671. — 1525 aest. Sebastianus
de K 25, 97
1534— 1535. Sebastia-
nus Boldinus a K., se-
nior .... 29, 97, 107
743. — 1534 aest. AlbertusK. 29
814. — 1557 hyem. Andreas
Karolinus . . . 34, 106
Caseum Forum 1. Késmárk.
Kassa.
298.— [1504 aest.] Volfan-
gus de Cassouia . .11,71
366. —-1509 hyem. Vences-
laus magister Cassouinus 14
367. — 1509 hyem. Johannes
Gassouius
. . . . 14, 75
404. —• 15-1 0—1 511. Valenti-
nus de Cassouia, bacca-
larius Cracoüiensis .15,78
Kassa. ^«P
448.— 1511— 1513. Petrus
Briger de Cassouia, bacc.
• Cracoüiensis . . .16,81
477. — 1513— 1514 hyem. Ni-
colaus de Cassouia . . 17
483. — 1513— 1514hyem.Va-
lentinus de Cassouia . 18, 84
489. — 1513—1514 hyem.
Martinus de Cassouia 18, 84
551. — 1517 hyem. — 1519
aest. Joannes de Casso-
uia 20, 90
583. — 1517 hyem. — 1519
aest. Laurencius de Cas-
souia 21,91
613. — 1521 aest. Cristophe-
rus de Caschouia . . 22, 93
704. — 1529 hj^em. Simon
Cassouianus. . . .27,99
K a s z a p e r e g.
727. — 1531 hyem. — 1532
hyem. Laurencius Kasa-
pereki . . . . 28,101
K á s z o n y (1. Szent-Miklós).
285. ,— [1504 hyem.] Matheus
de [Kazon aut] Senth-
miclos 11, 70
1507. Matheus de Kazon
(aut Zenthmiclos), bacc,
consiliarius . . . .2,71
549 — 1517 hyem. — 1519
aest. Matheus de Cas-
czon 20, 89
Kazimirz (dioc. Cracoviensis).
1522 aest. Joannes" de
Kazirhiría,árt. mag. Cra-
coviensis, senior 23, 106, 107
Kecskemét.
62^0. "— 1521 hyeni. Michael
de Keckemeth . . . 23, 94
629. — 1521. hyem. Michael
Keyskemetj ..... 23
635. — 1522 aest. Ambrosius
•
-de-Khedikemeth . . 23, 95
124 Index.
Kelesei- 1. Kölesér. ^"P
Kémes.
33, — [1493 aest.] Blasius
de K 4, 54
K e m s e.
424. —1511 — 1513. Ladislaus
de Kems.? . . . . 16, 80
K e r e p e c z.
675. — 1525 h^^em. Andreas
Kerepeci 25, 97
1537 hyem. Andreas Ke-
repeci 401
1539 aest. Andreas h K.,
senior 33, 97
Keresztúr.
236. — [1502 hyem.] Blasius
de Kereztlnvr . . .10,68
652. — 1524 aest. Stephanus
de Kherestwr . . . 24, 94
655. — 1524 aest. Antonius de
Kerestwr 24
702. — 1529 hyem. Benedic-
tus Transsiluanus [a Ke-
resthwr]
. . . . . 27, 99





323. — [1506 hyem.] Petrus
Oláh de Kerezthwth 12,73
Késmárk.
4^q. — 1511— 15ÍÍ Eranci?-
,
cus de CJaseo, Éoro . 17, 83
Keszihócz.
605. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Michael Khezy-
holchi
. . . ... 22, 93
Kes.ztölcz. ,,,,.,
1 80. — [?] Georgius de Kez-





^Kév (Czinár pag. 237).
349, —[1508 aest.] Gregorius
de Keph
. . , . . 13, 74
1508. Gregorius de Keph,
nobilis
.:,^:.,^^rtí/{ .-' . • 43
Kidé. 'fp
728. — 1531 hyem. — 1532
hyem. Elias de Kyd^ . 28
782. — 1536 hyem. Francis-
cus a Kyde
.
. . 32, 104
1537 hyem. Franciscus
Kideus 41
1 540 aest. Franciscus Ky-
daeus, canonicus Agrien-
sis, senior . . „ 33, 104
K i s-D o b a.
589. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Thomas de K. 21, 92
K i s-K a m a r á s.
1516. Emericus presbiter
Ciskamarinus, senior 19, 70
K i s-T a r c s a.
159. — [1499 aest.] Domini-
cus Kystarchaj . . 8, 63
K i s-V á r d a.
241. — [1502 hyem.] Thomas
de Kyswarda
. . . 10, 68
1507.Thomas de Kyüar-
da, bice, consiliarius 46, 68
383. — 1510— 1511. Augusti-
nus de Kyswarda . 15, 76
398. — 1510— 1511. Georgius
Warday de KVswarda 15, 78
K 1 i n.
482. —1513— 1514 hyem. Ge-
orgius de Chljn . .17,84
K o 1 o s Y á r.
; „^24 6, ;-T-.[1502 aest.] Leqnar-
>; dus 4e Koloswar . . 10, 68
505. — 1516.JMath.ias Colos-
, ., uariensis . . i . .18,86
558. -^ 1517; hyem. — 1519,




793. — 1537 hyem, Georgius
Coloswariensis . . . , 32
Koppány.




pan, nobilis. . . . 19, 88
K o r 1 á t f a 1 V a.
304. — [1505 hyem,] Eme-
Index. 125
K o r 1 á t f a 1 V a. f"P
ricus de Korlathfalwa,
(bacc.) 12, 72
540. — 1517 aest. Sthephanus
de Korlathfalwa . . 20. 89
K o r 1 á t k .
320. — [1506 aest.] Dom. Jo-
hannes de Korlathkew,
egregius 12, 72
1507. Osualdus de Kor-
lathkew, egregius . . 2
1510. Oswaldus Korlath-
kewy, egregius ... 1
1508. WswaldusKorlath-




1558 hyem. Benedictus a
Kozmin (cf. AC II, 202








cov. facundus et eloquens
obiit) 37
Kösd.
391. — 1510—1511. Blasius
de Kosdh . . . . 15, 77
Ko thij 0.
801. — 1539 aest. Franciscus
K. de Zewlews . 33, 105
Khid.
34. — [1493 aest.] Stephanus
de Keehyd
. . . . 4, 54
K -K eszi.
475. — 1513— 1514hyem.An-
thonius de Kewkesz^- . 17
K ö 1 e s é r.
11. — [1491 hyem.] Antho-
nius de Keleser .
. 3, 53
Körmend. '"P
362. — 1509 hyem. Domini-
cus de Kewrmewndh 14, 75
K r ö s.
6. — [1488 hyem.] Joannes
presbiter de Kewres 3, 53
711. — 1530. Demetrius de
Kewres
. . . . 28, 100
K r ö s b á n y a.
392. — 1510— 1511. Baltha-
sar de Cheres Banya 15, 77
Krösszeg.
217. — [1501 hyem.] Petrus
de Kereszekh . . . 9, 66
K r ö s-U d V a r h e 1 3'.
224. —[1501 hyem.] Georgius
de Keresvdwarhel . 9, 67
Kszeg.
399. — 1510—1511. Joannes
Kevzeghi de Kewzegh 15, 78
Kövesd.
54. — [?] Matheus de Ke-
wesd 5, 56
K r a s s ó.
776. — 1536 hyem. Michael
a Crasso .... 31, 103
K r a s z n a.
819. — 1558 aest. Franciscus
Krapnanus 35
C r o a t i a
.
135. — [?] Lucas Croatus . 7
785. — 1537 hyem, Joannes
Grübigy ex C. . 32, 104
Kiü.
692. — 1527 hyem, — 1528






C u r z e 1 o w.
1613. Mag. Joannes Bros-
cius Curzelouiensis .
. 2
K u s a 1 3\
461. — 1511— 1513. Blasius
de Kusal
. . . . 17, 83
K y s z n d i.




L á b o d. f'"P
321. — [1506 aest] Benedic-




. . , 12, 73
1511 aest. Benedictus de
Lábad h, bacc, senior 46, 73
L a d á n 3'.
255. — [1503 aest.] Petrus de
Ladán 10, 69
L a d h á z a.
32. — [1493 aest.] Joannes
de Lathhaza
.
. . 4, 54
Lapispatak.
1 5. — [1491 hyem.] Georgius
de Lapospathak
. , 4, 53
1507. Nicolaus de Lapijs-
patak, egregius ... 2
Léb.
242. - [1503 aest.] Lauren-
cius de Leeb
. . .10, 68
Legénye.
69. — [1494 aest.] Benedic-
tus de Leghenje
. . 5, 57
Lele (1. Löle).
313. — [1506 aest.] Nicolaus
de L 12, 72
L e m b e r g.
292. — [1499 hyem.] Stanis-
laus de Leopoli, bacc. 11,71
L e t e n y e.
446. — 1511—1513. Joannes
de Lethenye
.
. . 16. 81
Leutschovia 1. Lcse.
L i p ó c z.
822. — 1558 hyem. Michael
Wylmanus [de] Li-
bocz 35
L i p p a.
9. — [1488 aest.] Francis-
cus de L,
. . . . 3, 53
12. — [1491 hyem.] Barra-
bas de L 3, 53
>2. — [1493 hyem.] Thobiaf-
de L 5, 56
L i p p a. ffp.
339. — [1507 aest.] Francis-
cus de L. .
. . .13, 74
L i p t ó.
173. — [?] Gaspar de Lyp-
tóuia 8
L i s z k a.
344. — [?] Emericus de Lizka
(bacc.) 13
658. — 1524 aest. Emericus
de Lyska (bacc.)
. . 24, 96
L it e r at i.
319. — [?] Ladislaus L. de
Bekes 12
338. — [1507 aest.j Frahcis-
cus L. de Pesth . . 13, 73
L o s o n c z.




479. — 1513— 1514 hyem.
Paulus de Losonch . 17, 84
774. — 1536 hyem. Andreas
Losonczy . . . 31, 103
Lcse.
174. — [1495 aest. és 1498
aest.] Johannes de Lew-
chouia 8, 63
451. — 1511— 1513. Sebastia-
nus Henckel de Leützo-
üia (bacc. Viennensis) 17,82
481. — 1513—1514hyem.Do-
minus Caspar de Leucho-
uia .17
495. — 1515. Alexander de
Lewczowia
. . . . 18, 85
L 1 e (Lele).




808. — 1557 aest. Gregorius
M. Szepsius bacc. 34, 105
Madarász.
279. — [1504 hyem.] Nicolaus
de Madaras . . " . 11, 70
Index.
Madarász. '"''
408, — 1511. Blasius Chaazar
de Madaras . . . 15, 78
M á jr.
y()_ — [ 9 ] Nicolaus de
Magh 5, 57
M á g á r e.
555. — 1517 hyeni. — 1519
aest. Joannes de Ma-
garj . . . . . . .20
M a j s a.
7. — [1482 hyem.] Bartlio-
lomeus bacclarius de
Mayssa 3, 53
M a k á d.
744. — 1534. aest. Albertus
Makady ...... 29
M a k ó f a 1 V a.
108. — [1495 aest.] Michael
de Machofalua . . 6,59
525. — 1516. Emericus de
Makofalwa . . . . 19. 88
M a r g i t a f a 1 V a.
388. — 1510—1511. Paulus
de Marghytafahva . 15, 76
M a r s o V a.
556. — 1517 hyem. — 1519
aest. Nicolaus de Marso-
ffalua 20
M a r t i mi s.
1520. Martinus, cocus
bursae hung 46
M a r t o n o s.
464. — 1513. Stephanus Pe-
styeny de Marthonos 17, 83
*M a t u s n a (Mathuchina ? Czi-
nár pag. 284.)
284. — [1504 liyem.JGeorgius
de M 11. 70
677. — 1526 hyem. Cristo-
pherus Mathwsnai . .26
M á t y u s f ö 1 d e,
687. — 1527 aest. Joannes de
Mathywsfewlde
. 26, 107
M e c s k e.
152. — [1499 aest.] Francis-
cus de Mechre (!) . 7, 62
127
LapM e g y e r.
328. — [1506 hyem.] Johan-
nes de M 12, 73
Megyés.
177. — [1499 hyem.] Dioni-
sius de Megg\^es (bacc.)
8. 64
M é r a.
239. — [1502 hyem.] Emeri-
cus de Meera . . .10, 68
M e r c s e.
771. — 1536 aest. Emericus
de Merchye . . . 31, 103
Mez ó'-K ö V e s d,
93. — [1495 aest.] Ambro-
sius de Mezekeuesd 6, 58
Mez -T ere m.
761. — 1535 hyém.' Joannes
de Tereem ... 30, 102




M. (scolaris) . . . .47
Mikol a.
352. —^1509 aest. Ladislaus
M. de Zamoswilla . 13, 74
Mindszent.
656. — 1524 hyem. Joannes
de Mindzenth . . .25, 96
M i s k o 1 c z.
1. — [?] Paulus bacclarius
de Miscolch . . . 3, 52
303. — [1505 hyem.] Stepha-
nus de MVskolch . . 12,72
750. — 1535 aest. Anthonius
de Myskolcz -. . 30, 102
M i z s e.
232. — [1502 aest.] Clemens
de Myze . •
. . . .
10, 67
M o d r u s.
499. — 1515. Blasius Illirus
.de.Modrusa . . . .18
Mohi.
789. — 1537 hyem. Francis-







317. — [1506 aest.] Johannes
M. de Zayol . . . 12, 72
Morghay ]. Murga.
Mólosa (Mulclie = M u c s i).
26. — [?] Joannes Mulchay 4
27. — [?] Joannes Mulchay 4
Munkács.
131. —[1498 hyem,] Nicolaus
de Mwnkach . . . 7,61
729. — 1531 hyem. — 1532
h^^em. Joannes [de] Mun-
kach 28, 101
730. — 1531 hyem. — 1532
hyem. Stephanus a Mun-
kach 28, 101
800. — 1538 hyem. Lucas
Syke de Munchach 33, 105
M u r g a.
375. — 1510— 1511. Nicolaus
Morghay . . . . . 14, 76
N.
N.
19. — [?] Franciscus de N. 4
N á d a s d
.
360. — 1509 hyem. Bartholo-
meus de N.








N a g ó c s.
42. — [1493 aest.] Petrus de
Nagoch 4, 55
Nagy (Naghi).
783. — 1537 aest. Stephanus
Naghi Zegedinus
. 32, 104
N a o; y-A n a r c s. Lap
244. ~ [1500 hyem.] Michael
de Nagh Anarch
. . 10, 68
1507. Michael de Anarcz,
consiliarius
. . . . 46, 68
N a g y-A z a r.
270. — [1504 aest.] Ladislaus
de Nagh Azar . . 11, 70
Nagy-Bánya ]. Kiuulus Domi-
narum és Miuulinus.
N a g y-B a r á t i.
473. — 1513—1514 hyem.
Georgius de Naghbaratj
17, 84
N a g y-H a 1 á s z.
657. — 1524 hyem. Lauren-
tius de Nagyhalaz . 25, 96
1527 hyem. Laurentius
Feyvv de Nagyhalaz, se-
nior .... 26, 42, 96
N a g y-H a n y.
538. — 1517 aest. Thomas
Bricty Oláh de Nagh-
hany 20, 89
N a g y-K o 1 1 u t h.
378. — 1510— 1511. Brictius
de Nagy Kwlwdh . 14, 76
N a g y-K rös.
31. _ [1493 aest.] Mathsus
de Nagykeres . . . 4, 54
Nagylak.
55. — [1493 hyem.] Albertus
Siculus de N. . . . 5,56
N a g y-M i h á i y.
779. — 1536 hyem. Andreas




795. — 1537 hyem. Andreas
de Nagymihaly . . 32, 105
N a g y-M i h á 1 y f a 1 v a.
502. — 1515. Michael de
Nagymihalyfalwa . 18, 86
N a g y-E, u s z k a.
90. — [1494 hyem.] Lucas
de Nagrusca . . . 6, 58
Index. 129
Nagy-Sarló (Salló). ^"p
531. — 1517 aest. Benedictus
de Nagsarlo . . . 19, 88
N a g 3'-T á 1 y a.
417. — 1511—1513. Michael
de Nagy TlialVa . , 16, 79
N a g y-T á r k á n y.
533. — 1517 aest. Franciscus
de Naghtharkan . . 20, 89
N a g y-T ii r.
493. — 1515. Caspar de Nagh
Twr 18,85
529. — 1517 aest. Joannes de
Naghthwr . . . .19,88
Nagyút.
35. — [1493 aest.] Paulus
Nagyuthi . . . . 4, 54
N á n á s.
580. — 1517 hyem. — 1519
aest. Stephannus de N.
21, 91.
N á z n á n f a 1 V a.
57. — [1493 hyem.] Francis-
cus de N 5, 56
693. — 1527 hyem. — 1528
aest. Georgius Tamási
Transiluanus de N. 26, 98
Német.
720, — 1531 aest. Bl.isius Ni-
methi 28, 100
Nova Civitas ]. Újvár.
N o w o p o 1 i e.
Albertus Nouicampia-






— Noui Campianus Col-
lega«)
;
— LPC 196. . . 37
N y é k.
254. — [V] Nicolaus bacc. de
N
. .10
N y i t r a.
597. — 1519 hyem. — 1520




351. — 1509 aest. Egregius




consiliarius . . .1, 2, 74
1509 hyem. Andreas de
Nyoythod, senior . . 13, 74
0.
Oláh.
323. — [1506 hyem.] Petrus
0. de Kerezthwth . 12, 7 3
538. — 1517 aest. Thomas
Brictjr O. de Naghhany
20, 89
O 1 c s V á r.
377. — 1510— 1511. Michael
de Olczwar . . . . 14, 76
1517 hyem. Michael de
Olczwar, bacc. consilia-
rius 45, 76
1 1 á r c z.
376. — 1510 — 1511. Benedic-
tus de Altarcz . . 14, 76
1511 aest. Benedictus de
Altarch, consiliarius 46, 76
Orosháza.
553. — 1517 hyem. — 1519
aest. Thobias de 0. 20, 90
Ó z d.
157. — [1492 hyem.] Grego-
rius de 0., presbiter 8, 63
z o r a.
707. — 1530. Emericus Ozo-
rinus -
. 28, 99
Ö k ö r i t ó.
491. — 1515. Matheus de
Okoritho
. . . . . 18, 84
P.
Pacsér.
552. — 1517 hyem. — 1519





I' a c s é r. '"i'
1527 liyem. Vincentius
de Pachyr, bacc, con-
siliarius ... 42, 43, 90
P a k s.
638. — 1522 liyera. Martinus
Paxi^nsis . . . . 23, 95
Pánit.
262. — [1488 aest.] Paulus
bacc. de Panith . . 10, 69
P a n k o t a.
767. — 1536 aest. Franciscus
Wver Pankotanus (cano-
nicus et vicarius Agrien-





400. — 1510 1511. Michael
de Paaph . . . . 15, 78
Pásztó.
219. — [1501 liyem.] Gabiiéi
de Pazthoh . . . . 9, 67
228. -- [1501 byem.] Antlio-
nius de Paztho . . 10, 67
739. — 1534 aest. Martinus
Paztohy 29
Pata.
226. — [1501 hyem.] Thomas
de Patha . . . . 9, 67
615. — 1521 aest. Petrus de
Patha . . . . . . 22, 93
Pata j.
512. — 1516. Mathias de Pa-
thay 19,87
Patak.
23. — [1492 hyem.] Blasius
de Pathak . . . . 4, 54
78. — [1494 aest.] Joannes
de Pathak . . . . 5, 57
266. — [1503 hj^em.] Michael
de Pathak . . . . 10, 69
P a z d i c s.
16. — [1492 aest.] G-eorgius
de Pasdich . . . . 4, 53
P á z m á n d.
474. — 1513— 1514hyem.Ge-
orgius de Paznand . 17,84
Pázmán y. '"/'
386. — 1510—1511. Petrus
de Paznan 15
Pécs.
73. — [1494 aest.] Thomas
de Quinqueecclesijs
. 5,57
P e l h a r t li
.
660. — 1524 hyem. Joannes
P. de Berekzaz , .25, 96
P eliu s.
1526 aest. Johannes P.
Colocianus. senior . 26, 96
Pest.
2. — [1489 aest.] Francis-
cus bacclarius de Pesth 3, 52
4. — [1489 aest.] Emericus
bacclarius de Pesth . 3, 52
18. — [1489 hyem.] Michael
de Pesth 4, 54
142. — [1499 aest.] Grego-
rius de Pesth . . . 7, 61
144. _ [1499 aest.] Philipus
de Pesth (magister) . 7, 62
184. — [1500 aest.] Francis-
cus de Pesth . . . 8, 64
186. — [1500 aest.] Domini-
cus de Pesth . . . 8. 64
204. — [1501 aest.] Stei)ha-
nus de Pesth . . . 9, 65
1515 aest. Stephanus de
Pesth, mag., senior . 18. 66
211. — [1501 aest.] Francis-
cus de P 9, 66
213. — [1501 hyem.] Fran-
ciscus de Pesth . . 9, 66
230. — [1500 aest.] Lauren-
cius de Pesth . . . 10, 67
294. _ [1505 aest.] Mathias
de Pesth 11, 71
295. — [1505 aest.] Francis-
cus de Pesth . . . 11, 71
306. — [1505 hyem.] Johan-
nes baccalarius de Pest
12, 72
332. — [v] Joannes Warga de
Pesth 12
Pest.
338. — [1507 aest.] Francis-
cus Literatj de Pesth 13, 73
387. — 1510— 1511. Francis-
cus de Pesth (Pauli Zi-
ghedi) 15, 76
390. — 1510—1511. Francis-
cus de Pesth . . . 15. 77
415. — 1511— 1513. Andreas
de Peesth . . . . 15, 79
416. — 1511— 1513. Petrus
de Peesth . . . . 15, 7 9
504, — 1516. Johannes Pes-
thinus 18,86
550. — 1517 hyem. — 1519
aest. Gregorius de Pesth
20, 90
€32. — 1522 aest. Franciscus
de Pesth . . . .23,94
641. — 1523 aest. Johannes
de Pesth . . . . 24. 95
797. — 1538 aest. Josephus
Pestinus ... 32, 105
P e st jj eny.
464. — 1513. Stephanus P.
de Marthonos . . . 17, 83
Péteri.
210. — [1501 aest.] Martinus
de Petery . . . . 9, 66
P et e r m a n.
691. — 1527 hyem. — 1528
aest. Georgius P. de Wy-
lak 26,98
P é t e r V á r a d.
185. — [1500 aest.] Georgius
de Waradinopetrj . 8, 64
Pet e w r f jj.
536. — 1517 aest. Gregoriiis
P. de Sancto Martino 20, 89
*P e t h e n y e h á z á (Czínár pag.
347, Szabolcs-vmben).
200. — [1500 hyem.] Francis-
cus de P 9, 65
P e w k r y.
208. — [1501 aest.] Michael





507. — 1516. Valentinus de
Zegedino (hacc. íilius
Stephani Pictoris) . 19, 86
Pólyán.
104. — [1495 aest.] Bartholo-
meus de P. (bacclarius)
6, 59
666. — 1524 hyem. Georgius
Polyani egregius . . 25. 97
P o 1 3' á n k a.
440. — 1511— 1513. Petrus
nobilis de P. . . . 16. 81
Posegavár.
82. — [1494 aest.] Blasius
de Posegwar . . . 5, 58
534 — 1517 aest. Blasius de
Posegawar . , . . 20, 89
P o s e n.
816. — 1558 aést. M. Lucas
Posnaniensis, Polonus . 34




P u t n o k.
703. — 1529 hyem. Jacobus
de Puthnok . . . 2 7, 99
Quinqueecclesiae 1. Pécs.
R.
B a c a,
154. — [1499 aest.] Georgius
de Eacha alias de Ka-
monch 7, 62
B a j k.
411. — 1511— 1513. Elias de
Bayk 15, 79
B a j k a.
251. — [1508 aest.] Michael
de Boycha . . . . 10, 69
B á k ó c-z. '
651. — 1524 aest. Stephamis
de- Eacolcza . . . 24. 96
9*
132 Index.
R é h f a 1 u. i"P
Ibi. — 1535 hyem. Beniar-
dus Refalui . . . 30, 102
E, i m a s z é c s.
575. — 1517 hyem. — 1519
aest. Benedictus de
Rymazech . . . .21,91
B, i Ili a s z o m b a t.
543. — 1517 hyem. — 1519
aest. Benedictus de Bi-
mazombath . . . . 20, 89
684. — 1527 aest. Joannes
de Rymazombath . 26, 98
Riuulinus (1. Bivulus Domi-
narum).
162. — [1499 hyem.] Paulus
Biwliuus 8, 63
806. — 1540 aest. Joannes
B 33,105
1541 Sept. Joannes B. 37
B i u u 1 u s D o m i n a r u m (1.
Riuulinus).
44. — [1493 aest.] Joannes
de. B, D 4, 55
354. •• 1509 aest. Laurencius
de B. D. .... 13,74
401. —.1510— 1511 Fabianus
de Biwla Dominarnm 15, 78
649. — 1523 hyem. Joannes
de B. D. . . . . 24, 96
R s a s.
659. — 1524 hyem. Gaspar
B. de Zeged .
. .25, 96
Bos kován y.
233. — [1502 hyem.] Marti-
nus de Boskoan . .10,68
B o s n y ó.
802. — 1539 aest. Joannes
Bosnawiensis . . 33, 105
B u d a b á n y a.
380. — 1510— 1511. Paulus
de B 14, 76
381. — 1510— 1511. Joannes
de B 15, 76
382. — 1510— 1511. Bernar-
dus de B 15, 76
s.
Sabaria 1. Szombathely. '"/>
S a j ó-S zen t-P éter.
47. — [1493 hyem.] Benedic-
tus de Saiozentlipeter 4, 55




1521. Petrus de Sajo-
zenthpether, senior('0 42, 86
1523. Petrus de Schosch-
sentpeter, bacc.,consilia-
rius 45, 8-6
1523 hyem. Petrus de
Sayozenthpether, bacc,
senior 24, 86
1524. aest. Petrus de Sa-
yosentpeter, art. mag.,
senior 24, 87
1524 hyem. Petrus de
Sayzenthpeter,art. mag.,
senior 25, 87
S a 1 1 ó (1. Nagy-Sarló).
325. — [1506 hyem.]Nicolaus
de S. (bacc. et mag., tan-
dem senior domus 1514)
12, 73
1508. Nicolaus de S.,
bacc, senior . . . 43, 73
326. — [1506 hyem.] Blasius
de S 12, 73
Sáros.
286. — [1504 hyem.] Andreas
de S 11, 7i
1507. Andreas de S.,
bacc, consiliarius 2,46,71
305. — [1505 hyem.] Emeri-
cus de Saaros
. . .12,72
345. — [1507 hyem.] G-aspar
de S. . . . . . . 13, 74
Sartoris.
316. — [1506 aest.] Francis-
cus S. de Varadino . 12, 72
S a s V á r.
249. — [1503 aest.] Petrus de
Saswar 10, 68-
Index. im
•S e g e s d. ^-"P
183. — [1500 aest.] Grego-
rius de S. . . . .8, 64
588. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Emericus Seggvs-
diensis de Simigio .21,91
1521 aest. Emericus de
Segwsdino, bacc, senior
22, 92
590. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Martinus de Segos-
dino Simigiensis . .21,92
Remiin 1. Zimonj'.
S emy en.
799. — 1538 hyem. Thomas
8. de Zykso, presbiter 33. 105
S i cul u s.
55. — [1493. hyem.] Alber-
tus S. de Nagylak . 5, 56
688. — 1527 aest. Blasius S.
de Transsyluania. .26,98
701. — 1529 aest. Stephanus
S 27
^ig i smundu s.
Sigismundus I.,rex Polo-
niae
. . 1, 2, 37, 38,41, 43
Siklós (Soklos).
163. — [?] Gregorius de Sok-
lyos 8
341. — [1507 aest.] Nicolaus
de Soklos (bacc.) . . 13, 74
425. — 1511—1513. Deme-
trius de Zoklyos
. . 16, 80
151 7 aest.— 1518. Deme-




426. — 1511— 1513. Grego-
rius de Zoklyos . . 16, 80
1513. Gregorius de Soc-
lo[3th, consiliarius . 45, 80
Siluas 1. Syluas.
Siluester.
676. — 1526 aest. Johannes
S. de Zynyrwaralya . 26. 97
Siluester. f-ap
1527 aest. Johannes Syl-
uester de Zynyrwaralya,
senior . . ... . 26. 97
Simigium 1. Sümeg.
Sitke.
623. — 1521 hyem. Michael
Sitkej, nobilis . .23, 94
S m olha.
817. — 1558 aest. Joannes
S., Polonus 34
Soklos (Zoklyos) 1. Siklós,
Sóvár.
196. — [1499 hyem.] Mathias
de Sowar (canonicus) 9, 65
368. — 1510 aest. Georgius
de Sowar . . . . 14. 75
Stanislaus.








288. — [?] Michael de Simi-
gio 11
586. — 1517 hyem. — 1519
aest. Blasius Simigiensis
(bacc.) 21,91
588. — 1519 hyem. — 1520




590. — 1519 hyem. — li>20
hyem. Martinus Simigi-
ensis de Segosdino .21.92
S uto r iu s.
662. — 1524 hyem. Joannes
S. Berekzazy . . .25, 96
Syke.
800. — 1538 hyem. Lucas S.
de Munchach . . 33,105
Syluas (1. Hiller).
1523 aest. Volfgangus S.
seu Hiller ex Buda, bacc.
Viennensis. senior 24, 45, 95
134 Index.
S z a d e k. '"i'
1558 hyem. Nicolaus a
Schadek (cf. LPC 153:
Mag. Nicolaus de Scha-
dek, coUegiatus maior,
decanus S. Floriani, doc-
tor tliecl., canonicus Cra-
cov 37
S z a j 1 a.
500. — 1515. Isaias Zaylinus
18 .85
S z a j o 1.




581. — 1517 hyem. - 1519
aest.LadislausdeZaka21, 91
Szakáczi.
811. — 1557 aest. Mattheus
Szakachinus .... 34
Szakoly (1. Szaka).
281. — [1504 hyem.] Ladis-
laus de Sacol . . . 11, 70
1516 Esaias de Zakkol,
scriba 19
571. — 1517 hyem. — 1519
aest. Thomas de Zakol
. 20
Szamosfa-lya.
352. — 1509 aest. Ladislaus
Mikola de Zamoswilla 13, 74
S z a m o s-K esz i.
821. — 1558 aest. Andreas
Szamoskeozy
. . . .35
Szántó.
364. — 1509 hyem. Johannes
de Zantho . . . . 14, 75
611. — 1521 aest. Blasius de
Zantho 22, 93
Szárazpatak.
696. — 1529 aest. Petrus de
Zarazpathak .
. .27,99
1529 hyem. Petrus de Za-
razpathak, dyocesis Quin-
queecclesiensis, senior 27, 99
S z á s z.
667. — 1525 aest. Nicolaus
de Zaz 25
S z a t m á r. '-"/'
38. — [1493 aest.] Gregorius
de 2athmar
. . . 4, 55
75. — [1494 aest.] Petrus
de Zathmar . . , 5, 57
79. — [1494 aest.] Thobias
de Zathmar
.
. . 5, 57
269. — [1504 aest.] Blasius
de Zakmar
. . . . 11, 69-
S z a t m á r-B anya.
155. — [?] Petrus de Zath-
mar banya T
S z a t m á r-N é m e t i.
70. — [1494 aest.] Stepha-
nusdeZathmarnemethi5, 57
S z a 1 1 a.
452. — 1511— 1513. Georgius
de Zatta
. . .
. . 17, 82.
454. — 1511— 1513. Nicolaus
de Zatta 17, 82
787. — 1537 hyem. Nicolaus
de Szata
. . . . 32, 104
S z é c s é n y.
497. — 1515. Anthonius de
Zechyen 18, 85-
1517 hyem. Anthonius de
Zeczc, bacc, consilia-
rius 45, 8S
747. — 1534 hyem. Joannes
Zechyeni
. . . 29, 102.
Szeged.
49. — [1493 hyem.] Stepha-
nus Zegedinus
. . . 4, 55
63. — [1494 aest.] Joannes
de Zeghedino
. . . 5, 56
66. — [1494 aest.] Martinus
de Zeghedino . . . 5, 56-
68. — [1494 aest.] Petrus
presbiter de Zeghedino 5, 5T
86. — [1494 hyem.] Francis-
cus Martini de Zeghe-
dino 6, 58-
87. — [1494 hyem.] Barna-
bás de Zeghedino . 6, 58
105, — [1495 aest.] Vrbanus
de Zeghedino . . , 6, 59-
Index. 135
Szeged, ^-"p
147. — [1499 aest.] Georgius
de Zeghedino
. . . 7, 62
190. — [1500 aest.] Lucas de
Zegedino 8, 65
287. — [1504 liyem.] Grego-
rius de Zeged
. . . 11, 71
406. — 1510— 1511. Martinus
de Zeghedino, baccala-
rius Wiennensis
. . 15, 78
1513. Martinus de Ze-
gedino, bacc, consilia-
rius 45, 78
407. — 1510— 1511.Gregorius
de Zeghedino, canonicus
Waciensis
. . . . 15, 78




485. — 1511— 1513. Grego-
rius de Zewgedino
. 16, 81
487. —1511— 1513. Georgius
de Zegedino
. . . 16, 81
438. — 1511— 1513. Matheus
de Zegedino
. . , .16
443. — 1511— 1513. Blasius
de Zegedino, bacc. .16,81
488. —1513— 1514 hyem. Ge-
orgius de Zegedjrno
. 18, 84




514. — 1516. Paulus de Ze-
ghedino 19, 87
517. — 1516. Joannes Zeghe-
dinus 19, 87
523. — 1516 Nicolaus de Ze-
gedino 19,87
528. — 1517 aest. Stephanus
(Petri Fewldes) de Zege-
dino 19, 88




672. — 1525 aest. Ludouicus
Zegedinus
,
. . . 25, 97




710. — 1530. Mattheus Zege-
dinus 28, 100
763. — 1536 aest. Joannes
de Zeged
.
. . 30, 103
772. — 1536 aest. Gaspar
de Zeghed
. . . 31, 103




815. — 1557 hyem. Stepha-
nus Szegedinus ... 34
S z é k e 1 y h i d.
467. — 1513— 15í4hyem. Va-
lentinus de Zekelhjda 17, 83
Széke S-F e h é r v á r.
803. — 1539. aest. Caspar
Albaregalis
. . . 33,105
Szelest e.
471. —1513— 1514 hyem. To-
mas de Zelesthe
. . 17, 84
664. — 1524 hyem. Ludoui-
cus de Zelesthe, magni-
ficus , 25, 96




668. — 1525 aest. Dionisius
de Zely 25, 97
Szelmencz,
96. — [1495 aest.] Petrus de
Zelmench
.
. . . 6, 58
Szenese.
616. — 1521 aest. Joannes de
Sencze 22, 93
S z e nd.
547. — 1517 hyem. — 1519
aest. Gregorius de Zend
20, 89
Szenna.




S z e n t a.
423. — 1511— 1513.Philippus
(ieSz 16. 80
3 36 Index.
Szén t-Á g o t a. '-"P
355. — 1509 aest. Franciscus
de Zenth Agatha vei de
Walle Agnetis
. . .18, 74
Szentes.
466. — 1513— 1514 hyein.
Tliomas de Zenthes (buc-
calarius Craccouiensis 17, 83
Szén t-G á 1.
212. — [V] Michael de Zent-
gal 9, 66
1502 hyem. Micliael de
Zenthgal, consiliarius 46, 66
Szén t-G y ö r- g y.
43. — 1493 aest. Martinus
de Zenthgyergy
. . 4, 55
Szén t-G y ö r g y v á r.
133. — [1496 aest.] Matlas
de Zenthgyergwara . 7,61
Szent-Iván.




359. — 1509 hyem. Emericus
de Scent Kjrralj
. . 14, 7 5
Szén t-L á s z 1 ó.
503. — 1515. Stephanus de
Zenthlazlo
. . . . 18, 86
Szén t-M ária.






Szén t-M ártó n.




1517 hyem. Gregorius de
Sancto Martino, bacc,
consiliarius
. . . . 45, 89
Szén t-M i h á 1 y.
453. — 1511— 1513. Paulus
de Santmyhal
. . . 17, 82
Szén t-M i k 1 ó s.




Szén t-M i k 1 ó s. '"/'
1507. Matheus de Kazon
aut Zenthmiclos, bacc,
consiliarius
. . . .
2. 71
S z e n t-P éter.
45. — [1493 hyem.] Joannes
de Zenthpeter ... 4, 55
673. — 1525 aest. Ladislaus
de Zenthpeter diocesis
Strigoniensis ... 25, 97
S z é p 1 a k.
700. — 1529 aest. Blasius
Zeplakinus
. . . . 27, 99
S z e p s i.
237. — [1502 hyem.) Paulus
de Sepsy 10, 68




. 167. — [1499 hyem.] Emeri-
cus de Seeredahel . 8, 63
561. — 1517 hyem. — 1519
aest. Petrus de Zerdahel
episcopali 20
Szigliget.
698. — 1529 aest. Paulus de
Zegligeth . . . . 27. 99
Szikszó.
37. — [1493 aest.] Nicolaus
de Zikzo 4, 55
168. — [?] Andreas de Sikzo 8, 63
171. — [1499 hyem.] Nicolaus
de Zikzo 8, 63
222. — [1501 hyem.] Johanes
de Zikzo 9, 67
280. — [1504 hyem.] Valen-
tinus de Sykso . . 11, 70
546. — 1517 hyem. — 1519
aest. Matheus de Zykzo
20. 89
799. — 1538 hyem. Thomas
Semyen de Zykso, pres-
biter 33, 105
1538. 5. Oct. Thomas de
Zykzo. dominus ... 47
Index.
S z i n 3' é r V á r a 1 j a. ^-"V
676. — 1526 aest. Jobannes
Siluester de Zynyrwar-
alja 26, 97
1527 aest. Joannes Sj'l-
uester de Zynyrwaralya.
senior 26, 97
765. — 1536 aest. Micliael de
Zynyrwarallya , . 30,103
Szlankamen.
537. — 1517 aest. Joannes
de Zalankemen . . 20, 89
Szobráncs.
644. — 1523 byem. Stephanus
de Zabroncz . . . 24, 95
Szolnok.
414. — 1511— 1513. Martinas
de Zolnok .... 15, 79
Szombathely.
160. — [V] Joannes de Saba-
ria
. 8
324. — [1506 hyem.JNicolaus
de Sabaria
. . . . 12, 73
S z o n t a.
24. — [?] Joannes Zondi 4, 54
28. — [1493 aest.] Michael
de Zond
. . . . . 4, 54
107. — [1495 aest.] Andreas
de Zondh .
. . . 6, 59
S z ll s.
801. — 1539 aest. Franciscus
Kothyo de Zewlews 33, 105
S z t á r a.
509. —1516. Joannes de Stha-
la 19, 86
S z u n 3" o g.
809. — 1557 aest. Joannes
Szwnyogh, bacc. . 34, 105
S z u s z e k.
276. — [1504 aest.] Thomas
de Swczek
. . . . 11, 70
1508. Thomas [de] Sw-
czekh, consiliarius , 43, 70
T.
Tálya.
658. — 1524 hyem. Matheus
de Thalya
. . . . 25, 96
137
LapTamás.
74. — [1494 aest.] Paulus de
Thamas 5, 57
Tamásfalva.
277. — [?] Sixtus de Tamas-
falwa 11
Tamási.
91. — [1494 hyem.] Blasius
de Thamasy
. , . 6, 58
Tamási.
693. — 1527 hyem. — 1528








T a r c z a 1.
291. — [?] Mathias de Tarchal 1
1
333. — [?] Albertus de Thar-
czal
. . . ... 12, 73
T á r k á n y.
58. — [1494 aest.] Thomas
de Tharkan . . . . 5, 56
745. — 1534 hyem. Matheus
Figulus de T 29
T a r k .
385. — 1510— 1511 Nicolaus
de Tharkw
. . . , 15, 76
Tárna.
796. — 1537 hyem. Michael
de T 32. 105
T a r n ó c z.
301. — [1505 aest.] Georgius
de Tavnoch
. . . .11,71
Tata.
412. — 1511-1513. Ambro-
sius de Thatha . , 15, 79
Teke.




1 557 hyem. Nicolaus The-




T e 1 e g (1. i»P
(cf. pag. 24, 25, 27, 30,
.35, 37.)
Temesvár,
62. — [1494 aest.] Thomas
de" Themesuar . . . 5,56
100. — [1495 aest.] Michael
de Themesuar . . . . 6, 59
145. — [1499 aest.] Georgius
de Themesuar . . , 7, 62
148. — [1499 aest.] Ladislaus
de Temesuar . . . 7, 62
205. — [1501 aest.] Gaspar
de Tljemeswar . .9,66
225. — [1501 hyem.] Egidius
de Temeshwar . . . 9, 67
1502 hyem. Egidius de
Themeswar, consiliarius
46, 67
564. — 1517 hyem. — 1519
aest. Joannes de Themes-
war . 21
713. — 1531 aest. Demetvius
Themesuarj . . 28, 100
731. — 1533 aest. Michael
Themeswary . . 29, 101
Ténye.
690. — 1527 hyem. — 1528
aest. Lucas de Tehne 26, 98
T e r e b e s.
508. — 1516. Petrus de The-
rehes 19, 86
591. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Emericus de The-
rebes 21,92
*T e r e b i n (Törpény ?).
633. — 1522 aest. Georgius
de Therebin
. . . 23, 94
T er ekh.





642. — 1523 aest. Lazarus de
Tetenni
, . . . . 24, 95
T i }i a m é r. if»
259. — [1503 hyem.] Joannes
de Tihemer
. . . . 10, 69
749. — 1535 aest. Mathias de
Thyhemer
. . . 30, 102
1537 hyem. Mathias de
Tyhemer, senior 32, 41, 102
Til aj.
791. — 1537 hyem. Joannes
Tilay 32, 105
T i s z a-V a r s á n y.
358. — 1509 hyem. (Magister)
Franciscus de Tyzawar-
san 14, 74
506. — 1516. Lucas de Thiza-
uarsan 18, 86
777. — 1536 hyem. Mattheus
de Thyza Varsanjr 31,103
T i t e 1.
110. — [1495 aest.] Joannes
da Thytel .... 6, 59
Tokaj.
646. — 1523 hyem. Andreas
de Thokay (bacc.) . 24, 95
812. — 1557 aest. Martinus
Dobó Thokainus ... 34
Told.
98. — [1495 aest.] Deme-
trius de Thold . . 6, 58
330. — [1507 aest.] Joannes
Tholdy . . . . . 12, 73
1508. Joannes Toldi . .43
Tolna.




542. — 1517 aest. Sthephanus
de Thopa .... 20, 89
548. — 1517 hyem. — 1519
aest. Joannes de Thopa
20, 89
T o r d a.
40. — [1493. aest.] Paulus '
de T.
. . . . . . 4, 55
ludex. 139
T o r d a. '"i'
64. — [1494 aest.] Micliael
(le T. 5, 56
101. — [1495 aest.] Joannes
de Thorda . . . . 6, 59
102. — [1495 aest.] Marcus
de Thorda . . . . 6, 59
139. — [1499 aest.] Joannes
de Thorda . . . .7,61
161. — [1499 hyem.] Chilia-
nus de Thorda . . 8, 63
195. — [1500 hyem.] Michael
de Thorda . . . . 9, 65
329. — [1506 hyem.] Damia-
nus de T 12, 73
1511 aest. Damianus de
Thorda, consiliarius . 46, 73
405. — 1510— 1511. Stepha-
hns de Thorda . . .15
433. — 1511— 1513. Francis-
cus de Thorda . . 16, 81
530. — 1517 aest. Benedic-
tus de Thorda . . 19, 88
626. — 1521 hyem. Albertus
(de Torda) de Transil-
uania 23, 94




129. — [1497 aest.] Gregorius
de Thorua . . . . 7, 61
— 1517 aest. Paulus de
Thorna . . . 19,47,88
— 1535 hyem. Joannes
Hwzthi de T 30
Tornaija.
309. — [1505 hyem.] Damia-
nus de Tornahalya . 12, 72
356. — 1509 hyem. Dom. Ni-
colaus Thornaiy, archi-
diaconus Vgociensis . 13, 74
de T r a n s a 1 p i b u s.
683. — 1527 aest. Graspar de
T 26
Transsylvania.
83. — [V] Matheus de Trans-



















s s y 1 V a n i a. ^"P'
— [?] Augustinus Tran-
siluanus, baccalarius 6, 60
— [1502 hyem.] Stepha-
nus de T 10, 68
— [1502 hyem.] Johan-
nes de T 10,68
— 1511— 1513. Lücas
de Deche Transsiluanus
16, 81
— 1515. Anthonius pres-
biter de T 18, 85
— 1516. Marthinüs
Transsiluanus de Cop-
pan, nobilis . . .19, 88
— 1517 hyem. — 1519
aest. Michael de T. . .21
— 1521 hyem. Albertus
de T 23, 94
1523 aest. Albertus de
Torda Transsiluanus,
consiliarius . . . . 45, 94
— 1527 aest. Joannes
Barrabasy de T. . . .26
— 1527 aest. Blasius Si-
culus de T 26,98




— 1529 hyem. Benedic-
tus Transsiluanus . 27, 99
1530 aest. et hyem. Be-
nedictus Transsyluanus
a Keresthwr, senior . 27, 99
— 1535 hyem. Lodouicus
de Hunyad Transilua-
nensis ...... 30, 102
— 1535 hyem. Stepha-
nus Albensis Transihia-
nensis. . . • . 30,102
— 1535 hyem. Albertus
[de] Vuremloch Transil-
uanus 30, 102
1536 aest. Albertus [de]
Wurmloch Transylua-
nus, senior . . . 31, 102
uo Index.
Transsylvania. ^"/'




112. — [1495 hyem.] Petrus
de Thwr 6, 60
158. — [1498 aest.] Matheus
de Thwr . . . . . 8, 63
307. — [1505 aest.] Grego-
rius de Thwr . . . 12, 72
708. — 1530. Lucas Turi-
nus . .... .28,99
723. — 1531 aest. Francis-
cus Thuri . . . 28, 100
1555. Ambrosius Thw-
rius ....... 47
T u r k e V e.
248. — [1501 aest.] Ambro-
sius de Thwrkewy . 10, 68
Túsza.




430. — 1511— 1513. Dom.Be-
nedictus presbiter de Od-
warhelyh . . . . 16, 80
ü d V a r i.
751. — 1535 aest. Pom. Ste-
phanus Zaaz de Wdwary.
30, 102
1535 hyem. Stephanus
Zaasz ab V., senior 30, 102
U g o c s a.






363. — 1509 hyem. Ambro-
sius de Vy Falw . . 14, 75
Ujhely.
490. — 1513— 1514 hyem.
Franciscus deWyhell8, 84
Ujhely. fcp
621. — 1521 hyem. Benedic-
tus de Wyhel .... 23
732. — 1533 aest. Emericus
Vyheiy .... 29, 101
Újlak.
106. — [1495 aest.] Joannes
de Wjrlak
. . . . 6, 59
192. — [1500 aest.] Bartholo-
meus de Wlach . . 9, 65
221. [1501 hyem.] Andreas de
Vylakh 9, 67
334. — [1506 aest.] Benedic-
tus de Vynak (mag.) 13,73
541. — 1517 aest. Franciscus
de Wylak . . . . 20, 89
640. — 1522 hyem. Caspar
de Wylak . . . .23, 95
1523 aest. Caspar de Vy-
lak, consiliarius . . 45, 95
691. — 1527 hyem. — 1528
aest. Georgius Peterman
de Wylak . . . . 26, 98
1527 hyem. Georgius de
Wylak, consiliarius . 43, 98
778. — 1536 hyem. Michael
Wylaky . . . . 31,104
U j V á r.
240. —[1502 hyem.] Matheus
de Viuar vei Nouaciui-
tate 10, 68
Ung.
444. —1511— 1513. Ladislaus
de Hüngl . . . . 16, 81
Ungvár.
124. — [1498 aest.] Andreas
de Vngwar . . . . 7, 60
132. — [1499 aest.] Paulus de
Yngwar 7,61
350. — [?] Nicolaus de Wng-
war 13
724. — 1531 hyem. — 1532
hyem. Andreas Vnguari
, 28, 100
780. — 1536 hyem. Casparus
Vngaarinus . . . 31, 104
Index. 141
y.
V á c z. '"''
182. — [1500 aest.] Philipus
de Vacia . . . . 8, 64
407. — 1510-1511. Grego-
rius de Zeghedino, ca-
nonicus Waciensis . 15, 78
Vaja.
268. — [1504 aest.] Fraiicis-
cus de Waya . . . 11, 69
Valkü.
770. — 1536 aest. Clemens
Walkay . . . . 31,103
Vallis Agnetis 1. Szent-Ágota.
Vámos.
680. — 1527 aest. Michael
de Wamos . . . . 26, 98
V á m o s-U j falu.
449. -- 1511— 1513. Clemens
de Wamoswyfalw . 16, 82
de V a n i i s (Vámos ?).
169. — [1499 hyem.] Petrus
de V. (bacc.) . . . 8, 63
Várad.
1493 hyem. Mag. Michael
de Waradino, senior 3, 106
13. — [1492 aest.] Benedic-
tus Varadi . . . . 3, 53
1505 aest. Benedictus
Foris de Varadino, art.
hacc. ac plebanus de
Galzeecz, senior . . 44, 53
1507. Benedictus de Va-
radino, plebanus de Gal-
zeecz prope Cassouiam,
senior 2, 53
89. — [1494 hyem.] Stepha-
nus de Varadino . . 6, 58
1502 hyem. Sthephanus
de Waradino, art. bacc.
senior ..... 46, 106
99. — [1495 aest.] Ladislaus
de Varadino ... 6, 58
122. — [1497 hyem.] Seba-
stianus de Varadino . 7, 60
Várad. ^"P
156. — [1499 aest.] Ladislaus
de Varadino . . . 7,62
247. — [1503 aest.] Benedic-
tus de Waradino . . 10, 68
316. — [1506 aest.] Francis-
cus Sartoris de Varadino
12, 72
573. — 1M7 hyem. — 1519
aest. Petrus de Waradino
(bacc.) 21,90
1519 hyem. Petrus Fe-
renci de Waradino, art.
lib. mag. Craccouiensis,
senior 21,91
585. — 1517 hyem. — 1519
aest. Dom. Franciscus
presbiter Waradinus 21, 91
634. — 1522 aest. Gregorius
de Waradino . . . 23, 94
639. — 1522 hyem. Francis-
cus Waradiensis . . 23, 95
692. — 1527 hyem. — 1528
aest. Joannes Kw Vara-
diensis 26, 98
1527 hyem. Joannes Wa-
radinus, consiliarius . 43, 98
755. — 1535 hyem. Paulus
Banay Varadiensis 30, 102
Varadinum Petri 1. Pétervárad.
Váralja.
576. — 1517 hyem. — 1519
aest. Vincencius de Var-
alya 21,91
V á r f a 1 V a.
56. [1493 hyem.] Valentinus
de V 5, 56
418. — 1511— 151-3. Gallus de
Warphalwa . . . . 16, 79
Vári.
256. — [1503 aest.] Andreas
de Warii . . . . 10, 69
V á r k o n y.
194. — [1500 hyem.] Nicolaus
de Varchon . . . . 9, 65
260. — 1503 hyem. Bartholo-
meus de Warkon . .10,69
142 Index.
V á r k o n y. ^"v
478. — 1513—1514 hyem.
Ambrosius deWarkon 17, 84
Vásár hely.
574. — 1517 hyem. — 1519
aest. Caspar de "Wasar-
liel 21,91




487. — 1513— 1514hyem.Va-
lentinus de Vaswaar 18, 84
Vát.
314. — [1506 aest.] Johannes
de Vath 12, 72
V á t y o n.
327. — [1506 hyem.] Andreas
de Vathyon
. . . 12, 73
Ve liké.
725. 1531 hyem. — 1532
hyem. Michael Velikei
28, 101
V e r b c z.
784. — 1537 aest. Franciscus




Werbewczjus, senior 33, 104
V e r e b é 1 y.
335. — [V] Benedictus de We-
rebel 13
V e r e s ni a v t.
631. — 1522 aest. Georgius
de Vereszmarth (alias de
Karanch)
. . . . 23, 94
1523 aest. G-eorgius de
Verej>morth, consiliarius
45, 94




V i z k e ] e t.
804. — 1539 aest. Gregorius
de Wyzkeleth
. . 33, 105




W ar da //.
398. — 1510— 1511. Georgius
W. de Kyswarda
. . 15, 78
W ar g a.
332. — [?] Joannes W. de
Pesth 12
W l a d i slau s.
Wladislaus IV. rex. Hun-
gáriáé (t 13. III. 1516)
1, 2,44
W ij e r.
7 67. — 1536 aest. Franciscus
W., Pankotanus
. 31,103
*\V y 1 (Czinár pag. 487),
572. — 1517 hyem. — 1519
aest. Joannes de W, 21,90
W yl m anu s.
822. — 1558 hyem. Michael
W. [de] Libocz ... 35
Wurmlojh 1. Baromlaka.
z.
Z a a z (Zaasz).
751. — 1535, aest. Dom. Ste-
phanus Z. de Wdwary
30, 102
1535 hyem. Stephanus
7i2í,2lsz ab Vduari, senior
30, 102
Z á b o r.
312. — [1506 aest.] Nicolaus
de Z 12, 72




290. — [1505 aest.] Mathias
de Zagrabh . . . . 11, 71
Zakmar 1. Szatmár.
Zala.
41. — [?] Michael Zalajr . 4
Zala.
679. — 1527 aest. Stephanus
de Z 26, 98
685. — 1527 aest. Micliael
de Z 26, 98
1528 hj-em. Micliael de
Z. (bacc), senior . . 27, 98
1531 aest.MichaelZalay,
bacc, senior . . . 28, 98
*Z a 1 a h a z a.
189. — [1500 aest.] Tomas
de Z. (bacc.) . . . 8. 65
Zalánkémen 1. Szlankamen.
Zala jj.
S05. — 1539 aest. Ladislaus
Z. a Foolt (Footh) 33, 105
Zápolya 1. Johannes.
Zegled 1. Czegléd.
Z e k e r e s.
661. — 1524 hyem. Paulus
Z. Berekzazy . . . 25, 96
Zelesthe 1. Szeleste.
Z e 1 1 .
118. — [?] Martinus de Ze-
lee 6, 60
Z e n ii e s //.
311. — [1504 hyem.] Francis-
cus Z. de Hetheny . 12, 72
Z i g h e d i.
387. — 1510-1511. Francis-
cus Pauli Z. de Pesth 15. 76
? i m o n y.
193. — [1500 aest.] Michael
de Zemlin




Z i m o n y
143
l.ap
601. — 1519 hyem. — 1520
hyem. Gregorius de Zem-
lyen 22
Zoklyos (Soklyos) 1. Siklós.
Zoltán.
773. — 1536aest. Joannes [de]
Zolthan 31
Z olth an.
719. — 1531 aest. Paulus Z.
a Chepe .... 28, 100
1531 hyem. — 1532 aest.
Paulus Z. [a Chepe], se-
nior 28,100
Z o m b a.
140. — [1499 aest.] Joannes
de Somwa . . . . 7, 61
Zond 1. Szonta.
*Z y n t h a (Czinár pag. 510).
2 75. — [1504 aest.] Andreas
de Syntha . . . . 11, 70
705. — 1530. Petrus de Z. 27, 99
Z s é d e n y.
72. — [1494 aest.] Benedic-
tus de Zeden . . . 5, 57
Z s é r c z.
722. — 1531 aest. Anthonius
de Zeercz . . . 28, 100
1533 aest. Antonius
Zeery, senior . . 29. 100
790. — 1537 hyem. Sebastia-
nus de Sercz . . 32. 104
1537 hyem. Sebastianus
de Seerp 41
IF ó 1 1 á üs.
4. old. 4(). számnál olvasd Gyenges helyett G y e n g e s.
8. old. IM7. számnál olvasd Velentinus helyett V a 1 e n t i n u s.
12. old. 315. számnál olvasd Moharay helyett Mohoray.
12. old. 326. számnál olvasd »der^< helyett »de«;
14. old. 30Í). számnál olvasd Caspar helyett C a r s p a r.
47. old. a 2. sorban felülrl »vngaricalibnss« szóban a második »s«
elesik.
73. old. 321. számnál olvasd Benediktus helyett Benedictus.
77. old. 395. számhoz Joannes Kresling Budensis magiszternek egy
beszéde: »Oratio nomine florentissimi gymnasii [Viennen>^is] ad
rev. in Christo patrem et Dom. Dom. Georgium Quinqueecclesien-
sium episcopum etc. a Mag. Joanne Kresling Budense habita«,
mely a következ mben nyomatott : Orationes [22] Viennae
Austriae ad D. Maximilianum Caes. Aug. aliosque ill. Principes
habitae in celeb. trium regum ad Caesarem conventum anno MDXV.
Viennae, Vietor, 1516 fol. O2 verso.
81. old. 440. számhoz [Pray György] Index rariorum librorum bibi.
Universitatis Budensis vol. II (Budae 1781) pag. 22 szerint a buda-
pesti egyetemi könyvtárnak egy Lactantius kiadásán a következ
két érdekes kézirati birtoklási megjegyzés található : »Petri P o-
1 y a n k i Scepusini, Notarii Cancellarie regis hungarie sum« és elül :
»Vienne per Petrum Pólya nkum Scepusinum d[en.] XXXV..
1524. ligatus Bude d[en.] XXV.«
82. old. 451. számhoz Henckel Sebestyént illetleg lásd még
egy megjegyzést Bauch Gusztávnak az »Ungarische Ilevue<^-ben a
következ czím alatt megjelent dolgozatában : Johann Henckel der
Prediger der Königin Marié von Ungarn (Budapest 1884) a 6.— 7.
oldalon.
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